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QUINTA JUNTA GENERAL 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
BE SAN CÁSXOS 
C E L E B R A D A 
E N L A C A S A D E L MISMO B A N C O 
E L DIA 18 DE DICIEMBRE, 
MADRID MDCCLXXXVII. 
EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE I BARRA, 
HIJOS Y COMPAÑÍA. 

S E Ñ O R E S 
Q U E COMPONEN' 
LA JUNTA DE DIRECCION. 
DIRECTORES ÉIENALES. 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR M A R Q U E S B E A S T O R G A 
C O N D E D E A L T A M I R A . 
SEÑOR M A R Q U E S D E T O L O S A . 
SEÑOR D . F R A N C I S C O C A B A R R U S . JDírectOf Nato, 
SEÑOR D. F R A N C I S C O X A V I E R D E L A R U M B E . 
SEÑOR D . J U A N D E P I Ñ A Y R U I Z . 
DIRECTORES FIXOS DEL GIRO. 
SEÑOR D . P E D R O B E R N A R D O C A S A M A Y O R . 
SEÑOR D . A N T O N I O G A L A B E R T . 
DIRECTORES DE PROVISIONES. 
SEÑOR M A R Q U E S D E L A S H O R M A Z A S . 
SEÑOR D . J U A N B A U T I S T A R O S I . 
SEÑOR D . 
TENEDOR GENERAL DE LIBROS. 
SEÑOR D . P E D R O D A V O U T . 
CAXERO GENERAL. 
SEÑOR D. J O A Q U I N P A B L O D E G O Y C O E C H E A . Ausente. 
SECRETARIO. 
SEÑOR D. B E N I T O B R l Z . 
PROCURADOR GENERAL DE IOS REYNOS. 
SEÑOR D . P E D R O M A N U E L S A E N Z D E P E D R O S O , Re-
gidor perpetuo de la Ciudad de Valladolid. 

A C C I O N I S T A S 
Q1JE CONCURRIERON , ' 
A D I O H A j U N T A G E N E R A L . 
A 
dicciones. 
Altamíra ( el Sr. Marques de) . . • . i c o . 
Armona (el Sr. D. Joseph Antonio de) 50. 
Aparici (el Sr. D. Pedro.) . . . . . 51* 
Aparici. y Prado ( el Sr. D. joseph Ma-» 
nuel ^ . * ' . - . • . • » • . » • 2 .̂ 
Aguilera ( el Sr. D. Antonio Rafael de ) 50. 
Alonso y Anaya (el Sr. D. Miguel de) 25. 
Angelich ( el Sr. D. Magin Antonio ) . 25. 
Achútegui ( el Sr. D. Gabriel de). . Q 2 5. 
Andecoveitia (elSr. D.Juan Antonio de) 2 5. 
Aguirreé hijos (los Señores D. Manuel 
Francisco de). • . . . . . . . » . 25. 
Arbizu(el Sr. D.Pedro). . . . . . . 28, 
(2) 
Barbero ( el Sr. D» Eusebio ) J . . . 75, 
ButraguexiQ (el Sr. D. Miguel.) ^ . ^ 770» 
Blasco (el Sr. D. Oroncio ) . . . . 6 j * 
Bouhebent y Daudinot (los Señores). 30. 
Berindoaga ( e l Sr. D. Pedro) » • . 25. 
Castrillo -y Conde de Belmonte ( el 
Exc.mo Sr, Marques de). .-^ . , , 139-
Carpió (el Sr. Conde del ) . . . . . . 50. 
Campo Real y Peñafuente ( el Sr. ; 
Marques . de . . * . .» . . ^o. 
Gornel (el Sr. D. Antonio ). 2 . . . 50.-
Castro Montero de Espinosa ( el Sr. 
D. Antonio de). I ¿ í . » [y . áAhmoé 
Castillo ( el Sr. D.. Ventura del).;. ¡ 3 ^ 
Calbetón ( el Sr.' D. Mariano ). . . > ¿ ñ é 
Chatel (el Sr, D. Victor Antonio ) . 2 5. 
Cañas (el Sr. D.. Juan Ventura ). , , ¿ j . 
Cerda { el.Sr.,D. Mariano^ j 100. 
• : , (3) :K SA 
D 
Diez Robles ( el Sr; D. Joseph ) . . . 28. 
Diaz ( el Sr. D. Pedro Antonio). . . . 74. 
Diaz Bermudez ( el Sr. D. Joseph Ca* 
yetano). . . . . . . . . . . . . 26. 
Diz (el Sr. D. Joseph)' por sí y por otro. 26. 
Díaz de Guereñu ( el P. D. Pedro) 
por sí y por otros! . . . . ) i . 28. 
Escudero Fernandez ( el Sr. D. Fran-
cisco) por sí y por otros. . . . . . 
.1* 
Fernandez Duran Pinedo y Velasca 
(el Sr. D. Miguel). . . . . . > ¿ . 3 30. 
Foronda ( el Sr. D. Valentín Tadeo 
de) l ¡ 165. 
Fernandez de Villareal ( el Sr D. Pe-
dro ) como marido de la Señora 
(&) 
Doña Joaquina Lemaire por la vin-
culación que pertenece á sus hijos. 50, 
Fernandez ( el Sr. D. Francisco). . . 42. 
Fourdinier { el Sr. D. Francis'co). . . 85. 
Fernandez de Retana ( el Sr. 1). Joa-
quín Benito). . . . . . . . . En . * sáfL 
Crallaistegui ( el Sr.. D. Pedro). . k.ioqpp 
Garro (el Sr. D.Pedro de) 90. 
Gómez de la Torre (el Sr. D. Anto-
nio Ramón) 60, 
Gascón- ( el Sr. D. Juan Bautista ). . ; 2 5. 
Gíliisteo.y. Xiorro ( el Sr. D. Félix ] . . J25. 
Gorvea y Aragón (el Sr. D. Pedro de). 35. 
Gascón ( el Sr. D. Manuel Antonio ). . 25. 
Gragera Roco ( el Sr. D. Francisco ). 25. 
Garcia Santa Colomba (el Sr. D. Juañ]. 30* 
González ck Ribera (el Sr.D. Francisco). 2 5. 
. . n 
Hijar | Conde de Salinas y de Riba-
(5) 
deo ( e l Exc.mo Sr. Duque de). 50. 
Hernández de Larrea (el Sr. D. Joseph). 75. 
Ibarrola y Llaguno (el Sr. D. Anto^ 
nio de). . . . . . 25. 
Iribárren ( el Sr. D. Juan Bautista de). 66* 
Joyes é hijos (los Señores D/Patricio). 3 9. 
Jonsansoro y Serralta (el Sr.D. Vicente). 30. 
Junco Pimentel ( el Sr. D. Antonio). 25, 
Juez Sarmiento.(el Sr. D. Vicente ) . . 75. 
Jáuregui ( el Sr. D. Mateo de). . . . 25. 
Lalanne ( el Sr. D. Paulino) por sí y 
su casa de los Señores Cabarrus y 
Lalanne. . . . . . . . . . . . . 1 iS. 
López Soldado ( el Sr. D. Alfonso). 50. 
Lamarta (el Sr. D. Benito ) por sí. . 2 5. 
B 
Y por la Junta de acreedores cen-
sualistas .de la ciudad de Zaragoza.. . . 73I 
Lafarga (el Sr. D. Lucas de). . . • 50. 
Monforte ( el Exc.m0 Señor Príncipe 
Marcoleta (el Sr. D. Domingo de ) 103. 
Martínez (el Sr. D. Juan Antonio).» 25. 
Momediano (el Sr. D. Manuel de) . . 25. 
Mena ( el Sr, D. Salvador María),.:. " 2 51 
Mendieta (el Sr. D. Bernardo Antonio 
de ) . • * . • • . . « < . . « • • » 2 *̂ 
Montó (.el Sr. D. Juaquin) . , . • . , 30. 
Nuñez (el Sr. D. Juan) 25. 
Niño ( el Sr, D. Miguel Antonio ) ) ¿3 40Í 
Ogirando (el Sr. D. Gaspar Anto-
m 
nio de). . . . , 98. 
Ortiz ( el Sr. Thomas ) 27. 
Ortigosa { el Sr. D. Juan) 26. 
Peñafiel ( el Exc.mo Sr. Marques de). 217. 
Perales (el Sr. Marques de). . . . 25. 
Peñas (el Sr. D. Manuel de las ). . , 30. 
Prado ( el Sr. D. Francisco de). . . . 31. 
Paz y Texada (el Sr. D. Joseph de). 30. 
Pozas (el Sr. D. Rodrigo). 25. 
. . . V . t ^ £ f 
Quiñones ( el Sr. D. Joseph ), ; . , . 25. 
Queneau ( el Sr., D. Agiisíin ) . . . . . 25. 
Quixera ( el Sr. D. Domingo). , . 25. 
R 
Revillaglgedo (el Exc.m0 Sr. Conde de). 2 50. 
Ripald^ (.el, Sr. Conde de ) , . . . . . ; 2 5. 
Rio (el Sr. D. Joseph del). , . . . . 5o. 
B 2 
Rodríguez de Ribas (el Sr. D. Igna-
do) • • 55-
Retes y Bustamante (e l Sr. D. Fran-
cisco María de ) 6o. 
Rodríguez ( el Sr. D. Bernabé ). . . . 25. 
Ribera Martínez ( el Sr D. Joseph ) . . 2 5. 
Ruiz de Celada (el Sr.D. Joseph ), . 49. 
Rábara^ el Sr. D. Felipe Victorio de). 30. 
Ramiro ( el Sr. D. Joseph Manuel). . 25. 
Rus y García (el Sr. D. Alonso). . . 25. 
Saenz de Texada Hermoso (el Sr. D. 
Policarpo). . . 50. 
Saenz de Texada Hermoso (el Sr. D. ? 
Manuel). . , . , . . 25, 
Santa Clara (el Sr. D. Manuel de) por sí. 2 5. 
Y por los dotes con motivo del 
nacimiento de los Señores Infantes 
gemelos * 73-
Sancho Larrea ( el Sr. D. Bernardo). 507. 
Salgado ( el Se. D. Joaquín ). . . . . 50. 
Sánchez del Valle (el Sr. D. Domin- oiH 
. go Mateo ). . . . . . . . . . . . . ^o. 
Sagastia y Castro ( el Sr. D. Matías de). 56. 
Saenz de Azofra.( el Sr. D. Santiago). 25. 
Sesé ( el Sr. D. Juan). . . . . . . . . 25. 
Soret ( el Sr. D. Juan ). y^ . 
Sarralde (el Sr. D. Marcos). . . . . 2 j 
Suarez del Castillo ( el Sr. D. Felipe). 30. 
Santibañez. ( el Sr. D. Francisco ). . . 2 .̂. 
Soria Zaldívar (el Sr. D. Francisco ) . . 25. 
Tami (el Sr. D. Pablo Antonio). . . 50, 
Texada (el Sr. D. Pedro Gil de ). . . 25, 
u • 
Urquixo (el Sr. D. Joseph Alexandro de) 27. 
Urrútia (e l Sr. D. Gaspar de). . . . 25. 
V 
Valdenoches ( e! Sr. D. Dionisio de). . 70. 
Viorlegui (el Sr. D. Ventura) 74. 
( ÍO) 
Velasco (el Sr. D, Antonio de ). . . . 25. 
Vázquez (el Sr. D. Vicente) por sí y 
por otro. 34. 
Xímenez Bretón (el Sr. D. Manuel). . 31. 
Ximenez (el Sr. D/Francisco). . , . 50. 
Zubia ( el Sr. IX Benito de) por sí y su 
casa titulada de Zubia é hijos . . . . 175. 
Zalvide (el Sr. D. Juan de). . . . . . 50. 
APO-
A P O D E R A D O S 
D E XOS [ ACCIQNIST Ai 
QUE CONCURRIERON. 
Á L A . MISMA JUNTA GENERAL. 
5 
Acciones. 
Amandi ( el.Sr. D. Miguei Antoiaio) 
por la Ciudad de Oviedo . . . $6. 
Arámburu ( el Sr. D.Santiago de ) por 
el Sr. D. VicenteJbaue^ ¿e, EcM-
varn • • • » » • • * • • • «» 
Arroyo ( el Sr. D. Pedro Telmo de ) 
por el Sr. Di Esteban de Arroyo y 
4 otros..,. ... . . i J \ . . . . . . ; • ¿ 
Amandi ( el Sr. D. Rafael Antonio ) 
por el Sr. D. Domingo de Corta . > 50, 
Amírola. ( el Sr. D. Aiexandro de) 
por el Señorío de ¥izcaya . . y . 50. 
40, 
2 5' 
( I * ) 
Y por el Sr. D. Antonio María de 
Zabala y Aguirre. . 120. 
Abad de Aparicio ( el Sr. D. Loren-
zo ) por el Sr. D. Thomas de Mo-
reyra y Montenegro 33» 
Ascargorta ( el Sr. D. Manuel de ) 
por la Villa de Herrera del Duque. a 5. 
Amilaga ( el Sr. D. Manuel de ) por 
los Señores D. Saturio Ángel, Don 
Prudencio María , y Doña María 
Micaela de Verástegui 3 5-
Alonso ( el Sr. D. Joseph ) por el Sr. 
D. Joseph Treviño y otros . . . I 87. 
Aragonés { el Sr. D. Miguel) por el 
Sr. D. Ramón de Talayera y Dal-
maces • • . • » . • 1 oo» 
Arratia Villachica ( el Sr. D. Francis-
co Antonio de ) por los Señores 
D. Manuel de Villachica y Doña 
Josepha Mónica. de Llaguno . 50, 
Aviraneta ( el Sr. D. Felipe Francisco 
de ) por el Sr. D. Joseph Vicente ¡oq 
de G^alarzá 
Atienza (el Sr. D. Joseph ) por el Sr. 
D. Joseph Nunez de Haro y Or-
tega . . . . > h i . . . j [. . . . 38 
Azpiroz ( el Sr. D. Juan Joseph de ) 
por la Señora Doña María Josepha 
de Arrivillaga . . . . . . . . . . jo 
Armesto ( el Sr. D. Mápuel ) por el 
Sr. D. Martin Joseph de Salaberria. 50, 
Angel ( él Sr. D. Francisco Antonio ) 
por el Sr. D. Lorenzo Llórente Ro-
mero . . . . . 25. 
Beraza ( el Sr. D. Joseph ) por la Se-
ñora Doña Josepha Ignacia Ro-
dríguez Monleon . 30, 
Berganza y Zulueta ( el Sí. D, Doniin-
go ) por el Sr. Di Gonzalo de Lla-
no y .Florez . . . . . . . . . . . ¿ 30, 
Barrero ( el Sr. D. Pedro ) por la v i -
lla del Campo de Criptana . . . . 25, 
Bergeire.( el Sr. D Juan Bautista. ),por 
el Sr; D. Alonso de Meló y Peña. . 25 
Bayo ( el Sr. D. Matías ) por el Señor 
C 
( 
D. Diego Enriquez Sanios . . . . * $ 5. 
Be na ( el Sr. D, Ramón de) por, el 
Excelentísinio Señor Duque de Ar-
gete, Conde de las Torres . . . . 38 
Comenge ( el Sr. D. Andrés ) por el 
Príncipe nuestro Señor 500. 
Campollano .( el Sr. Marques de. ) .por 
el Sr. D. Manuel Luis de Quiño-
nes 125. 
Correa y Quiñones ( el Sr. D.Lucas) 
por la Señora Doña Josepha Ma- iCi 
ría Angela Pérez de Gamoneda . . 
Carrasco ( el Sr. D. Francisco Galo) 
por el Sr. D. Miguel de Gálvez . . jo . 
Carranza ( el Sr. D. Pedro de) por el 
Sr. D, Ambrosio Diaz . . . . . . . 47. 
Calleja ( el Sr. D. Mateo ) por la Se-
ñora Doña Francisca Veladiez y 
Ortega . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Castro ( el Sr. D. Ramón de ) por el 
Sr. D. Joseph Leandro Pardo Pi-
$0. mentel . 
Carrillo de los Ríos ( el Sr. D. Ven-
tura ) por la vilia de Exea de los 
Caballeros . . . . . . . . . . . . . jo 
Córdoba ( el Sr. D. Martin ) por la 
Señora Doña María Casilda de 
Murga y Andonaegui 25. 
Casado ( el Sr. D. Gracian ) por el 
Sr. D. Gabriel Nuñez de Arce . . . 28. 
Crouseiiles y Dendoat Hermanos (los 
Señores ) por el Sr. D. Juan Bau-
tista Manes . . . . . . . . . . . . 
Castillo ( el Sr. D. Isidoro del) por 
el Sr. D. Joseph Antonio Beti . . . 
Correja (el Sr.D.Cirios) por el Hos-
pital de la Caridad de la ciudad 
de Córdoba . . . . . . . . . . . 
Carrete, y Losada ( el Sr. D. Bernar-
do ) por los Señores D. Andrés de 
Losada y Sotornayor , y D. Pedro 
. Carlos de Octero . . . . . . . . 600. 
Cámara (el Sr. D; Manüél Andrés de 
la) por el Sr. D. Ramón Llordella. 2 5. 






el Sr. D. Juan Joseph del Rio y 
Salinas . 50. 
Cidon ( el Sr. D. Joaquín ) por la D i -
putación del Rey no de Navarra, 
por la ciudad de Pamplona y otros 
varios pueblos . 1^7. 
Cebollino ( el Sr. D. Bernardo ) por 
la Excelentísima Sra. Doña Fran-
cisca González Uncharri. . . . . . 141, 
Carboneli ( el Sr. D. Antonio ) por los 
Señores Carboneli r Vidal y Com-
pañía 25. 
Cruz y Galle ( el Sr. D. Francisco Xa-
vier ) por el Sr. D. Benito Acebes 
Paz Añasco y Mora y sus hermanos. 40. 
Casas ( el Sr. D. Gervasio Luis de ) 
por el Sr. D. Ignacio Antonio de 
Lopeola . . . J . . . . . . . . . ^ 50. 
Cerdan ( el Sr. D. Joseph Rafael) por 
el Sr. D. Joseph Ventura de Ara-
nalde . . » , • -̂ 5* 
Cean Bermudez ( el Sr. D. Juan Agus^ 
tin) por las Parcialidades de los In-
dios de San Juan y Santiago de 
C*7| 
Nueva España zoo. 
Cerro ( el Sr. D. Francisco Miguel 
del) por la Señora Doña Josefa 
Molines y Prior 40, 
Cuesta ( el Sr. I>; Joseph ) por el Se-
ñor D. Joseph de Arrojo O r t i z . . . 51. 
Camps ( el Sr. D. Juan ) por el Señor 
D. Antonio de Anido 25. 
Cortes de Barrientos (el Sr. Dr. Don 
Joaquín ) por el Hospital de San-
tiago de la ciudad de Toledo . . . 140. 
Cobo Briz ( el Sr. D. Juan ) por el Se-
ñor D. Juan Joseph Añiz Marañon 
y Abarrategui 50. 
; Corral ( el Sr. D. Manuel Isidoro del) 
por el Sr. D. Pedro Muñoz Mon-
tenegro . . . 30. 
Castañon ( el Sr. D. Julián) por el Sr. 
D. Jorge Echeverría mayor . . • 34. 
: : i > - : : - l B ' ¿ ) ; ' J ' ; i 
Dutarí ( el Sr. B . Domingo ) por el 
Sr. D. Juan Manuel de Ligues. • • 25. 
Domínguez (el Sr, D. Joseph María ) 
por el Sr, D. Baltasar Pedro del 
Castillo . . . . . . . . . . . . . . 50. 
Biago (.el Sr. D. Francisco de) por el 
Sr. D. Rafael Antonio Gil Delgado. 2.5. 
Doncel ( el Sr. D. Baltasar) por el Sr. 
D.Gaspar de Torrejon . . . . . . 275. 
spinosa de los Monteros (el Señor 
D. Luis) por el Sr. Don Antonio 
Sánchez Boado y Salazar . . . . . 70. 
Echepare ( el Sr. D. Miguel de) por 
los Señores D* Sebastian García 
Santa María , y D. Juan deBena-
vente. . >. •.».»• . • . . . . • . . * 2-̂ . 
Espinosa ( el Sr. D. Manuel Sixto de ] 
. .por el Sr. D.Cários Fernandez de 
Vallejo 25. 
Echeverría ( el Sr. D. Joaquín Antonio 
de ) por los Señores D. Miguel Ig-
nacio de Elosta 3 y D. Francisco 
. Antonio * de Amundarain . . . . . 36. 
m 
Elizondo ( el Sr. D . Francisco Xavier 
de ) por el Sr. D. Joaquín Vivanco 
y Angulo 2 5» 
Fernandez de Mayor ( el Sr. D. Gár-
los ) por la Señora Doña Catalina 
Cañaveras 30. 
Fuente (el Sr. D. Joseph de la ) por 
el Sr. D. Domingo Cervino . . . . 75. 
Fernandez de Villa (el Sr. D. Francis-* 
co ) por el Sr. D. Pedro Albisu . . 30. 
Flores ( el Sr. D. Manuel de ) por el 
Sr. D, Joseph María Bermudez . . 4^. 
Ferrari (el Sr. D. Pedro Antonio) por 
la villa de Villanueva de Andujar . 11 o. 
Fernandez Haro ( el Sr. D.Juan Fran-
cisco ) por el Sr. D. Policarpo de 
Mendoza . . . 225. 
Y por la villa de Laujar . . . . . 25^ 
García de la Cruz (el Sr. D. Fran-
cisco ) por el Tesoro ordinario de 
la orden de Calatrava . . . . . . j y j 
Galabert (el Señor D. Pedro Vicente ) 
por el Sr. D. Manuel Martínez de 
Yrujo ¿ j . 
Gavarri { el Sr. D. Juan Bautista ) por 
la Señora Doña Josepha María Ca-
sano va 30, 
García del Corral ( el Sr. D. Joseph ) 
por el Sr. Barón de Santa Cruz de 
San Carlos . . . . . . . . . . . . 150. 
Gómez ( el Sr. D. Joseph) por el Sr. 
D.Antonio Freiré Duarte . . . . 60. 
Güemes ( el Sr. D. Joseph ) por el Sr. 
D. Diraas Vitor Abraldes Monroy* 
y Vega 50. 
Guerra ( el Sr. D. Mateo ) por el Sr. 
D. Pedro Fernandez del Val . . . . 59. 
Gilabert (el Sr. D. Andrés ) por el Sr. 
D. Manuel Gilabert 85. 
. García. Gastón { el Sr. D. .Bartolomé ] 
por el Sn D. Joseph Arróspide. . . a 6. 
García de Roa ( el Sr. D. Antonio ) 
por los Señores D. Francisco Ra-* 
mirez de Estenoz 5 y D. Alexan-
dro Aguado . . . . 75. 
Y por la Señora Marquesa de V i -
Uarubia de Langre . . . . . . . 25. 
García de Texada ( el Sr.D. Manuel 
por las hijas del Sr. D. Miguel Si-
món de Cereceda . . . . . . . . 55. 
Gómez ( el Sr. D. Joaquin ) por el Sr. 
D. Hermenegildo de la Rosa . . . 50. 
Galdos ( el Sr. D. Joseph María de ) 
por el Sr. D. Gerónimo de Cincú-
negui 25. 
García ( el Sr. D. Francisco) por el 
Sr. D. Joaquin de Yebra Oca y Pi-
mentel . . . . . . . . . . . . . . 75. 
Gutiérrez de Arce (el Sr. D. Joseph ) 
por el Sr. D. Gaspar Manuel de la 
Concha 70. 
Gancedo (el Sr. D. Eugenio de ) por 




Galindo (el Sr. D. Pedro ) por el Sr. 
D. Miguel Pacheco Mijares . . . 
Grollier ( el Sr. D. Pedro) por la Se-
ñora Doña Juana Lamurere . . . . 50. 
Gosse ( el Sr. D. Guillermo ) por el Sr. 
D. Juan Bautista Gervasone . . . 25. 
Gosse (.el Sr. D, Martin) por el Sr. 
D. Ttiomas Butler . . . . . . . . 25. 
García de Quiros ( el Sr. D. Diego ) 
por el. Sr..Marques de Guerra . . 64. 
Y por la Sra. Doña Eugenia Joa-
quina Lorente . . . . . . . . . . . 08. 
González de Lobera ( el Sr. D. Ma* 
nuel) por el Sr. D. Manuel Gal-
van Bugidos . . . . . . . . . . . . . . 1 50. 
García Cañuelo ( el Sr. D. Luis Ma-
ría ) por el Sr. D. Antonio María 
Garcia Cañuelo . . . . . . . . . . . . 38. 
Goycoechea ( el Sr./D. Antonio de ) 
por ios Señores D. Joaquín Pablo, 
y D, Joseph Antonio de Goycoe^ 
chea . • • •. . * .' . ..»•.•» . . . « . « -(Sk?» 
Guesaiaga ( el Sr. D. Gabriel Anto-
ma ) por k Ciudad de Vi tor ia . . . Jo. 
Goycoechea (el Sr. D. Martin Miguel 
de ) por. el Sr. D. Lorenzo de los 
R íos y Venegas 2 J, 
Garay y la Tajada ( el Sr. D. Manuel) 
por los Pueblos de las Encartacio-
nes de Vizcaya . . . . . . . . . 30. 
Goiízalez de Castro ( él Sr. ©. Ródri 
go) por el limo. Sr. D. Juan Ace-
do Rico , Protector de las funda-
ciones del Excmo. Sr. D, Manuel 
Ventura Figueroaj Gobernador que 
fué del Consejo y Patriarca de 
las Indias . . . . . . . . . . . . 
H 
2500. 
H u i d ( el Sr. D. Martin Antonio de ) 
por el Sr. D. Antonio Adán Véiez 
de X ârrea . . . . . . . . •. » . ® 2 .̂ 
Humana Martinez ( el Sr. D. Patricio) 
por la Señora Doña Juana Angula-
no y Font . . . . . . . . . . . . . 25, 
Herrera (el Sr. D. Agustín ) por el Sr. 
D2 
Marques de Villagodió . . . . . 25. 
Herrezuelo ( el Sr. D. Juan de ) por 
el Consulado de Bilbao . . . . . 140 . 
íruegas ( el Sr. D. Baltasar de) por 
la Princesa nuestra Señora , . . . 500, 
Infantas ( el Sr. D. Mariano Joaquín 
de las) Procurador general de la 
Orden de Santiago 950. 
Iribarren ( el Sr. D. Martin Lorenzo 
de) por el Sr. D. Juan Antonio de 
Guruceaga . . . . . . . . . . . . 75 
J 
Jove Llanos ( el Sr. D. Gaspar Mel-
chor de) Superintendente general 
de la orden de Alcántara . . . . . 2 50, 
Y por varias parcialidades de In-
dios de Nueva España 1143 
( ^ ) 
Leal ( el Sr. D. Gaspar) por el 
Sr. D. Vicente Rodríguez de Ribas. 50. 
Landázuri ( el Sr. D. Juan Joseph de) 
, por hi villa de Durangp. . . . . . SS« 
Y por la merindad de Arratia . . i 5. 
Llave ( el Sr. D. Rafael de la) por la 
Excma. Señora Doña Isabel María 
de Burgos . . . . . . . . . . . . . n o . 
López Beitran (el Sr. D. Joseph ) por 
el Sr. D. Bernardo López Máñas. c j . 
Lucero ( el Sr. D. Juan) por el Sr. 
D. Juan María Gómez de Parada. 129. 
Labedan ( el Sr. D. Antonio ) por la 
villa de Calaceyte . . a j . 
López (el Sr. D. Manuel Ensebio) por 
el Sr. D. Domingo López Dorrego. 55. 
López Gonzalo (el Sr. D. Marcos) 
por la villa de Yebra . 40. 
Latreita (el Sr. D, Celedonio ) por la 
Señora Doña María Vicenta de Bar* 
renechea . . . . . . . . . . . . . . . 50 
López de Arcos ( el Sr. D . Joseph) 
por el Hospital de nuestra Señora 
del Carmen de la ciudad de Cádiz. 290. 
Leguía ( el Sr.D. Santiago Ignacio de) 
por el Sr. D. Martin de triarte . . . 50. 
Lito ( el Sr. D. Francisco) por el Sr. 
D. Jorge Echeverría menor . . * . 25. 
M 
Montoya ( eI Sr. D . Gaspar Ignacio 
de ) Procurador general de la Or-
den de Alcántara . . . . . . . . . 75. 
Moreno de Negrete ( el Sr. D . An-
tonio ) por la villa de Madrid . . . 1 34. 
Masa (el Sr. D . Francisco Marcos de 
la ) por el Sr. Conde de S. Cárlos. 44. 
Martínez (el Sr. D.Pedro Joseph) por 
el Excmo. Sr. Duque de Aibur-
que r que 147. 
Moreno (e l Sr. D. Hermógenes Ber-
nardo) por la villa de Viliaharta 
de San Juan . . . .; . . . . . . . . 40. 
Melero (e l Sr. D . Antonio ) por el 
Sr. D. Juan Antonio Moníalvo y 
Alarcon . 26* 
Malacuera ( el Sr. D. Gerónimo ) por 
'C®£ Sr. D. Josaph-Antonio Arízcnn. ^00. 
Morenofde Moníart^ei í l . RM^Dbn 
Josepli) por el Sr. D. Juan Escofet. : 33. 
Murga (el Sr. D. Joseph Manuel^de) 
por el Sr.-D. Ventura Fra tóscó^ i . ) 
mez de la Torre y Xarabekia [ . . . ilM 
Madinabeitia ( el Sr. D. Alexaridro ) 
por la provincia de Alaba , . . . 100. 
Por la Hermandad dé Iruráiz 1% . . 2 ̂ . 
PorelSnD.Joseph Joaquinde Abaxo 4 5. 
Y por el Cabildo eclesiástico de la 
villa de Durangoi . . S I . : . ; i ^ i . 
Marin ( el Sr. D. Eranclsco ) por el 
Sr. D. Antonio Domingo Gómez 
de Ayllon ¿ v . \ . . . . í . . . 
Manrique.de t^rá ( el Sr. D. Jíiátf) 
^por elExcmo.^SnMarqués'd^Vé-' 
femazan, Conde de Coruña . . . 
Moreno Hernández del-Rí^f felvSf.: 
D. Segundo) por los Señores^Con^ 1 
Záes deGu©odulain'vífMá¥(iii¿séá?dér 
la Real Defenáá. i v * . . . .rvnwt »Q 124. 
Martínez ligarte ( el Sr. Domin-
go ) por eL Sr. Coíideirde Villar 
franca de Gastan . * . . . . . i í . 125. 
Mendarozqueta (el Sr. D. JosepU de) 
por los Señores D. Joseph Francis-
co de Mendizábal y p.i Manuel í 
de Goycoechea . . . > . \ áL . . k 39' 
Minondo ( el Sr. D. Joseph Antonio 
de) por e l Sr. D. Juan.Bautista de 
Zavala...... . . . . . . . . . ... 30, 
Martínez Herbar ( el Sr. D. Josepli) 
por la Exc.ma Sra. Marquesa de 
Cañete y Fuentelsol, viuda. . . > 13$. 
Monzón (el Sr. D, Ramón Vicente 
* y ) por los Señores Cabarrus, p^-
dre é hijo, de Bayona. . . . . . 200. 
Mahí (el Sr. D. Nicolás de) por el 
Sr. Marques de Rocaverde. , , . 68. 
Munárriz (el Sr. D. Miguel) por el 
Exc.mo Sr. Marques de Villesca. . 760. 
Martínez y Lacosta (el Sr. Doctor 
D. Francisco) por el Sr. D. Pablo 
Ferrandiz Bendicho. . . . . • > > 30. 
M 
Martínez (el Sr. D. Manuel Segundo) 
por el Sr. D. Juan Francisco de 
San Juan y Elgueta 50. 
Nícoló y Duran (el Sr. D. Pedro) por 
la Señora Doña María de la Fuen-
cisla Fernandez del Pozo. . . . . 2 j . 
Nocedal ( el Sr. D. Pedro Antonio de) 
por el Sr. D. Sebastian de Llano, 
Conde de Sanafé 50. 
Nuñez de Gaona ( el Sr. D. Ignacio) 
por la Sra. Doña Manuela Anto-
nia de Portocarrero. ^3. 
Nalda (el Sr. D. Pedro de) por la Sra. 
Doña Inés de Goycoechea. . . . 25. 
o 
Olmeda y Arce (el Sr. D. Joaquín 
de) por laExc.ma Sra.Duquesa viu-
/ da de Santistévan. . . 100. 
Ortiz de Lanzagorta (el Sr. D. To-
E 
. (30) 
mas) por el Sr. D. Juan Joseph Iba-
ñez de Zavala. . . . . . . . . . . 47. 
Orbegozo ( el Sr. D. Felipe de ) por 
el Sr, D. Joseph Domingo de Yun 
Ibarbia, / 143. 
Oconor (el Sr, D. Diego) por los 
Sres. Duran y Lianza. . , , . . , 2 5* 
Oreca ( el Sr. D. Manuel de) por el 
Exc.mo Señor Conde de Murillo y 
Peñarubia, Marques de Villacasteh 144. 
Piñuela y Alonso (el Sr. D. Sebaŝ  
tian } y el Sr, D. Juan Anto-
nio Bringas de la Torre , en re-
presentación de los Pósitos del 
Reyno 8650. 
Portago ( el Sr, Marques de) por los 
accionistas de la Compañía extin-
guida de Toledo, , , . . , . , . 1381. 
Prado y ülloa(el Sr. D, Roque de) 
Fiscal de la Orden de Alcántara.. 25. 




Sr. D. Baríoíomé Irigoyen de Ba-
yona. * . • . » , » » • , ; ¿̂ O 
fParís (el Sr. D. Nicolás Bautista) por 
el Sr. D. Joseph de Loigorri. . . . 32. 
.Piran (elSr. D. Francisco Xavier) por 
el Sn D. Joseph Cregenzan y Mon-
< íer» «««*•»<!••, s J» •» * j * í» i é, *'! * > « • 
Palma Melgarejo ( él Sr. D. Manuel 
de ) por el Sr. Barón de Pallarue-
Pardo (el Sr. B. Antonio Hipólito) 
por el Sr. D. Pablo Matías de Es-
calzo y Lapedriza . 52 
Panlagua (el Sr. D. Gonzalo) por el 
Sr. Don Joseph Lorite y Pine-
do, j » . k , » , . . . * . . , * • % ¿ 
Prior (el Sr. D. Joaquín) por el Sr. 
D. Ignacio de Heredia. » . . v ¿ s 119 
Planté ( e l Sr. D. Juan) por el Sr. , 
D. Beitran Douat, Labat y Plan-
k •« » » , * . , » , • . • 
Pauca (el Sr. D.Pedro) por el Sr. D. 
Antonio Colombi de San Peters-
b u r g o . . . . . . . . . é . . . . 50 
E 2 
fe) 
Pineda Ramírez (el Sr. D. Antonio) 
por la Sra. Doña Angela Clara Pi-
neda Ramírez y Tabáres. . . . . 33. 
Prats (el Sr. D. Vicente) por la villa 
de Liria. 40. 
Piñuela (el Sr. D. Simón de) por la 
villa de Aledo y Totana. . . . . 50. 
Picos Perceval ( el Sr. D. Agustín de) 
por el Consulado de la ciudad de 
S.Sebastian. . . . . . . . 100. 
Prado (el Sr. D. Juan de ) por el Sr. 
D. Juan Joseph de Goycoechea. . 125, 
Q 
Quanda ( el Sr. D. Hipólito Manuel 
de) por el Sr. D. Ramón de Posa-
da y Soto. . . . . . . . . . . . 79, 
Quadra (el Sr. D. Antonio ) por el 
. Convento de Religiosas Geróni-
' mas de la villa de Medinaceli. ,. 27, 
(33) 
" ' R 
Rincón y Valero ( el Sr. D. Genaro) 
por el Colegio mayor de Santa Ca-
talina Mártir de la ciudad de Gra-
nnda. « . . » • • • • « • • 4^* 
Ruiz de Reajal ( el Sr. D. Julián) por 
el Sr. D. Francisco Enriquez San-
tOS» • « • • • • • • • • • • • 2 »̂ 
Rama Palomino (el Sr. D. Máximo 
Fernando) por la Señora Doña Ma-
ría Escolástica Larrarte. . . . . . 31 . 
Rornaña y Tueros ( el Sr. D. Joseph) 
por la Exc.ma Sra. Doña Teresa de 
Oca y Mendoza. . . . . . . . . 5 5. 
Rodríguez y Rubio (el Sr. D. Este-
ban ) por la Sra. Doña Ventura 
Paredes y Campeño 29. 
Ribacoba y Gorvea ( el Sr. D. Ma-
nuel Joseph de) por el Sr. D. San-
tiago Inchaurbe. 25* 
Roura y Paez (el Sr. D. Joseph) por 
los Señores D. Joseph y D. Fran-
(34) 
cisco Bofarrull 2 5 
Ruiz ( el Sr. D. Joseph Fernando) por 
el Sr. D. Fernando de Mier y Te-
ran» > » » », , é » • • » » » . » » 2 ^ 
Roza ( el Sr. D. Manuel Bruno ) por 
la Sra. Doña María EscolástiGa de 
. Prado y U U o a . * * •* >< ^38. 
Romero (el Sr. D. Domingo Joseph) 
por el Hospital de S. Antonio Abad 
•< de la ciudad de &. Sebastian, . 36. 
Ramos {el Sr. D. Ignacio de Mateo 
y ) por las memorias que fundaron 
D. Juan García de Hierro y Man-
silla, y D. Alonso Barona García. 
Roel (el Sr. D. Agustín ) por la vi-
lla de Catral. , . . 25. 
Solano (el Sr. D. Bartolomé Juan) 
por el Sr. D. Miguel Antonio Her-
nández y Hulci* . * * . . . MÍ U . ú t $. 
Solano (el Sr. D. Manuel Joseph) por 
el Exc.m0 Señor D. Manuel de Az-
05) : 
.8|íor. isnoxi 9 1*00. 
Seixo Sevilla y Coninas (el Sr. D, ' 
Vicente del) por el Sr. Marques 
de Ovando. . . . . . . . . . . . ÍO%1 
Sánchez de Riaño ( el Sr. D. Fernán^ 
do) por la Junta de caridad del 
i barrio de S. Marcos de esta Corte, 25. 
Salcedo (el Sr. D. Aniceto de) por 
el Sr. D. Franetóco Galante y Saa-
ved ra» . . # • . • •*•••••» • • • • • 3^* 
Santa María (el Sr. Ü. Pedro Pablo 
de ) por el Hospital de Santiago de 
la villa- de Zafra. * * . . . . . 25. 
Sevilla (el Sí. D. Claudio) por el Sr. 
D. Nicolás Miera , Seña y Alfaro. 2 5. 
Salinas Zaragoza ( el Sr. D, Luis) por 
el Abad y Cabildo de la colegial 
de Lorca. . . . . . . , . , . . • 43. 
Salinero (el- Sr. D. Pedro) por la vi-
lla de Dalias. . J . . . . . . . . 25. 
Soria (elrSr. D . Juan dé) por el Sr. D, 
Joseph Pablo Pérez Caballero. . J 50, 
Santiago ( el Sr. D. Francisco de) por 
el Sr. D. Joseph Plácido de Busta-
(30 
mante González. . . . . . . . . 48. 
Sánchez Manzaneque (el Sr. D. Gre-
gorio) por el Sr. D. Benito Agar. . idp . 
Sedaño ( el Sr. D. Pedro ) por el Con-
sulado y Universidad de Burgos. 40. 
Sayous (el Sr. D. Juan) por el Sr. D. 
Andrés Frayle. . . . . . . . . . . 5®. 
Sevilla (el Sr. D. Matías de) por la 
Exc.Ra Sra. Marquesa viuda de Vi* 
Üafranca 100. 
Sánchez Valladares ( el Sr. D. Julián) 
por la Exc.ma Sra. Condesa de Gau* 
sa , viuda. . . . . . . . . . . . . . 507. 
Salanava ( el Sr. D. Francisco) por 
las villas de Pina, Valderobles y 
comunidad de Calatayud. . . . . io<5. 
Soublette (el Sr.D. Martin) por el Sr. 
D. Manuel Fernando de Barrene-
cliea. . . . . . . . . . . . . . . . . 4̂ * 
Saenz de Santa María (el Sr. D. Juan) 
por el Sr. D. Simón Manuel Mar-
tin Hernández. 50. 
(37) 
Tentor (el Sr. D. Juan Manuel) por 
la Sra. Doña Joaquina Cotrina. . . 250. 
Torrent (el Sr. D. Miguel Antonio) 
por la Villa de Alcira. . . . . . . 101, 
Temes y Prado (el Sr. D , Bernardino 
de) por la escuela pia que fundó el 
Sr.D. Bernardino de Prado y Ulloa. 5 o. 
Tello Pallares (el Sr. D. Joseph) por 
la villa de Tauste. . . . . . . . . 50. 
Torre (el Sr. D. Gerónimo de la) por 
la Sra. Doña María de la Paz Mateo. 2 5. 
U iíUlvi^i 
Uriarte y la Hoz (el Sr. D. Manuel de) 
por el Exc.mo Sr. Duque de Osuna. 232. 
v 
Vargas ( el Sr. D. Nicolás de) por el 
Sr. D. Joseph Valcárcel. . . . . . 75. 
Viégas (el Sr. D. Simón de) por la 
Real Academia de Derecho Espa-
ñol y público, baxo la advocación 
F 
(38) 
de Santa Bárbara. . 50. 
Villanueva ( el Sr. D. Martin de) por 
la Exc.ma Sra. Marquesa de Cer-
ralbo y Almarza 800. 
Veguiriztain (el Sr. D. Joaquín Tho-
mas de ) por la testamentaría de 
D. Joaquín de Ayer ve. 28. 
Vizcaíno (el Sr. D. Benito) por el Sr. 
D. Juan Miguel de Zatarain. . . . 125. 
Vega y Cosío (el Sr. D. Miguel de) 
por el Sr. D . Miguel Antonio de 
Iriarte Velandia. . . 1 50. 
Velasco (el Sr. D. Julián de) por el 
Sr. D. Bernardo Joseph Rodrigo. . 2 5. 
Vázquez del Viso (el Sr. D. Vicente) 
por el grande y Real Hospital de 
la ciudad de Santiago. . . . . . . 347. 
z ^ 
Zambrano (el Sr. Marques de) por el 
Rey nuestro Sr. . . . . . . . . 1000. 
Zulueta (el Sr.D. Manuel) por el lu-
gar de Madrigalejo. . . . . . . . 30. 
(39) 
E l Excelentísimo Señor Marques de 
Astorga, Conde de Altamira, como pri-
mer Director, dio principio á esta Junta 
diciendo: 
y SEÑORES. Los hechos por una par-
5 te , y los raciocinios por otra respon-
5 den victoriosamente á las calumnias in -
9 ventadas contra el Banco. Qualquier 
, Accionista puede verificar la certeza de 
? los unos , ó pedir las explicaciones 
, de los otros. 
, Ambos objetos tiene la solemnidad 
, de este d ía , y este recinto es donde 
5 se han de ventilar tantas qüestiones que, 
, fuera de é l , son tan inútiles como in -
5 decentes. El zelo y el patriotismo ilus-
, tran y cimentan , quando la envidia 
F 2 
, y la preocupación maldicen y deni-
gran . 
, A l concluir el año mas laborioso, 
5 y tal vez mas útil del Banco, no hay 
? individuo suyo que no anhele á fixar 
5 la confianza publica, ó ceder su lugar 
5 á qualquiera que se aventajare en ella. 
5 Esta ultima prueba nos queda que aña-
5 dir á las muchas que hemos dado de 
, nuestro esmero por la prosperidad de 
5 este establecimiento. 
Después leyó el Secretario D. Be-
nito Briz la relación siguiente de las 
operaciones del Banco, su estado actual 
y resultas. 
S E Ñ O R E S . 
9 A medida que el Banco se en-
5 camine á la perfección de que es ca-
5 paz, su historia anual interesará me-
9 nos la curiosidad. Conocidos mas ge-
(40 
, neralmente los principios en que es-
, tá fundado , se desvanecerán los er-
, rores que aun los contrastan. Sus ope-
5 raciones mas simplificadas darán menos 
, lugar á discusiones y dudas ^ y dentro 
, de poquísimos años tendrá á su favor 
, lo que sojuzga á los hombres, la expe-
, riencia y la costumbre. 
5 Por otra parte se alejarán mas y 
, mas las pasiones que han pretendido 
9 estorbar los primeros pasos de su car-
5 rera. Libre de ellas y de ciertas preo-
5 cupaciones, cuya ruina se vá acercando 
5 por instantes, la generación creciente: 
5 esta porción preciosa de la humanidad 
5 con la qual debe exclusivamente con-
5 tar todo legislador , todo autor de una 
5 empresa út i l , pero nueva : la genera-
5 cion creciente excusará á la Dirección 
, la lucha continua á que está todavía con-
5 denada. 
, No se necesitará entonces emplear 
(4^) 
pliegos enteros en probar la necesi-
dad y la limitación de la deuda na-
cional : no se dudará de la utilidad que 
resulta al Estado de haber puesto en 
circulación una masa crecida de nu-
merario sepultado : nadie se atreverá á 
negar la influencia benéfica del Banco, 
aun sobre aquellos que no han hecho 
confianza de é l , y que vén admitir con 
ansia á tres, tres y medio, y hasta 
quatro por ciento el mismo dinero que 
por gracia especial se recibía por un 
dos : el verdadero comercio atestiguará 
la rapidez y el aumento que debe á 
la moderación, á la igualdad y á la 
quantía de las negociaciones de este 
establecimiento; y los suspiros de la 
mohatra equivocados aun con los del 
patriotismo, servirán á lo mas en nues-
tros teatros para la risa y diversión 
publica. 
, Entonces bastarán para estas Jun-
(43) / : 
ras los estados y cuentas de cada ra-
mo y sus resultas. Sin preámbulos, sin 
reflexiones, sin escritos explicatorios, 
los Directores se presentarán únicamen-
te para responder á los cargos á que 
hubiesen dado lugar, y se guardarán 
muy bien de repetir máximas arrayga-
das ya en todos los ánimos y en todos 
los corazones. 
? Pero mientras se verifica esta épo-
ca deseada es menester que este cuer-
po no solo satisfaga á sus Accionistas, 
sino á la parte del publico que no lo 
es : es menester que se haga en algún 
modo cargo de este montón de decir 
siones arrogantes de la ignorancia que 
propaga la malignidad, y que admite 
el vulgo de todas las clases: es menes-
ter repetir contra los mismos errores 
las mismas demostraciones; porque al 
cabo la verdad es una , y siempre la 
misma: es menester finalmente argüir 
(44) 
9 tanto como narrar, y añadir el fasti-
? dio de semejante tarea á tantos sacri-
, ficios no menos costosos. La Dirección, 
, pues, seguirá ó modificará este orden 
, en proporción de las circunstancias, y 
, serán mas ó menos largas sus exposicio-
vnes según el progreso de la opinión 
, pública, que pretende captar mas bien 
, con los hechos que con el artificio de 
, una eloqüencia fútil. 
, Las operaciones del descuento han 
9 importado este año ciento sesenta y 
5 seis millones, novecientos setenta y seis 
5 mil 9 quinientos ochenta y siete reales, y 
5 veinte y cinco maravedís de vellón ^ y 
5 dexado un millón, trescientos sesenta 
9 y siete mil r novecientos nueve reales, y 
, veinte y nueve maravedís de utilidad: 
r esto es , ciento cincuenta y un m i l , no-
5 vecientos noventa reales, y veinte y seis 
, maravedís mas de utilidad respectiva, 
, de resultas del aumento que propuso 
(45) 
5 la ultima Junta general, y autorizó S. M. 
, Los sucesos posteriores , de que la 
Dirección enterará á la Junta , justi-
ficarán la necesidad de subir el pre-
cio de estas operaciones hasta el cin-
co por ciento en Madrid, y seis en 
Cádiz. 
, Estas innovaciones, efecto de las 
circunstancias, y de la meditación con 
que se observan , no deberían graduar-, 
se cómo revocativas del beneficio pro-
metido y hecho por el Banco ^ pero 
pues se afecta aun ignorar que las le-
tras que no admite se descuentan fue-
ra de él á seis por ciento en Madrid, 
y á ocho en Cádiz, es menester decirlo 
y repetirlo altamente, para demostrar 
que si este establecimiento no se desen-
tiende del interés de sus Accionistas, 
también es fiel á sus máximas de abara-
j a r y favorecer las operaciones del Co* 
, mercio. 
G 
, Guiada por estos principios la Di-
y reccion corrigió la desigualdad de sus 
5 negociaciones sobre Cádiz , y formó 
5 una especie de arancel 7 baxo el qual 
9 ha admitido quantas letras sólidas se le 
? han presentado. 
, La inserción de este arancel al fia 
5 de este escrito hará mas perceptibles es-
? tas operaciones á los Accionistas y al 
5 público. 
, Su resulta , comparativamente con 
5 la del cambio anterior, ha sido de dos-
^ cientos noventa y seis m i l , quatrocien-
5 tos quarenta y seis reales, y veinte y 
, seis maravedís de vellón en mayor be-
y neficio de los Accionistas f habiendo im-
, portado este giro ciento treinta y dos 
5 millones, seiscientos treinta y siete mil, 
5 novecientos nueve reales, y seis mara-
5 vedis de vellón, y dexado una utilidad 
, líquida de un millón , ciento trein-
5 ta y seis mil , seiscientos quarenta y 
{47) 
, un reales ? y treinta y un maravedís de 
9 vellón. 
, Las de la Caxa de Cádiz han sido 
, mucho mayores, pues llegan á quacro 
, millones , siete mil novecientos sesenta 
5 reales, y veinte maravedís , y corres-
, ponden á 8 ^ por ciento sobre el ca-
, pital de cincuenta millones de reales 
, con que está dotada. 
, La Dirección cree poder lisonjear-
, se de que cada dia se irá mejorando 
, aquel establecimiento ̂  y debe hacer á 
, la Junta de é l , á sus Directores y de-
, mas individuos la justicia de publicar 
, que nada omiten por su parte para el 
, logro de este fin. 
, La suma prudencia con que han 
, procedido no puede graduarse de ex-
cesiva á vista de las multiplicadas des-
agracias acaecidas en el comercio de 
, Cádiz , de las que solo ha alcanzado 
, al Banco un pagaré de quarenta y seis 
G 2 
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, mil seiscientos ochenta y dos reales,y 
5 doce maravedís de vellón. 
, La pérdida que dexare , sumamen-
? te tenue , y la primera que habrá te-
, nido este cuerpo , no deberá atribuirse 
5 del todo á los Directores de la Caxa. 
5 Caminaban con la ley en la mano , y 
5 con la seguridad que les daba el ca-
9 pítulo 33. de la Real Cédula de erec-
5 cion. Animados por la preferencia ter-
? minante que concede al Banco fueron 
5 menos tímidos tal vez de lo que hu-
5 bieran sido sin ella; y tal es uno de 
5 los efectos funestos de todo privilegio, 
, tan perjudicial á los que le gozan como 
5 á los que le sufren, el entibiar la ener-
ygía del interés personal. 
, Esta Dirección, que no creerá fal-
, tar á la modestia con hacerse justir 
, cia quando trate de sus aciertos , no 
, teme confesar sus equivocaciones. 
3 Lo es sin duda en sumo grado no 
(49) 
5 haber leído bien y retenido aquel ca-
5 pítulo que autoriza al Banco á ser pre-
9 ferido en qualquier concurso á todo 
5 acreedor particular. 
, Si el Banco ha dado ya el primer 
5 exemplo de publicar que sus ganancias 
5 eran excesivas , y de aplicar este ex-
, ceso á una empresa ütil á la Nación, 
, dé hoy el no menos importante de 
, renunciar estos privilegios , que son la 
5 muerte de la economía interior de todo 
5 Estado. 
, Han mediado ya cerca de quatro 
, años sin que el Banco haya necesita-
5 do usar de este r sin que haya perdi-
5 do ó tenido que litigar cosa alguna ^ y 
5 ciertamente la prudencia y la justicia 
, afianzarán mejor su solidez , que el 
, descuido y la ociosidad que suelen 
5 acompañar á toda preferencia; 
5 EL tiempo que aun se necesita pa-
, ra extender las operaciones de la Ca-
m 
5 xa de Cádiz, agregándola el ramo de 
, seguros , disculpará sin duda á la D i -
9 reccion de no multiplicar todavía los 
, establecimientos de esta especie. 
, Precisada á medir todas sus ope-
, raciones por la combinación del inte*-
, res del Banco con el del publico, nun-
, ca sacrificará un objeto á otro: se de-
5 fenderá igualmente de las ilusiones de 
5 la codicia , y de la vanidad pueril: no 
, pretende hacer mucho, sino bien 5 y 
, tiene la satisfacción de hallar en la 
, Dirección de Cádiz los mismos senti-
, mientos y el mismo zelo. 
, La comisión de doscientos quaren* 
, ta y siete rail doscientos sesenta y qua-
, tro reales, y veinte y ocho marave-
, dís , que ha producido al Banco la Real 
, negociación del Giro no sería suscep-
t i b l e de reflexión alguna , á no te-
, ner que combatir también las preocu-
, paciones de algunos interesados. Su-
ponen que este cuerpo utiliza la dife-
rencia que existe entre el producto de 
la moneda que recibirían aquí , y la 
cantidad que se les satisface en sus 
respectivos destinos. 
, Es menester por consiguiente ma-
nifestar que la Dirección obra en vir-
tud de un reglamento aprobado por 
S. M. anterior al establecimiento del 
Banco , en el qual ni ha influido ni 
podido influir; que la utilidad , ó da-
ño de estos pagos son de cuenta de la 
Real Hacienda ; y que este cuerpo re-
ducido á una mera y módica comisión, 
la ve comunmente desvanecerse por el 
coste y la lentitud con que se cobran 
los efectos que recibe de la Tesore-
vría sobre las provincias para su reem-
7 bolso. 
, En una palabra , este es uno de 
j aquellos ramos con que el Banco com-
5 pensa en obsequio del Rey ó del pd-
(52) ; • , 
, blico las conocidas utilidades que se le 
5 contribuyen en otros : compensación 
, justa , y que mejor conocida dirimirá 
9 muchas de las vanas qüestiones que se 
5 han agitado. 
9 Es bueno que se sepa, y se sepa 
3 para siempre, que las quejas y agra-
, vios de los que reciben sus sueldos en 
, los países extrangeros deben dirigirse á 
5 S. M. y no al Banco. 
, Este, después de satisfacer los de-
j rechos de extracción en la plata que 
y remite para estos pagos , y que forma-
5 ban la mayor parte de las ganancias 
, de la antigua negociación, les aplica 
, igualmente toda la utilidad que dexan 
, estas remesas. También se ha beneficiado 
^ á la Real Hacienda facilitándola en esta 
5 capital el dinero que apronta en la Ca-
, xa de Cádiz , sacrificando siempre el 
^ Banco los portes , y á veces el interés 
j de la demora. 
5 Para indemnizarse de esta ültíma 
, parte solicitó la Dirección y ha conse-
, guido de S. M . que, exceptuando las 
9 cantidades perentoriamente necesarias á 
9 su Real servicio, las demás que entren 
? en la Depositaría de Indias pasen in-
, mediatamente á la Caxa de Cádiz; por 
5 donde se verifica un goce recíproco 
vde intereses, según que las épocas de 
, la entrega aquí son mas ó menos inme-» 
, diatas á las de su ingreso en aquella 
, Ciudad. 
, Así es que los Directores procu-
, ran animar la circulación y facilitar el 
, Real servicio sin perjuicio de los cau» 
, dales fiados á su cuidado, estudiando 
, todos los medios de promover estos 
3 objetos. 
, ¡ Quanto es su consuelo quando cor-
5 responden los efectos á las medidas 
i que toman, y que la experiencia jus-
5 tifica los principios por que se dirigen! 
H 
(54) 
, ¡Con que satisfacción anuncian hoy á 
^ esta asamblea las resultas del sistema 
5 adoptado en el año anterior, de ase-
5 gurar por medio de una contrata el 
5 precio de la plata que envian á Fran-
5 cia, de excitar la concurrencia entre 
5 los varios postores v y de preferir üni? 
5 camente la proposición que combinase 
9 el mayor precio con la seguridad cor-
5 respondiente! 
, La contrata que se cumplió en Sep* 
5 tiembre último mejoró el partido que 
5 habia sacado el Banco hasta entonces 
5 de la plata 5 la que se ha celebrado 
, en Noviembre por un ano ha exeedir 
5 do las esperanzas y los deseos de la 
5 Dirección* 
5 Basta sin duda decir que se ha sa*-
5 cado en un género tan precioso r y en 
5 el qual son quantiosas las menores di« 
^ferencias, uno y medio por ciento mas; 
9 lo que sobre la extracción del ano que 
(55) 
9 que acabamos equivaldría á quatro mi-
5 llones y medio de reales, 
, L a Dirección , que ha debido un 
? aumento tan excesivo á la mera con-
9 currencia , se contentaria de poderla 
, conservar, y no pensarla en extender-
l a , porque al cabo la plata tiene en 
, todas partes un valor relativo y cono-
5 cido , pasado el qual todo precio seria 
? ilusorio. 
, Contará pues solamente para sus 
5 combinaciones con las dos terceras par-
, tes de este aumento, ó con uno por 
9 ciento; y desde luego está pronta á sû -
5 bir otro tanto el cambio en beneficio de 
y la Nación. 
, No ignora que se barí borrado en 
, algún modo las pruebas que dio al prin? 
, cipio de su adhesión á esta máxima , y 
5 que quanto mas la repite , mas se clama 




, Son muy raros entre nosotros los 
, jueces de una materia hasta hoy poco 
i, estudiada v y mas raros aun los jue-
5 ees imparciales : los comerciantes des-
5 pojados del beneficio de la extracción, 
, beneficio que hacian sobre los consu-f 
, midores, afectan compadecerse de ellos, 
, y tienen á su favor la inclinación na-
, tural de la muchedumbre , siempre 
, mas propensa á creer que á anali-
, zar. 
, Si se reflexiona que cada uno de 
, los individuos que componen la Direc^ 
, cion del Banco no tendrá tal vez un 
, interés personal de tres mil reales en 
5 este asunto ^ si se atiende á que mü-
, chos de ellos por sus estudios, por su 
? profesión, por quatro años de discu-
, sion y de examen deben haberlo mi-r 
5 rado por todos sus aspectos ^ la pre-* 
5 suncion estará á favor de su conduc-
5 ta , no declarándolos ineptos, ó mas 
(57 ) 
, bien malos por el mero capricho de 
; serlo. 
, Descendiendo de esta presunción 
5 al raciocinio , se verá claramente que 
5 estát> fundados en diferir un sacrificio 
, iniitíl 5 y que no alcanzaría al objeto 
5 que le motiva. 
9 Sentado, en efecto, que en el sis-
5 tema actual los derechos que percibe 
r e l Soberano llegan á cinco y medio 
5 por ciento , comprehendiendo en ellos 
5 la aplicación hecha á la empresa del 
5 Canal; probado, como lo está, que el 
5 contrabando se hace con toda seguri-
5 dad mediante un tres, ó tres y me-
, dio, ígque lograría el Banco con sacrifi-
5 car la mayor parte de sus utilidades, 
^sin poder competir con el defrauda-
^ dorjque por otro lado las desfalca? 
, La deuda nacional tiene sus lími-
, tes, que solo la industria puede alterar: 
5 la parte de ella que se satisfaga ¡líci-
(58) 
píamente disminuye la que el Banco 
5 paga ^ de donde resulta que este ten-
5 dría el mismo y mayor ínteres en ga-
5 nar poco sobre el todo , que mucho en 
9 una cantidad menor. 
,Este interés es sin duda común á 
, la Real Hacienda; pero la Dirección 
5 no puede hacer mas que demostrárse-
5 l o , y puede decir que desde su esta-
, blecimiento no ha cesado de insistir so-
5 bre la moderación de derechos. La di-
sminución sensible que ha tenido la ex^ 
5 tracción este año ha acreditado el i n -
, cremento que ha tomado el contraban-
? do sobre el que se cometia en los an-
9 teriores , y ha suministrado á la Di-
, reccion el motivo de hacer nuevas re^ 
5 presentaciones: las ha acompañado con 
5 demostraciones aritméticas que á su pa-
, recer no dexan lugar á la menor du-
9 da; y pidiendo la moderación de un 
, dos por ciento en los derechos , ha 
(59) 
, ofrecido por su parte sacrificar uno de 
5 sus ganancias. 
, El Ministerio, que puede rectifi-
? car con varias noticias mas positivas los 
5 cálculos hipotéticos del Banco, se ocu-
5 pa actualmente en el exámen y arreglo 
5 de este punto. 
, Entonces la subida total del cam-
5 bio seria de un tres por ciento ; enton-
5 ees los consumidores experimentarían 
5 las intenciones benéficas del Banco en 
^ su alivio f y si no se extinguiese del to-
5 do el contrabando, se disminuida nota-
5 blemente. 
, Creer que las alteraciones momen-
5 taneas que ha producido el contraban-
5 do ceden en beneficio de la Nación 
, es desconocer enteramente el curso y 
, los conductos del Comercio: los precios 
5 de todos los géneros extrangeros están 
5 calculados en razón de los derechos á 
5 que está sujeta la facultad de hacer 
(do) 
los pagos, y el que los defrauda , ó uti^ 
liza para sí solo la diferencia, ó la par-
te con el cambista ó; mercader que se 
aprovecha de su necesidad para tomar 
las letras. 
, El único medio de que la subida 
del cambio sea verdaderamente venta-
josa á la Nación , al Soberano y al 
Banco, es la moderación de derechos 
propuesta, y en la que la Dirección con^ 
tinuará sus instancias. 
, Si lograse conseguirla publicará sin 
recelo quanto ha trabajado en esta ma-
teria , y probará sin réplica , que sus 
ganancias , como lo ofreció , constan 
meramente de economías y combinacio-
nes inaccesibles á los particulares; ve-
rificándose que la exclusiva que le es-
tá concedida en nada grava á la Na-? 
7 cion. 
, Este ultimo punto es el único que 
^ queda por probar , pues sin duda no 
m ) 
? se habrá olvidado que siendo la mis-
? nía la suerte del consumidor en un sis-
5 tema que en otro, el mayor numero 
5 de individuos tiene derecho de prefe-
5 rencia sobre el menor; y que la deses-
5 timacion de los vales Reales que ha-
? bia desaparecido con esta preferencia, 
, empezó á renovarse en el verano ul-
, timo quando el contrabando la alteró. 
, A pesar de estas explicaciones cla-
, ras y concluyentes, la Dirección no 
, disimulará la especie de inconseqüen-
, cia que podrá notarse entre la repeti-
, cion de sus instancias para la modera-
, cion de derechos en la extracción de la 
^plata^y su ofrecimiento de aplicar á 
, la empresa del Canal el uno y medio 
5 por ciento de sus ganancias. 
, Parece en efecto que implica ofre-
, cer entonces lo que ya habia pedido, 
5 y pedir hoy lo que podia entonces ha-
5 cer por sí misma, 
I 
m 
, Pero la Junta se acordará sin du-
9 da que la Dirección al confesar el ex-
9 ceso de sus utilidades y la necesidad 
, de restringirlas, ofreció á S. M.^ á quien 
, correspondia esta alternativa como au-
5 tor de tan importante concesión, ó el 
5 aumentar uno y medio por ciento el 
9 cambio ( lo que sentó ser el mejor 
5 partido ) ó el costear con este derecho 
, impuesto á todos una empresa también 
, útil á todos , como es el Canal, ó fi-
, nalmente cederle para las necesidades 
, generales del Estado. 
, S. M. prefirió el segundo medio, y 
5 la Dirección debe confesar altamente, 
, que ha celebrado esta soberana determi-
, nación. 
, En efecto , si la extracción , que 
, no está concedida al Banco por la Real 
, Cédula de erección , es una gracia es-
5 pecial del Rey, que ha combinado en 
, ella el interés de su Erario con el de 
los Pueblos y del Banco, quanto mas 
perfecta sea esta combinación mas du-
radera será la gracia. 
, La utilidad publica es la basa mas 
sólida que pueden tener los estableci-
mientos humanos: los hay sin duda que 
carecen de ella, y que deben su exis-
tencia y conservación á la ignorancia 
y al favor; pero la ignorancia y el 
favor pasan : llega el dia en que la ra-
zón y la verdad claman por sus dere-
chos usurpados , y entonces desapare-
ce todo aquello que no puede resistir 
su examen inexorable. 
, Para que la extracción de la pla-
ta se conserve en el Banco, es menester 
que sea necesaria al Estado y útil á la 
Nación. 
, No se disputará sin duda i la en> 
presa del Canal este último y grande 
carácter, mas accesible á la vista y 
comprehension de la multitud que las 
12 
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5 combinaciones abstractas del cambio: 
9 por donde se manifiesta que el Banco 
9 ha debido ver con gusto antepuesta 
5 la consideración mas general y mas 
? plausible á la que lo era menos. 
, Del mismo modo ha celebrado la 
3 imposición que S. M. ha hecho á fa-
5 vor de los Reales Hospitales de un ma-
5 ravedí en cada peso de extracción ^ y 
9 lo que prueba, tal vez mejor que quan-
9 to se ha expuesto , la constancia de sus* 
5 principios, ha sido mantener el mismo 
3 cambio á pesar de este nuevo tributo; 
5 pues el no haberlo disminuido equiva-
? le á un verdadero aumento. 
r Así es que ha unido en un mis-
, mo sistema con los intereses del Banco 
5 la estimación de los vales Reales, el 
5 grande interés de la Nación en la em-
? presa del Canal, y hasta la religión y 
3 la piedad mismas; faltando solo para 
5 completarlo el asegurar en igual gra-
m 
do con la moderación de derechos la 
utilidad de la Real Hacienda y el ali-
vio de los consumidores. 
, La reunión de estas ventajas exe-
cutoriará mas y mas el cumplimiento 
del Real Decreto con que S. M. ha vin-
culado esta gracia al tiempo de resol-
ver la empresa del Canal de Guadar-
rama. 
5 Tal ha sido el primer efecto de es-
te proyecto á favor del Banco: el arrai-
gar en él una gracia hasta entonces pre-
caria , ademas de la décima que le es-
tá atribuida por su administración V y 
tal es la única respuesta que debe la 
Dirección i los que preguntan con que 
facultades se ha entrometido en este 
asunto. 
, Las facultades de S. M, para en-
5 cargárselo constan del capítulo 4 de la 
5 Real Cédula, y las de la Dirección pa-
5 ra desearlo y solicitarlo 5 quanto mas 
(66) 
, admitirlo , constan de haber reconoci-
, do las ventajas y el ningún riesgo que 
, presentaba. 
, Pero g por qué han de preponderar 
9 las tenebrosas murmuraciones de algu-
9 nos hombres díscolos, que atormenta-
, dos de la necesidad de dificultar ó de 
9 vituperarlo todo 9 jamas han sentido los 
, nobles estímulos de la verdadera gloria, 
^ ni conocido la íntima relación que tiene 
, con el interés bien entendido de to-
5 do individuo y de todo cuerpo? ¿Por 
, qué han de preponderar sobre los jus-
, tos y unánimes aplausos con que esta 
, misma Asamblea selló la idea, premio 
5á su autor y animó á la Dirección! 
, Si se ha alentado á volver á restau-
, rar una empresa que parecia entera-
, mente malograda, si ha allanado con 
, constancia las dificultades, si ha toma-
, do sobre sí la especie de responsabili-
9 dad de opinión que la imponen sus di-
m 
ligendas, si ha oido sin asustarse los 
susurros de la malignidad , de la des-
confianza y del espíritu de partido; ha 
sido, no lo dude la Junta, en virtud 
del entusiasmo que ella misma le ins-
piró, y que anima mas y mas los fe-
lices principios que ha tenido esta obra. 
5 Aquí es singularmente donde la 
Dirección debe referirse al plan gra-
bado, al presupuesto, á las reglas y a 
la instrucción que se imprimirán para 
la inteligencia del Público. Así podrán 
todos cotejar anualmente las esperanzas 
que se dan con el modo de desempe-
ñarlas , y el coste verdadero con los 
cálculos hipotéticos que se presentan: 
así podrá comprehender lo que pueden 
en este género de empresas la ciencia 
elemental, la virtud y la constancia. 
, Basta hoy á la Dirección anunciar 
que de la primera nivelación á la tra-
za solo se ha hallado la diferencia de 
m 
(rtres pulgadas y diez lineas ; que los hi-
jos de D. Carlos Lemaur, herederos del 
talento y de la constancia de su pa-
dre , han pasado cerca de tres meses 
baxo unas tiendSs de campana, y con-
cluido treinta y un mil y quatrocien-
tas varas de traza en este espacio de 
tiempo. 
, Están ocupados actualmente en cal-
cular todas sus operaciones, para no 
tener que tomar la pluma quando se 
trate de inspeccionar los trabajos: es-
tos empiezan en el mes que viene, por 
lo que mira á las excavaciones; y la 
Dirección se lisonjea de poder anun-
ciar en la próxima Junta general la con-
clusión de este primer trozo. 
, Después de esta exposición y de 
los documentos que la aclaran (tenien-
do qualquiera la facultad de ir á ver 
si lo que se hace concuerda con lo que 
se le dice) parece superfluo insistir en 
m 
este punto r en el qual la Junta reco-
nocerá sin duda que esta empresa no 
está sobrecargada de gastos de oficina, 
ni por el Superintendente que ha nom-
brado la Dirección y M aprobado S.M.? 
ni por la Secretaría á la que se ha agre-
gado. 
5 Sí basta para evitar toda discusión 
judicial el no quererla y ser justo 5 el 
Banco asegura que también este pro-
yecto se verificará sin quejas ni pley-
tos. La Dirección sabe quanto suele 
perjudicar el empeño quimérico de evi-? 
tar todos los inconvenientes, y que el 
arte de gobernar no es otro quizá que 
el de discernir hasta qué punto deben 
sacrificarse los intereses pequeños y mo-
mentáneos al único 5 al grande que tie-
ne toda empresa. 
, Esta será la regla de su conducta 
en la execucion del Canal, como lo 
¿ ha sido en las mudanzas que hanocur-
K 
m 
i rido en las provisiones de que está en-
5 cargado el Banco. 
, Quándo la Dirección anunció á es-
? ta Junta el año pasado el ofrecimiento 
5 hecho á S. M. de tomar por asiento todas 
5 las provisiones que tenia á su cargo, para 
5 dirimir las varias dificultades que ex-
5 perimentaba ^ quando expresó sus de-
, seos de que semejante propuesta fuese 
5 admitida , vió con gusto que h^bia me-
^ recido la aprobación de esta Asamblea. 
5 La Dirección ha llegado á conocer mas 
5 prácticamente las razones que entonces 
5 columbraba, y cuya explicación debe á 
5 los Accionistas. 
, El mayor daño que podia sobreve-
5 nir á este establecimiento era sin du-
5 da dexarse atrasar enormemente con la 
5 Real Hacienda á título de los varios 
5 suministros de que estaba encargada. 
, Empezaba el Banco á experimentar 
5 este malaya por no satisfacérsele los atra-
en) 
^ sos que se le debían, ya por autnen-
5 tarse estos con la insuficiencia de h $ 
, consignaciones señaladas á cada ramo. 
, Ambos inconvenientes excitaron el 
, zelo de la Dirección, que habiéndolos 
? representado, logró convencerse de que 
, á no alterarse el sistema seguido hasta 
, ahora, siempre existiría un círculo vicio-
, so de dilaciones entre cuentas y pagos, 
, pagos y cuentas. 
, Su primer objeto pues fué atender 
, á la mas sagrada de sus obligaciones, 
, á la seguridad del caudal fiado á su 
, cuidado 5 y los documentos de lo ocur^ 
, rido en esta negociación con el Minis-
, terio atestiguarán con que zelo lo han 
, promovido los Directores. 
, Tan distantes del arrojo y de una 
, arrogancia sediciosa como de una pu-
silanimidad servil, han llevado á los 
, pies del Trono el lenguage respetuoso, 
, pero firme, de la razón y de la Justicia. 
K 2 
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, No podia menos de hallar una aco-
5 gida favorable en la rectitud del Sobe-
? rano , y de un Ministerio ilustrado: han 
, desaparecido ya aquellas antiguas y pue-
5 riles máximas de superchería y mala 
? fe : se conoce ya que el grande interés 
5 de los Estados está en mantener su buen 
5 crédito, y que la autoridad misma pa-
5 ra no agotar los preciosos recursos de 
5 la confianza debe un grande respeto a 
5 la opinión. 
, Se calcula que la ruina de los es-
5 tablecimientos de esta especie empo^ 
5 brecería inmediatamente al Monarca y 
? enervarla su poder; pues la cantidad 
5 que consumirla tiene límites, quando 
9 las que pueden proporcionarle por la 
? circulación y el concepto son casi inde-
5 finidas. 
5 Será cada dia mas difícil desarrai-
g a r estos principios elementales ; pero 
5 si por alguna revolución incalculable 
5 llegasen á borrarse , sí los errores con-
5 trarios prevalecieran, si no bastaran los 
5 esfuerzos del zelo, de la prudencia y 
5 la razón ^ no lo debe dudar el Piíbli-
5 co: los Directores del Banco para quie« 
5 nes el empleo es nada y el honor ío-
? do , sabrían avisar á los Accionistas r y 
5 retirarse después de eníregarles sus cau* 
5 dales. 
5¿ Y qué interés podría retenerlos 
5 en este puesto, solo envidiado de los 
5 que ignoran las obligaciones de traba-
5 jo , de firmeza y de zelo que impone? 
? independentes todos por su situación 
y de Jos emolumentos que solo gozan al-
5 gunos, no habiendo invertido el cau-
5 dal fiado á su cuidado sino en los mis-
5 mos objetos que se les prefixaron , no 
5 teniendo que comprar ó un favor per-
5 sonal , ó el disimulo de sus faltas, ó la 
5 perpetuidad de su administración ¿ qué 
, consideraciones podrían impedirles se-
^rllaj con esta última prueba las muchas, 
5 que han dado de su constancia ? 
, Distan ciertamente mucho de ha-
9 liarse reducidos á este extremo , pues 
5 tienen hoy la satisfacción de anunciar 
5 á la Junta que el Ministerio se ha con-
5 formado sin la menor dificultad en los 
5 medios de asegurar al Banco sus an* 
5 tenores atrasos , y de preservarle de 
5 constituirse en otros. 
9 La retención de los derechos en las 
9 extracciones de la plata era sin duda 
:9 la finca mas positiva , y esta se ha con-
5 cedido al Banco, el qual se pagará por 
, su mano ; verificándose que dentro de 
, quatro ó cinco anos estará enteramen-
5 te reembolsado del capital que le debe 
, la Real Hacienda en todos los ramos, 
, y de los intereses prorateados que le 
, corresponden. 
, Por otro lado se ha aumentado en 
, ochocientos mil reales mensuales la con-
(75) 
9 signacion de la provisión de víveres del 
5Exército, de cuya falta dimanaba en 
5 gran parte el referido atraso: se ha do-
5 tado con quinientos mil reales la pro-
5 visión de presidios, y lo mismo se ha-
9 rá proporcional mente con el ramo de 
, vestuarios quando se forme este pliego, 
5 el único que queda por tratar. 
, En la provisión de Armada se ha 
? disminuido la consignación con respec-
, to á haberse de disminuir el suminis-
5 t ro ; pero se aplicará el resto á cubrir 
, los atrasos del ramo de arboladura y 
? herrages. 
, Todos estos asientos , que se impíi-
5 miran y publicarán , instruirán mejor 
5 al público del zelo de los Directores 
5 para asegurar los intereses del Banco, 
5 y de la conformidad del Ministerio en 
5 la misma mira: siendo recíproco el de-
5 seo de ajustar en lo posible los pagos á 
5 los consumos. 
^ Pafa conseguir tan importante ob-
5 jeto ha sido menester dar un efecto re^ 
, troactivo á todas las provisiones cuyas 
, cuentas estaban por liquidar; esto es, 
, que el Banco se hiciese igualmeríte car-
5 go de las pérdidas que resultan en alT 
5 gunas y de los beneficios que producen 
3 otras. 
, No puede la Dirección afirmar la 
9 resulta positiva de esta compensación, 
5 aunque sabe en abstracto que es gra-
5 vosa al Banco por los tres anos consecu-
? ti vos de carestía que ha experimentado. 
, Es menester que vuelva á formar 
.? todas las cuentas de provisión de víve-
5 res del Exército y de los presidios por 
5 los precios del asiento : que reclame sê  
5 paradamente el importe de aquellas 
5 franquicias que le están concedidas co-
^ mo Asentista y no gozaba como Ad-^ 
9 ministrador, y cuyo pago encarecía el 
* coste de sus cuentas. 
( 7 7 ) 
, Esta operación, que la perentorie-
dad del tiempo no ha permitido exe-
cutar, lo estará para la próxima Junta 
general, en que se verá positivamente 
la resulta final de todas las provisiones 
compensadas unas con otras hasta fines 
de i f 8 f . 
, Este aviso indica bastante que la 
mudanza de condición en las provisio-
nes no debe alterar de modo alguno 
la regla fundamental de presentar anual-
mente la cuenta de los asientos, indi-
vidualizando con toda claridad para la 
inteligencia del publico la utilidad ó 
pérdida que dexaren. 
, El deseo de cumplir exáctamente 
con esta obligación ha sugerido á los 
Directores la idea de proponer á esta 
Asamblea trasladar las sucesivas al mes 
de Julio, para que con seis meses mas 
de tiempo no falten ningunos docu-
mentos, y puedan exáminarse y puri-
L 
^ (78) 
; ficarse con mas sosiego que hasta aquí. 
5 La experiencia ha manifestado que 
, no siempre basta el zelo y el trabajo 
? mas ímprobo para estas operaciones pro-
5 lixas , que deben desempeñarse en los 
, pocos dias de este mes que median án-
, tes de la Junta general. 
5 El único inconveniente que pre-
, senta el diferir seis meses por una so-
, la vez este congreso anual seria la 
, suspensión del repartimiento para mu-
, chas personas que le necesitan $ pero 
, este se subsana con anticipar á las que 
, lo quieran , con la rébaxa correspon-
5 diente de intereses, un cinco por ciento 
, en Diciembre de 1787 en cuenta del 
/repartimiento inmediato que se distri-
? buirá en Julio de i f 88. 
, Este temperamento cierra la puer-
\ ta á todos los reparos, iguala á los Ac-
, cioñistas, y excluye sobre todo el fu-
, nestísimo exemplo de repartir sin cuen-
5 tas y sin Junta general en que se pre-
, seníen. 
, Todos estos antecedentes manifies-
? tan sin duda que el partido que ha ad-
, mitido la Dirección reúne á la seguri-
i dad del Banco las ventajas de la pu-
, blicidad que se ha impuesto en todas 
r sus operaciones , y las que el Estado 
5 sacará algún dia de ella. 
, Es cierto que por decontado pier-
, de las que podía prometerse de una 
, administración pura y patriótica que 
9 se iba perfeccionando sucesivamente; 
, pero este perjuicio será corto , y aca-
rbará con la época de 1 7 9 4 ^ la que la 
i Dirección ha fixado el fin de todos los 
5 asientos. 
| Entonces instruido el Gobierno del 
5 coste de cada ramo y de las utilidades 
, que haya dexado al Banco | podrá su-
, primir estas y hacer subarriendos, ó 
5lo que tal vez seria mejor, dotar pro-
L 2 
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vpórciónalmente á los cuerpos, y dé-
5 xarles el cuidado de su economía inte-
5 rior. 
, Si el espíritu que anima hoy á la 
5 Dirección del Banco permanece en ella, 
3 tan léjos estará de combatir con sus 
3 pretensiones este sistema, que verá lle-
5 gar con ansia el tiempo de realizarle. 
, Todos sus esfuerzos y todas sus mi-
, ras conspiran á remover este embara-
5 zoso andamio que fué necesario para la 
9 construcción del edificio, y á dexarle 
5 quanto ántes en su solidez y sencillez 
? natural. 
, Nada es sin duda mas conducente 
, á este intento , que las utilidades que 
, se promete de los asientos en el pe-
, riodo de años que ha de mediar hasta 
, su conclusión. 
^ En efecto , aunque tenga que satis-
, facer algunas pérdidas, todas las pro-
, babilidades que rigen en estas empre-
, sas anuncian una superabundante com-
, pensacion. 
, Por una parte los tres años de ca-
, restía presuponen otros tantos de abun-
, dancia que han de destruir el efecto 
9 de los primeros^ por otra la observa-
, cion y el estudio van rectificando lo 
, que erró la inexperiencia; y las reíbr-
, mas que ha practicado la Junta de D i -
, reccion en las comisiones de sus em-
, pieados en las provincias llegarán so-
, las á mas de un millón de reales. 
, Un análisis metódico de la provi-
9 sion de víveres en los tres anos que la 
5 ha administrado el Banco ha hecho co-
, nocer las diferentes relaciones de peso, 
5 calidad 5 rendimiento y gastos de los 
5 granos, y ha dirigido las varias pro-* 
5 videncias que se han tomado. Este tra-
5 bajo tan ímprobo como útil hace el ma-
5 yor honor al Tenedor general de libros 
, Don Pedro Davout5 que le ha desem-
(82) 
, peñado con mucho acierto sin desaten-
5 der sus ocupaciones diarias. 
, Las visitas que han executado con 
, igual acierto los Directores Don Fran-
5 cisco Xavier de Larumbe y Don Juan 
5 de Pina y Ruiz han proporcionado no 
? tan solo conocimientos exáctos , sino 
r también ventajas efectivas , como son 
5 el aumento de raciones en las mas de 
, las factorías que han visitado. 
s Los planes y noticias que han da-
9 do sobre la construcción de almacenes 
, y el aprovechamiento de muchas cir-
, cunstancias locales tendrán la mayor 
, influencia sobre las utilidades progre-
, si vas de los asientos. 
9 La Dirección sumamente satisfecha 
, de estos felices efectos piensa raultipli-
9 Carlos ^ y se persuade á que el públi-
, co enterado por los extractos de estas 
, visitas , que se imprimirán á continua-
r cion , hará á este pensamiento y á los 
(83) 
l individuos que le han desempeñado la 
^ justicia que les corresponde. 
, Finalmente los subarriendos hechos 
5 en Cádiz y en Mallorca por el mismo 
, período de años que ha de durar el 
, asiento , subarriendos mucho mas l i t i -
, les que la administración ] dexan fue-
5 ra de toda duda que está provisión, la 
5 única que ha dado pérdidas, puede y 
, debe dar una ganancia quantiosa. 
5 Los Directores se lisonjean de ex-
pender en lo posible el mismo método 
, á las demás Provincias , y tal vez se 
5 hallarán en estado de demostrar en la 
? próxima Junta general con pruebas de 
9 hecho lo que hoy afirman hipotética-
5 mente. 
, Habiendo dexado hasta hoy los de-
5 mas ramos de arboladura , herrages y 
, Armada no tan solo la décima del Ban-
, co, sino también una económía compa-
, rativamente á los preeios del asiento, es 
(84) 
, innegable su mayor utilidad por los 
9 mismos precios, y la Dirección no tie-
5 ne duda acerca de ellos. 
5 Su único afán está, pues, en res-
9 guardarse de las varias causas de en-
, carecimiento que ha tenido la provi-
5 sion de víveres del Exército, en la que 
5 ha logrado un real mas por fanega de 
, cebada, en indemnización de los be-
, neficios con los cuerpos, que se ha re-
r servado S. M. 
, Tal ha sido la conducta de la Di-
9 reccion 5 y tales son sus esperanzas; y 
5 si estas por un orden de cosas , que 
9 no se puede prever , se trastornan ; si 
5 á pesar de su cuidado incesante las ga*-
, nancias que tienen la mayor probabi-
5 lidad degenerasen en pérdidas; la Di-
5 reccion ha anunciado á S. M. que el 
, Banco acudirá á su justicia , como lo 
5 han hecho otros cuerpos, tal vez con 
, ménos títulos, á fin de solicitar la in-
(85) 
demnizacion correspondiente, de forma, 
que nunca pueda perder de su capital 
ni de la décima que le fué concedida. 
, La disposición actual, es preciso 
repetirlo , no ha sido efecto de querer 
restringir al Banco esta concesión so-
lemne que se le hizo 5 ha tenido por 
objeto la necesidad de simplificar las 
cuentas , de asegurar los pagos, dé dis-
minuir las dificultades. . . 
, La Junta se habrá sin duda he-
cho cargo , que debiendo compensar 
las utilidades y décimas de algunos 
ramos, que no se han repartido, con 
las pérdidas acaecidas en la provisión 
de víveres , no pueden entrar en el 
repartimiento actual. Tampoco la pru-
dencia aconseja que los beneficios que 
dieren los asientos , en que los anos 
se eslabonan y equilibran , se repar-
tan hasta su conclusión. Esta regla,que 
rige en toda sociedad de comercio bien 
M 
m 
? organizada, parece que no necesita 
? explicarse, 
5 Gon todo ya han llegado á la Di -
5 reccion varias memorias de los Accio-
5 nistas extrangeros , y no puede en es-
9 te instante desentenderse de ellas. 
, Suponen que no se puede sin in -
justicia manifiesta despojarlos de las 
5 utilidades anuales con las que conta* 
5 ron en virtud de la Cédula de crea-
5 cion, 
, Reservar no es ciertamente des-
9 pojar, y la previsión dista mucho de 
9 la violencia. Este fondo de reserva que 
5 recomendaba en su escrito Don Ma-
5 nuél Sixto de Espinosa habia empe-
5 zado un año antes con la imposición 
5 hecha en la Compañía de Filipinas:la 
5 Caxa de descuentos de Paris le tiene: 
5 toca á los Directores el proponerlo , y 
, esta prudente operación , consentida 
5 por la asamblea legislativa de todo es* 
tablecimiento , es indisputablemente 
justa y legítima. 
, ¿Pues que será si á pesar de esta 
reserva los Accionistas tienen la misma 
utilidad que se les propuso , y con la 
qual contaron? Examínese el prospec-
to , léase lo que la Dirección expuso 
en el tiempo del mayor entusiasmo á 
favor de las acciones: nunca se ha l i -
sonjeado al publico sino con un siete 
por ciento , y sí este se verifica, i 
pesar de la substracción de las provi-
siones señaladas en la Cédula , es por-
que el beneficio de la plata que las 
compensa no estaba señalado en ella. 
5 Caen por consiguiente los argu-
mentos contra la justicia de este arbi-
trio , aunque sea natural y disculpa-
ble la sensibilidad de sus autores. 
, La diferencia de situaciones pro-
duce la de afectos: los Accionistas tie-
I nen un interés 5 los especuladores ó ju-
M 2 
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5 gadores otro: los primeros esperan lo 
5 que los segundos temen : los Accionis-
5 tas seguros de hallar con aumento lo 
5 que dexen de percibir, deben conspi-
? rar á consolidar el establecimiento en 
? que han colocado parte de su patri-
5 monio : los especuladores, atentos al 
5 producto anual que engrandece ó dis-
5 minuye el efecto que tratan de ven-
5 der , deben clamar por el rédito : sus 
5 combinaciones no abrazan lo futuro, 
, no pasan del instante. 
, Parece que reducida la qüestion á 
5 estos términos sencillos es bastante ía-
, cil resolverla á favor de la reserva, 
5 que el interés nacional aconsejaría quan-
5 do no lo mandase la prudencia. 
, Basta indicar este punto para pro-
, bar que la subsistencia de los mismos 
, motivos exige la continuación del sis-
, tema admitido para los empréstitos. 
3 Como estas reservas se publicarán 
anualmente, y que son tan libres co-
mo los réditos, en nada serán gravo-
sas á los propietarios de vínculos y 
fundaciones, que sin contar con ellas 
están seguramente satisfechos con el au-
mento de utilidades que les produce el 
Banco. t 
, Si los Directores consultasen mas 
bien las preocupaciones vulgares, que 
la realidad, y prefiriesen el aura po-
pular á su conciencia, esta era la oca-
sión de captarlas, exponiéndose á ve-
rificar una de las muchas calumnias 
que se les han imputado: el alucinar 
con repartimientos magníficos á costa 
del capital. 
, Pero incapaces de faltar á su obli-
gación de administradores de este cuer-
po, y ménos á la de ciudadanos, v i -
ven persuadidos de que deben pro-
curar que el Banco se consolide , y 
, que por otra parte se reduzcan sus ga-
(9°) 
nancias sin perjuicio de los Accionistas 
á lo que pide la sana política. 
,Son notorios los inconvenientes que 
resultan á qualquier sociedad de mul-
tiplicarse estos empleos ociosos del d i -
nero hasta el punto de hacerse prefe-
ribles á las operaciones de la industna. 
vLa Dirección convencida de esta 
verdad ha tratado de dos afíos á esta 
parte de buscar los mejores medios pa-
ra que modere el Banco sus ganancias 
con verdadera ventaja suya, dándolas 
en solidez lo que han tenido en ex-
tensión. 
5 A esto se ha dirigido el empleo 
hecho en la Compañía de Filipinas, á 
esto se encamina el arreglo de Provi-
siones , á esto conspira el aumento de 
descuentos, y el ramo de seguros que 
trata de proponer. 
, Su plan , ño teme decirlo abierta-
, mente, es de asegurar al Banco un re-
( 9 i ) 
partimiento anual que no exceda de 
siete por ciento, y no baxe de seis; 
pero libre de todas las provisiones: si 
el éxito corresponde á sus medidas, el 
Banco será sin duda el establecimien-
to mas sólido , y mas útil que exista 
en la Europa. 
, Pero para alcanzar esta época de-
seada ¿quantos disgustos esperan aun 
á los Directores? ¿Quanto Ies queda 
que luchar con las pasiones y con los 
abusos? Algunos de ellos exceden á sus 
fuerzas, y la Junta verá la triste prue-
ba de esta confesión ingenua en el 
acuerdo de once de Octubre de este 
año, que somete á su aprobación la Di -
rección del Banco. 
? Para culparla , para desmentir 
su constancia y su zelo , es menester 
que cada uno de V. SS. recapacitando 
en este instante las varias imposturas 
que ha oido propalar , se represente 
(92) 
, á los Directores del Banco acusados 
, de la carestía , que previeron , á la que 
, no contribuyeron , y que remediaron 
, en la parte que les fué posible: es rríe-
, nester ver á sus comisionados acusa-
, dos de haber tomado lo que no exis-
, tia , y la acusación revestida de las mis-
, mas formalidades que el descargo: es 
, menester ver los avisos anónimos, las 
5 dilaciones artificiosas , las extorsiones 
, de toda especie r que después de com-
, prometer á los Directores, encarecen 
9 y deslucen todas sus operaciones: es 
5 menester haber experimentado hasta 
, donde suben los quejidos disculpables 
, de la necesidad, y los clamores tu-
5 multuarios de las pasiones irritadas, y 
, como preocupan las cabezas mejor or-
, ganizadas y los corazones mas puros. 
, Permítase á la Dirección en este 
5 dia dedicado á la verdad una reflexión 
, mas clara y mas asequible á todos. 
(93) 
,¿Que mal resulta al Estado del Ean-
co? ¿No ha restabkddo la confianzaI 
¿ No hace cir cukr el dinero sepultado? 
¿No socorre por medio de sus nego-
ciaciones con mas equidad á quantos 
acuden á él ? ¿Ha sobrecargado hasta 
ahora ni en un solo maravedí al Real 
Erario? ¿No le ha beneficiado al coa-
trario con el aumento de derechos y 
con las economías de los ramos ya l i -
quidados? ¿No ha repartido sumas cre-
cidas á sus Accionistas ^igualado los va-
les con el efectivo, ayudado con be-
neficio suyo i la Compañía de Filipi-
nas? ¿No fomenta una empresa tan 
generalmente ütil ¿orno el Canal? ¿No 
ha restaurado la industria de dos Pro-
vincias, repartido dotes 5 y otros bê  
neficios públicos ? Pues si se han veri-
ficado todas estas ventajas ¿de donde 
nace la odiosidad que le ha persegui-
do y le persigue aún? ¿Como es qoe 
N 
¿ se halla en boca de muchos sugetos lo que 
9 apenas seria disculpable en la de algunos 
, de aquellos Comerciantes quQ se creen 
, perjudicados? ¿De donde dimana la es-
, pecie de empeño con que se forja y se 
9 cree todo del Banco ? mientras parece 
, que se respetan en otras gentes todos los 
5 abusos , todas las máximas contrarías? 
9 ¿Acaso están equivocadas á tal pun-
9 to las nociones del bien y del mal, 
5 que el misterio, el estanco , el desór-
, den y la desigualdad estén preferidos 
? á la publicidad, la libertad , la ilustra-
5 cion y la justicia? ¿Acaso se hallará 
, en la diferencia de personas alguna 
, compensación de la que se demuestra 
, en las cosas? El Banco puede sin du-
5 da provocar ambos parangones, y por 
,1o mismo es menester buscar la solu^ 
, cion de esta especie de problema en 
, la práctica que los Directores se ven 
5 precisados á adoptar. 
(95) 
9 Su conducta anterior , las fbrirla»-
5 lidades que se imponen á sí mismÓs$ 
9 y finalmente el cotejo de este Acuerdo 
5 con el que celebraron en 31 de Maye 
, de este año , que se leerá á un misfnoi 
5 tiempo * , todo acreditará que quanta 
5 mas reconocen indispensable resistir á 
? los abusos que los rodean , mas se for-
5 tifican contra la sospecha de querer par-
5 ticipar de ellos/ 
Acuerdo de l a D i r e c c i ó n del Banco de l 
d í a 3 1 de M a y o de i ^ S ó . 
, Sin embargo de que la Junta de 
5 Dirección del Banco ha reconocido y 
5 justificó á S. M . en 27 de Septiembre 
5 del ano próximo pasado la ningum 
5 conexión que tenían con las provisión 
* Se leyó el Acuerdo respectivo á gratificaciones, f 
habiéndolo aprobado la Junta, encargó á la dirección 
que procediese en su razón con el tino y prudencia qu^ 
tiene acreditado, no publicando dicho Acuerda. 
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^ nes las especulaciones de granos, que 
? habían hecho algunos individuos suyos 
5 en calidad de coaierciantes ; pues ni 
^ concurrieron con el Banco en las com-* 
? pras ,rni disfrutaron la única franquía 
cia concedida á este establecimiento 
y del derecho de medición, ni vendie^ 
yirqn género ¿alguno al Banco , ni á sus 
? comisionados; con todo zelosa. de su 
9 opinión y de hacer mas patente al pú-
5 blico la integridad de sus principios, 
^ cortando de raíz-las indecentes sospe* 
? chas con que se ha querido obscurecer: 
5 ha acordado unánimemente que ningu-
, no de los individuos que la componen, 
, y la compusieren en lo sucesivo, pueda 
, comerciar eii género alguno propio del 
, consumo de las provisiones concedidas 
, al Banco; dándose cuenta por ahora 
5 á S. M. de .este acuerdo, y publicán-
? dose en la próxima Junta general. 
R e a l Orden aprobando este Acuerdo. 
5 EXCELENTÍSIMO SEÑOR. He hecho pre-
5 senté al Rey la certificación del acuer-
f do de la Junta de Dirección del Ban-
5 co Nacional de diez del corriente so-
? bre que ninguno de los individuos que 
, la componen, ó compusieren en lo su-
5 cesivo5 pueda comerciar en género al-
5 g^no propio del consumo de las pro-
5 visiones concedidas al mismo Banco: j 
5 S.M. aprueba el citado acuerdo, y que-
5 da muy satisfecho de esta disposición 
, de la Junta , que debe producir muy 
5 buenos efectos en el concepto publico. 
5 Dios guarde á V. E. muchos años. Aran-
? juez 24 de Junio de 1786.1Z Eí Con-
5 de de Floridablanca. =: Señores Direc-
5 tores del Banco Nacional. 
9 Todos estos antecedentes justifican 
, sin duda en la Dirección los deseos 
5 que ha manifesíado de tomar todas sus 
m 
medidas para poder separar las provi-
siones del Banco 5 y el ramo de segu-
ros no es mas que un medio condu-
cente á este importante objeto. 
, Desde el primer ano del Banco se 
trató este punto | pero la precisión de 
arreglar los demás negocios perjudicó 
á este, que podia postergarse: por otra 
parte la idea de correr riesgo ? impli-
ca al parecer de tal modo con la soli-
dez de un establecimiento fundado so-
bre la máxima de no estar en descu-
bierto por nadie y de no perder cosa 
alguna, que se temió alterar con ella 
la confianza que se queria excitar. F i -
nalmente la Dirección poco confiada 
en sus luces queria perfeccionarlas con 
los informes de los sugetos mas prácti-
cos de nuestras plazas marítimas, y es-
tudiar este punto con el exámen mas 
metódico. 
5 Se han verificado ya casi todas 
, las circunstancias que detuvieron en-
5 tónces y favorecen hoy esta idea. El 
? publico mas instruido por la formación 
, de otras compañías de la misma espe-
, cié sabe que la resulta final de los ries-
9 gos subdivididos y equilibrados es una 
, seguridad moral ̂  esto es r que el ramo 
9 de seguros seguido con arte y pru-
5 dencia es un ramo de comercio lucro-
, so y ütil. 
9 Por otra consideración , para que 
9 el Banco asegurador perdiese 5 ademas 
9 de los premios que recibe, la tercera 
5 parte de su repartimiento anual; seria 
5 menester que de cinco mil navios se 
5 perdiesen ciento y cincuenta, ó tres 
5 por ciento en vez de uno que dan to-
5 das las probabilidades en tiempo de 
5 paz, de forma que no arriesgando nin-
, gun Accionista ni su capital, ni las uti-
, lidades de é l , juegan solamente la di-
3 minucion de ellas contra el aumento, 
(roo) 
5 facultad que tienen los poseedores de 
, vínculos como los de acciones libres. 
, El desfalco que tiene este ramo por 
5 las comisiones que contribuye no exis-. 
9 te para el Banco 5 que le agregará á 
5 la Caxa de Cádiz r sin que esta aumen-
5 te proporcionalmente sus gastos. 
, Las reglas que se han formado pa-
9 ra este asunto han sido propuestas por 
3 un comerciante hábil y consumado en 
9 estas operaciones: se han cotejado con 
? las que han proporcionado dos comi-
5 sionados de Cádiz y Bilbao igualmente 
/recomendables por su experiencia y 
, probidad : dos Directores del Banco y 
? su Tenedor general las han comproba-
5 do y rectificado , y su execucíon está 
5 cometida á los Directores de Cádiz, 
, cuyo mérito es conocido : se debe con" 
, siderar que el Banco al calcular en es-
vte proyecto el interés de sus Accionis-
9 tas no le funda en privilegio ó coar-
, tacion alguna : que no tendrá mas pre-
9 ferencia que la que es justa , esto es, 
,1a de su solidez: que si es necesario 
, este aumento de aseguradores por no 
, haber los suficientes , hace un bien á 
, la Nación con reconcentrar este ramo 
^ de utilidades que se evaporaban fuera 
,de ella 5 y que si no lo es, la con-
, currencia de aseguradores producirá la 
¿ equidad de seguros , esto es, la econo-
, mía de la navegación. 
, Tales son las razones que animan 
, á la Dirección para proponer á la Jun-
, ta que se agregue por ahora este ra-
5 mo á la Caxa de Cádiz, sin perjuicio 
, de extenderle á los demás puertos 
, siempre que el Banco multiplique los 
, establecimientos de la misma especie. 
, Procederá , como ha hecho hasta 
, aquí , por vía de ensayo , para recti-
, ficar con la experiencia ó el reparti-
? miento de seguros ó sus reglas. 
O 
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, Conoce cada dia mejor quan difí-
, cil es hacer el bien en qualquier pun-
5 to , y quantos inconvenientes no pre-
5 vistos se asoman en la práctica. 
5 ¿Seria creíble, á no atestiguarlo 
, los hechos,, que los dotes dados por el 
, Banco con el fin de fomentar la po-
, blacion y la industria, después de mo-
, lestar á este cuerpo y á los Intenden-
, tes, á pesar de sus esfuerzos reunidos, 
, han empezado á producir injusticias, 
, quejas , y tal vez pleytos? 
, Desde el año pasado se empezó á 
, experimentar en Cataluña la superche-
, ría de algunos lugares que proponian 
, y hacían pasar sugetos del todo inhá-
, biles á esta gracia, según las condi-
, clones, con que se concedió. 
,EI sortea y adjudicación de los diez 
, y ocho dotes que se han dado este año, 
, y cuya lista acompañará , ha produci-
, do fuera de Madrid la repetición y el 
9 aumento del mismo desorden y de las 
5 mismas difiGiiltades. 
, Uno y otro precisan á la Direc-
5 cion á desear que sin suprimirse este 
9 acto de beneficencia pública , se in -
y vierta su objeto siguiéndose el turno 
5 de las provincias que no se han sor-
5 teado , y aplicando á las Sociedades 
? patrióticas el importe de los dotes. 
, Estos cuerpos ilustrados , ó distri-
5 huyendo esta cantidad para matrimo-
5 nios, ó fomentando con ella algún ob-
? jeto útil á la misma provincia , no da-
5 rán lugar al mismo abuso : y excusa-
5 rán al Banco un trabajo prolixo , en el 
5 qual no tiene siquiera la esperanza de 
5 acertar. 
, Por lo que mira al pico de mara-
5 vedis de este año parece regular que 
5 suspendiendo el sorteo de provincias, 
5 esto es 5 sin agravio de ninguna de 
5 ellas 5 la necesidad notoria del Hospi-
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jtú general , receptáculo de las mise-
5 rías generales del Reyno r tenga la 
5 preferencia de esta cantidad, que im-
5 porta sesenta y quatro mil trescientos 
3 y trece reales, y trece maravedís de 
5 vellón. 
, El oficio de aquella Junta y la res-
5 puesta de la Dirección, que se leerán, 
5 hablan bastante , y no necesitan esfuer-
5 zo por una parte,ni panegírico por otra. 
, Verá esta asamblea estampados én 
5 dicha respuesta los sentimientos que han 
5 animado á este cuerpo , su escrúpulo-
? sidad , su meditación sobre las conse-
5 qüencias de todo exemplar , y íinal-
9 mente su respeto á la propiedad que 
3 se le ha confiado. 
, En medio de la satisfacción que re-
? sulta á los Directores de poderse ha-
5 cer esta justicia comprobada por los 
? libros que se presentan en la forma 
5 acostumbrada 5 y por los inventarios y 
^documentos que acompañan ; en medio 
? de haber sido este año quizá el mas pe-
5 noso , el mas interesante al Banco por 
5 las mejoras que se han hecho y las ven-
5 tajas que se preparan; no se lisonjean 
y de hallar el mismo aplauso. 
, Los mas Accionistas juzgan por el 
9 repartimiento y y siete no equivalen á 
y nueve* 
, El dividendo de este año, sin las 
j provisiones es de siete y ~ - avos por 
5 ciento , porque las utilidades de veinte 
5 millones, quatrocientos setenta y tres 
y mil noventa y tres reales , y trece 
5 maravedís de vellón se reparten sobre 
5 ciento quarenta y cinco mil setecien-
5 tos setenta y siete acciones, teniendo 
5 el Banco en su poder quatro mil dos-
9 cientas veinte y tres de las que com-
5 pro con utilidad de los Accionistas. 
y Pero los nueve individuos que com-
aponen este cuerpo por la dimisión de 
( i o 6 ) 
, Don Juan Joseph de Goycoechea, que 
5 ha motivado el estado deplorable de su 
, salud, y que ha admitido S. M . , des-
5 pues de haber expuesto sus operacio-
5 nes están prontos á justificarlas á me-
5 dida que se voten las proposiciones en 
? que las resumirá. 
5 A l tiempo que la Dirección trataba 
5 de formar la propuesta de sugetos para 
5 reemplazar á este Director, en el con-
5 cepto de que S. M. admitirla la dimisión 
5 que habia hecho de este empleo, recibió 
5 la Real orden siguiente. 
, EXCELENTÍSIMO SEÑOR. Conformándo-
5 se el Rey con lo que le ha expuesto 
5 la Junta de Dirección en informe de 
5 2 del corriente, se ha dignado admi-
5 tir el desistimiento de la plaza de Di-
5 rector de Provisiones hecho por D. Juan 
5 Joseph de Goycoechea ^ y para su reem-
5 plazo manda S. M. proponga la Junta 
5 general otra persona en quien concur-
( lo? ) 
, tan las precisas circunstancias prescrip-
5 tas en la Cédula de erección , sin va-
5 lerse para destino perpetuo de sugetos 
^ empleados en su Real servicio respec-
5 to no necesitar de este auxilio un es-
y tablecimiento formado tan sólidamente3 
9 y haber muchos Accionistas que pue-
5 den desempeñar esta confianza sin ha-
5 cer falta á otras obligaciones. Dios guar-
, de á V. E. muchos años. Palacio 7 de 
, Diciembre de 1786.=: Pedro de Le-
5 rena.= Señor Conde de Altamira. 
9 Viendo la Dirección excluidos por 
^ esta Real Orden los dos Directores bie-
5 nales que por su experiencia y ser-
5 vicios hechos al Banco eran los mas 
y acreedores á este empleo; consideran-
9 do por otra parte que esta Orden cir-
, cunscribe sus elecciones , y por consi-
5 guíente la defrauda de mochos sugetos 
5 instruidos en un ramo técnico y que 
5 poseen pocas personas } ha creido 
( io8 ) 
5 conveniente suspender por este año la 
, propuesta para esta vacante, prestan-
5 dose los demás Directores, como lo 
5 han hecho en otras ocasiones, á ayu-
? dar á los de Provisiones; cuya resolu-̂  
j cion espera merecerá la aprobación de 
3 la Junta general. 
, La Dirección concluye esta expo-
, sicion dando cuenta de un pensamien-
5 to que el Señor Don Joseph del Rio, 
9 Cónsul general de S, M. en Lisboa , la 
5 ha propuesto para trasladarle á esta Jun-
5 ta y someterle á su aprobación. 
, Este pensamiento exáctamente ana-
5 lizado consiste en reunir en un solo 
y sistema el mecanismo interior de las 
y operaciones del Banco ; reduciendo á 
9 un reglamento formal todas las prác-
9 ticas de que no pudo tratar la Real 
, Cédula, y que se hallan establecidas, 
^ya por acuerdos de la Dirección , ya 
, por los varios xefes de las oficinas. La 
( lop ) 
autbrizaGion de este reglamentó por la 
Junta general y después por S. M . , 
tendrá la ventaja de ligar á su obser-
vancia á los Directores y dependien-
tes, de hacerla tradicional y uniforme, 
y sobre todo de ilustrar al publico en, 
orden á varios puntos en que no po-
dría recibir las impresiones de la ca-
lumnia , siempre que conociere la im-
posibilidad de fraudes que resulta de 
la organización del Banco. 
, La Dirección , que habia empeza-
do ya á trabajar sobre esta idea , la 
adopta desde luego en todas sus par-
tes, y ofrece desempeñarla coa la exác-
titud posible. Depositará en la Secreta-
ría un mes antes de la próxima Junta 
este reglamento , que comprehende-
rá la de Dirección ó gobierno, las Di-
recciones de Giro y Provisiones, el siŝ  
tema de cuenta y razón, la Secretaría 
y la Caxa, á fin de que enterándose 
P 
( l í o ) 
5 cádá Accionista ó Apoderado al tiem-
¿ po de hacerse rieconocer 5 pueda pro-
5 ceder á su aprobación con entero co-̂  
5 nocimiento. 
, La segunda parte del pensamienta 
^ del Señor Rio tiene igualmente por otn 
5 jeto el desimpresionar al publico de ua 
5 error de hecho 5 que ha dado lugar á las 
5 varias imputaciones que se han suscitada 
5 contra este cuerpo ^ y es menester con-
5 fesar que muchos , equivocados con el 
5 nombre genérico de Directores dado á 
5 todos sus individuos, creen que todos 
5 dirigen efectivamente, que todos son 
5 en algún modo Jueces y partes r y ca-
5 recen de aquella inspección que en to-
5 dos los cuerpos inspira y mantiene la 
5 confianza. 
, Es sin embargo cierto que los D i -
5 rectores propiamente así llamados 9 si 
5 este nombre presupone manejo 9 suel-
5 do y perennidad ? se reducen á cincoj 
5 que no pudiendo pertenecer un mís-
5 mo asunto á la Dirección del Giro y 
9 á la de Provisionesr tienen en qualquier 
^ negocio los dos ó tres Directores siete 
, u ocho Jueces que no han intervenido 
, en él, y que representan para con ellos 
, lo que las Juntas de gobierno de los de. 
, mas cuerpos. 
, La equivocación está pues solo en 
los nombres, y por lo mismo propo* 
, ne el Señor Rio substituir el de Jun» 
, ta de gobierno al de Junta de Direc-
5 cion , y el de Vocales al de Directores 
honorarios. 
, Propone asimismo para cimentar 
, mas y mas la confianza publica dupli-
, car el numero de estos Vocales ó D i -
'i rectores honorarios, que actualmente son 
9 cinco, de forma que la Junta consta-
5 ria de quince personas, inclusos los D i . 
5 rectores , en vez de los diez q̂ ie ao* 
, tualmente la componen. 
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, La Dirección se absíendrá de de-
5 cir su dictamen en razón de este ül-
9 timo punto, pues por una parte mira 
? con indiferencia las qüestiones de nom-
9 bre, y por otra desearia tener mas tes* 
5 tigos y cooperadores de sus tareas. To-
, ca á esta Asamblea determinar si el 
9 aumento de confianza corresponderá á 
^ esta disposición, y si compensará los 
y inconvenientes de los cuerpos nume-
•̂rosos. 
, La Dirección, que adopta las ideas 
5 del Señor Rio en quanto puede, y que 
? aplaudirá la resolución de la Junta en 
? aquellas que no puede resolver , debe 
5 hacer justicia al zelo y á las luces de 
, su autor; debe abrazar y abrazará de 
, este modo quantos pensamientos útiles 
5 sugieran el interés de los Accionistas 
5 ó su patriotismo , oponiendo el silen* 
, ció y el desprecio á los libelos y i 
5 los impostores. 
{̂ 0} 
P R O P O S I C I O N E S . 
La , Que se modifique el capítulo 10 
5 de la Real Cédula de erección , y se 
5 establezca el descuento en Madrid á cin-
5 co por ciento y i seis en Cádiz, lo 
5 qual se haga presente á S. M. para su 
3 aprobación. 
n.a , Que se solicite de S. M. se sir-
5 va declarar que el privilegio concedí-
5 do al Banco por el capítulo 3 3 de di^ 
5 cha Real Cédula de la acción Real hi-
5 potecaria, se entienda solo sobre los vín-
5 culos y mayorazgos , y que en los 
5 bienes libres el Banco sea considerado 
5 sin privilegio y como un acreedor par-
, ticular. 
III.a , Que se prorogue por otro año 
? la suspensión del capítulo 39 respecté 
5 vo a préstamos5 solicitándose la aproba-
5 cion de S. M . • 
IV.a 5 Que se autorice á la Dirección 
- #^4) 
, para establecer por ahora en Cádiz el 
, ramo de seguros que se enuncia en esta 
, exposición, haciéndolo presente á S. M. 
^ para su aprobación. 
V.a , Que el importe de los dotes 
, establecidos por el Banco se entregue 
, en los años sucesivos á disposición de 
^ las Sociedades económicas de las pro-
, vincias á las quales tocare por su tur-
9 no; y que por este año se aplique la 
, cantidad que resultare para dichos do-
, tes en favor de los Hospitales general 
9 y Pasión de esta corte, leyendo los 
^ oficios que han mediado entre la Real 
9 Junta de ellos y esta Dirección. 
VLa , Que se trasladen las Juntas 
5 generales sucesivas al mes de Julio 
, de cada año , por los motivos y baxo 
, las circunstancias que se han expre-
5 sado. 
VÍÍ.a , Que habiendo finalizado el 
5 tiempo de su exercicio de Director bie-
( " 5 ) 
m i el Señor D. Francisco Xavier de La-
rumbe, se proceda á su reemplazo} para 
lo qual propone en la forma acostum-
brada á los Señores D. Salvador María de 
Mena, á D. Valeníin de Foronda y Don 
Manuel de Santa Clara rno proponien-
do al cesante por la dimisión formal 
que ha hecho con particular seníímien* 
to de la Junta, que no ha hallado otro 
arbitrio que el de recomendar su dis-
tinguido mérito al Rey nuestro Señor, 
como lo ha executado ; sin perjuicio de 
que se haga su retrato en la forma pre-
venida por la Junta general de 22 de 
Diciembre de 1784. 
VlII.a 5 Que se vote sobre la pro* 
puesta del Señor Rio acerca de la mu-
danza de nombres y aumento de Vo-
cales para la Junta de Dirección 5 y 
que en caso de ser afirmativa la reso-
lución 5 se voten cinco sugetos entre los 
quince que la Dirección ha acordado 
; i i 6 ) 
r proponer y se publicarán. Madrid a i f 
3 de Diciembre de i f 86. 
Instruida la Junta general de lo ex-
puesto conferenció sobre todas y cada una 
de las proposiciones que contiene la ci-
tada relación lo que estimó conveniente, 
y en su conseqüencia acordó y determinó 
lo que sigue. 
A C U E R D O S . 
I . Aprobó por aclamación unánime 
la modificación del capítulo i o de la 
Real Cédula de erección del Banco, pa-
ra que se establezca el descuento de le-
tras, vales y pagarés en Madrid á cinco 
por ciento y á seis en Cádiz, solicitándo-
se la aprobación de S. M . 
I I . Aprobó también por unánime 
aclamación la solicitud que se ha de ha-
cer á S. M. para que se sirva declarar 
que el privilegio concedido al Banco por 
el capitulo 33 de dicha Real Ce'dula de 
la acción Real hipotecaria , se entienda 
solo sobre los vínculos y mayorazgos ^ y 
que en los bienes libres sea considera-
do este establecimiento sin privilegio y 
como un acreedor particular. 
IIL Aprobó asimismo por aclama-
ción unánime la suspensión del capítulo 
39 de la enunciada Real Cédula respec-
tivo á préstamos , haciéndolo presente á 
S. M. para su aprobación. 
IV. Aprobó igualmente por aclama-
ción esta proposición, autorizando á la 
Dirección del Banco para que establez-
ca por ahora en Cádiz el ramo de sê -
guros que se menciona en esta exposi-
ción , agregándole á aquella Caxa de des-
cuentos , y solicitando la aprobación de 
S. M. 
V. Aprobó con la propia solemni-
dad que el importe de los dotes que dis?-
tribuye el Batico á favor de labrado-
Q 
res y artesanos se entregue en los anos 
sucesivos á disposición de las Socieda-
des económicas de las provincias á las 
quales tocare la suerte , siguiendo el tur-
no entre las que no lo hayan consumid 
do , conforme está determinado ; y que 
en la provincia que no hubiese Sociedad 
se encargue la aplicación de los dotes al 
Intendente. 
Propone también la Dirección que 
por este año se entregue por via de l i -
mosna á los Hospitales general y Pa-
sión de esta corte la cantidad de (54® 3.13 
reales y 13 maravedís de vellón que han 
resultado; para los expresados dotes 5 y 
á este fin se leyeron los oficios que me-
diaron entre la Real Junta de dichos Hos-
pitales y la Dirección del Banco, que di-
cen así. 
, Muy Señores mios: Sobre el cre-
c i d o empeño de un millón, quinien-
5 tos ochenta y nueve mi l , quatrocientos 
( i i 9 ) 
5 ochenta y un reales que tenían los Hos-
5 pítales y por no alcanzar las rentas a 
5 cubrir sus cargas acostumbradas, ocur-
5 rió tres meses hace la epidemia extraor-
? dinaria dé tercianas, y por ella el au-i 
5 mentó de mil y trescientos enfermos, y 
5 el mayor gasto de seis mil y quinien-
5 tos reales diarios. 
, La Junta que los gobierna se ha-
5 lió afligida en gran manera 9 porque 
9 había fatigado la Real atención de S. M. 
3 con la proposición de varios arbitrios^ 
5 que su piedad la tiene dispensados pa-
5 ra salir de su anterior empeño. 
3 Como estos deben producir sus efeo 
3 tos con lentitud 3 y la presente urgen-
3 cia no tiene espera £ deseando la Jun-
5 ta por una parte remediarla, y rece-
5 lando justamente por otra cansar y afli-
3 gir el piadoso corazón de S. M , , sí 
3 cifrase todo su socorro en su Real mu-
5 nificencia empleada en el común be-
Q 2 
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5 neficio de los demás vasallos, solicitó 
5 su Real permiso para hacer una qüesn 
ta ó petición extraordinaria en la Cor-
ete , llena de confianza en sus vecinos, 
5 que la facilkarian un grande auxilio pa-
5 ra salir de semejante ahogo , presta'n-. 
5 dose al mismo tiempo los Consiliarios 
5 de la Junta, no solo á sacrificar su 
^ quietud en el exercicio de esta demai> 
, da , sino á dar exemplo con la con-
9 tribucion que se halla ya anunciada al 
3 publico. í L 
9 Enterado el Rey de tan justa sopln 
? ca se dignó resolvér lo siguiente. = Ex-
^ celeotísimo Señon Atendiendo el Rey á 
IJ lo que V. E. ha representado á nombre 
9 de la Junta de Hospitales acerca de los 
^ gastos extraordinarios y enormes que 
2 actualmente ios oprimen y superan con* 
, siderabíemente las rentas que disfrutan; 
5 ha venido en conceder su Real per-
^ miso para una qüesía ó petición extraor* 
( i 2 I 
, diñaría en la Corte en beoeñcio de íos 
5 mismos Hospitales: lo que de orden de 
5 S. M. participo á V. E. , para que lo ha-
5 ga presente á la Junta para su inteli-
5 gencia y cumplimienta Dios guarde á 
, V. E. muchos años. San Ildefonso 6 de 
, Octubre:de i f 86. rz El Conde de Flo-
5 ridabianca. n Señor Duque de Híjar. 
, Publicada en la Junta esta Real re-
5 solución, acordó su cumplimiento y de-
5 terminó los medios para é l : entre es-
5 tos fué uno el que yo pasase á V. SS. 
5 como Directores de ese Real cuerpo 
5 el correspondiente o f i c i o á fin de que 
5 se sirviesen hacerle entender con to-
^ da la viveza que requiere el asunto la 
^ triste situación del Hospital, y que ter>. 
5 ga á bien determinar el exercitar su 
5 caridad con la limosna que le dictare 
5 su devoción en obsequio de ambas Ma-
jestades. Dios guarde á V. SS. muchos 
9 años como deseo. Madrid 23 de Octu-
{122) 
, bre de 86. B. L. M, de V. SS. su ma-
, yor servidor, Manuel de Pinedo, z: Se-
? ñores Directores del Banco Nacional 
, de S. Carlos. 
, Muy Señor mió: He enterado á la 
j Junta de Dirección del Banco Nacio-
5 nal del oficio de V. S. de 23 del cor-
, riente respectivo á la necesidad ex-
^ traordinaria de los Hospitales , y á los 
^ socorros que se prometen de los cuer-
5 pos? é individuos pudientes de la Corte. 
9 Ningún establecimiento desde lue-i 
, go se compadece mas que este de los 
.5 infelices, y ninguno desea mas , ó su 
5 diminución 9 ó su remedio , y á esto 
, conducen todas las operaciones del Bam 
, co, facilitando la circulación y fomen-i 
$ tando la industria 5 pero ceñido á estas 
5 combinaciones generales, no pueden 
5 sus Directores extenderse á socorros 
5 mas directos sin usurpar la propiedad 
? de los Accionistas 3 y autorizar con un 
(123) 
? exemplar fecundo en abusos á sus su-
5 cesores, que no fuesen tan delicados , á 
9 que contribuyesen á costa del Banco 
, para otros objetos menos legítimos y re-
5 comendables. 
, Por lo mismo, mientras tanto ha-* 
5 cen presente á la Junta general las ne-
cesidades del Hospital 5 y las esfuer-
5 zan con aquel zelo tan compatible con 
5 la rigidez de sus principios ^ han pre* 
9 ferido el subscribir entre s í , y el pro* 
3 ducto de la subscripción de los ocha 
5 Directores que componen esta Junta 
^ (por ausencia é indisposición de los otros 
5 dos) del Contador y Secretario , agre-
5 gándose lo que han contribuido las ofi-
5 ciñas, ha importado 13046 realeá de 
5 vellón, que remito á V. S., suplicán-
, dolé se sirva avisarme su recibo para 
5 noticia de la misma Junta. 
, Nuestro Señor guarde á V. S. mu-
5 chos años. Madrid á 25 de Octubre de 
{124) 
, 1786. B. L. M. á V. S. su mas atento 
, servidor, = D. Benito Briz. zz Señor D. 
? Manuel de Pinedo. 
Enterada de todo la Junta aprobó 
esta proposición con la misma unánime 
aclamación que las anteriores. 
V I . Aprobó en igual forma la tras-
lación de las Juntas generales, no al mes 
de -Julio de cada ano , como se propone, 
sino á la semana antes del carnaval, en 
cuya forma se suspende solamente por 
este corto tiempo el repartimiento, y 
cesa la entrega del 5 por 100 á cuenta 
de é l , y su correspondiente rebaxa de 
intereses , á las personas que lo necesi-
tasen. 
VIL Habiendo propuesto la Direc-
ción a los Señores D. Salvador María de 
Mena, D. Valentín de Foronda y D. Ma-
nuel de Santa Clara , en el orden de la 
nobleza 5 para reemplazar al Señor Don 
Francisco Xavier de Larumbe que fina-
liza su exereicio , y ha renunciado el 
ser propuesto como cesante, procedió la 
Junta á su TOtacion por via del escruté 
nio , y salió elecio á pluralidad de vo-
tos el referido Señor D< Salvador Mark; 
de Mena. 
V l l l . Enterada la Jmita de esta pro^ 
posición, del oficio y observaciones del 
Señor D. Joseph del Rio , que se leye-
ron, y del análisis que hizo la Dirección 
al pensamieoto del mismo Señor Rior y 
que se volvió á leer, consideró exacto y 
suficiente dicho análisis, y que BO babia 
necesidad de hacer novedad alguna en 
los qqmbres de loa Directores ni en el 
aumento de Vocales, ni en el gobierhá 
y dirección del Banco, l v 
Suspendió la Jyota por este año la 
propuesta que debia hacer para llenar la 
vacante del Señor D. Juan Joseph de 
Goycoechea Director de Provisiones; ha-
biendo acordado que los demás Direc-
R 
tores'ayudasen á las dé ProyBiones en 
el despacho de sus negocios, como lo ha-
biaíi hecho en otras ocasiones. 
El Señor Gonde del Garpio propu-
so que seria conveniente que la& propo-
siciones que debiese hacer la Dirección 
en lo suceávo se imprimiesen y entre-
gasen por la Secretaría los Propietarios 
de acciones ó -sus Apoderados al tiempo 
de reconocer estos documentos , á fin de 
que viniesen enterados á las Juntas de 
las- mismas proposiciones, y pudiesen vo-
tar en su razón con mas conocimiento 
lo que les pareciere correspondiente! 
El Excelentísimo Señor Duque de 
Híjar maniíestó en su conseqüencia lo^ 
varios inconvenientes que se seguirían de 
la práctica de este método} por lo qual 
era de sentir que la Dirección no debía; 
hacer novedad alguna eü esté parti-
cular» 
Y el Señor D. Pedro Antoíiio Fer-
rafi opinó por ún partido medio entre 
los dos referidos, acordando que se en-
tregasen listas impresas de dichas pro-
posiciones al tiempo de entrar los Vocales 
en la Junta. 
Habiéndose aclamado indistintamen^ 
te en favor de estas tres proposiciones^ 
y no pudiéndose venir en conocimiento 
de la que debía subsistir según el i ma^ 
yor numero de votos, para averiguarlo 
y que lo decidiese la votación como mê -
'dio legal, se reduxo á ella por via del 
escrutinio, de la qual resultó á pluralidad 
de votos aprobada la proposición del Ex-
celentísimo Señor Duque de Hijar. 
Concluida la Junta y al tiempo de 
levantarse los Vocales propuso el Señor 
Marques de las Hormazas , Director de 
Provisiones, que sin embargo de haberse 
prevenido que se sacasen los retratos 
de los Directoresí honorarios, debían la 
Junta hacer una excepción de e.sía rsi 
R 2 
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gla á á v o r del Señor D. Francisco Câ  
bar rus Director nato, cuya mérito ex-
traordinario constaba al publico, pue^ 
no desempeñaria con estaí:le?e señal lar 
gratitud á que era acreedor : pero ba^ 
biéndólé interrumpida dicho Señor Don 
Francisco Gabarrus basta dos veces fm$$ 
nifestando que nada deseaba sina el que 
se hiciese justicia á su zelo y buok 
ñas intenciones prorumpieron varios 
Vocales diciéndole que no podiendo tra-
tarse en su presencia uo asunto de es-̂  
ta naturaleza , habia de hacer lugar, lo 
que executó retirándose de la sala. En 
su conseqüencia el referido Señor Mar-* 
qíres de las Hormazas continuó enten-
diéndose mas y mas - sobre el citado 
asuntó r et{)omendo lo mucho que de-' 
bian el Bancp y sus Accionistas al mis-í 
mo Señor D. Francisca Cabarrus, que 
después de haberle formado habia con-
tribuido y contribuía principalisimamen-
( i 29) 
te i su prosperidad (cbíno lo atestigaa^ 
ba el propio Señor Marques ) sin ha-
ber querido -sueldo ni compensación al-
guna por los' fuertes dispendios que sité 
viages y estancias en los sidos lé habían 
ocasionado. * ^ 
El Señor Don Francisco Xavier dé 
Larumbe , Directo^ hóndrarió , apo-
yó estos hechos, dand0'igual testimo-
nio del- zelo ^ actividad • y desinterés del 
Señor-Cabarrus , lo qúeí corifirmáron los 
demás Señores Directores. Tómaróh la 
palabra sucesivamente él Excelentisimd 
Señor Duque de H^ar, él Señor Doti 
Gaspar Melchor de Jovellan^s y otro^ 
varios Vocales; afíádiendó á la Junta lo 
extraño que era que no bubieie dado erf 
quatro añoŝ  al autor y promotor de esté 
establecimiento ninguna prueba publiéa 
de su gratitud. Discurrieron sobre 
diferentes servicios que habia hecho y 
hacia continuamente á k Nacte éa esti 
y en otros destinos, insistiendo en que 
tra. necesario desagraviarle altaraenje de 
las calumnias atroces que en razón de 
estos serados estaba sufriendo, especial-
mente por parte d£ Ips extrangeros^ acre-
ditándose de este modo á toda h Euro-
pa el aprecio que se debia á la superio-
ridad de su talento , desinterés y demás 
circunstancias personales; todo 1Q qual 
fué aplaudido con las mayores aclamaciq-
nes por el resto de la Junta ; y dividi-
das las opiniones sobre el modo de des-
empeñar este tributo de justicia y de 
gratitud , se ^pncordaron en conferir una 
comisión para este efecto (á la que se 
excusaron dje concurrir los Directores) 
á los seis Accionistas siguientes : los Ex-
celentísimos Señores Duque de Híjar, 
Marques de Peñafiel, Príncipe de Mon-
fbrte y Marques, de Gastrillo, y los Se-
ñores Don; Josepli Antonio, de Armonaí 
^Qp-egidor de; Madrid ? y. Don Josepte 
del Río Cónsul general de S. M. en Lis-
boa , para que eon asistencia del Exce^ 
leníísimo Señor Marques de As torga- Con-
de de Altamira, como primer Director 
del Banco1 y Presidente de la Junta 
general, determinasen la demostradon 
que debía hacer él Banco al exprésa-
dó Señor Don Francisco Cabarrus , y 
solicitasen de S. M. la gracia que tu-
viesen por conveniente ; para todo lo 
qual la referida Junta general refundió 
y subrogó íddas sus íScuitades en dichos 
Señores Comisionadosr 
Concluido este Acuerdo se llainó áf 
Señor Don Francisco Cabarrus , y en-
terado de él por e l Excelentísimo Señor 
Presidente , dió las rbas expresivas gra-
cias "á la Junta , asegurándola que nada 
le satisfacia tanto como el testimonio 
que acababa de darle de su confianza 
y aprecio 5 con lo qual se disolvió la 
Junta. •• k $W -
032) 
< Habiendo rtiecho presente al Rey 
puestro Señor los Acuerdos I . IL IIL y 
IV, en consulta, que-se/le-, dirigió por la 
Junta de Dirección en el dia 19 siguien-» 
te 9 dándole noticia al mistBo tiempo del 
nombramiento del Señor Don Salvador 
María de Mena para Director bienal, y 
^e haberse suspendido la proposición 
correspondiente para ia plaza de Direc-
tor de Provisiones, vacante por desisti-
miento del Señor D. Juan Joseph de Goy-
coechea 9 se sirvio S. M. aprobar el L IIL 
y IV. de dichos acuerdos en la forma 
que expresa la Real Orden siguiente: 
a , EXCELENTÍSIMO SEÑOR. He dado euen-
^ ta al Rey de los cinco puntos compre-
5 hendidos en los Acuerdos de la Junta 
5 general de Accionistas que la Direc-
9 cion ha pasado á mis manos en diez 
5 y nueve del corriente. 
, Se ha dignado S. M. aprobar los 
* tres reducidos al aumento del cambio 
(•til 
á cinco por ciento en Madrid , y á 
seis por ciento en Cádiz: que subsis-
ta la suspensión del artículo 39 de la 
Real Cédula de erección para no pres-
tar á los Accionistas mas de la quarta 
parte del valor primitivo de las accio-
nes: el nombramiento del Director bie-
nal hecho en Don Salvador María de 
Mena , con la suspensión de la plaza 
de Director de Provisiones , vacante 
por desistimiento de Don Juan Joseph 
de Goycoechea. 
, En quanto al establecimiento de se-
guros marítimos dexa S. M. al Banco 
libertad para que obre según sea mas 
útil y conveniente á su constitución. 
, Y en lo que toca á la alteración 
del artículo 33 sobre la acción Real 
hipotecaria en los bienes libres de gi -
rantes endosantes, ó aceptantes, lue-
go que se haya inspeccionado este pun-
to como quiere S. M . , se comunicará 
S 
, su Real resolución, y entre tanto en-
5 carga no se haga novedad. 
, Se lo participo á V. E de su Real 
5 orden para que la Junta de Dirección 
5 atienda á su cumplimiento. Dios guar-
, de á V. E. muchos años. Palacio 22 
9 de Diciembre de 1786.=: Pedro de 
,Lerena.z: Señor Conde de Altamira. 
A R A N C E L Ó T A B L A 
D E LOS N Ú M E R O S POR LOS QUALES SE H A D E 
M U L T I P L I C A R E L V A L O R D E LAS L E T R A S SOBRE 
C Á D I Z , D I V I D I E N D O POR M I L . 
N O T A. 
A la vista ó por seis dias se descuen-
ta tres y nueve dozavos por m i l , ó tres 
oftavos por ciento, y por los demás dias 
que tengan que correr las letras á razón 
de seis por ciento al año (de trescientos 
y sesenta dias): sobre cuyo pie está cal-
culada esta Tabla para la mayor facili-
dad 9 reuniendo en una sola operación 
los dos descuentos. 
Dias 
prefixos. 
Ó» • • 
Tanto por mil, 
multiplicador. 
9 9 • 9 
• • 9 9 #* • é '« « 7 
8.. . . . 
37 
• • • • • • • , 4*4 
Dias 
prefixos. 
Tanto por mi3, 
multiplicador. 
II» • • • • • ̂ J,~ 
I2«**« « • • • • • 























iz i p •• 5rx
20. 6¿ 
2 1 . 6^ 
22 
23. • • • •• 6 
24 • . 6 
25 
2 6 . . . . 
52 ̂ » • • • • • • • • ~̂  
28»» •• •• •••• 

































44* • • • • • • • í o— 
4 5 * * * * * * • • * í ^ 4" 
47* •*•» %%•. •.•« 
i m ) 
Dias 
prefixos. 
Tanto por mil, 
multiplicador. 
4 8 . , . , 
49 . . . 
5 0 . . . 
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I 2 -7 
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1 2 1 
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Tanto por mil, 
^multiplicador. 
6 5 . . . . . 
6 6 . . . . 
6 7 : 
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Tanto por mil, 
multiplicador. 
82. • • • • • • 16j¿ 
8 3 . . . . . . . . 1 ^ 
3 • • • • • • • 1 
• * • • • • • - ^ ^ 1 2 
8 6 . . 1 7 
8 ̂  * • • • » « • • 117 
88** • * 1 ^ 
8^* • • • • • • * • 1 ̂  
Dias 
prefixos. 
Tanto por mil, 
multiplicador. 





5** * • • • • • 
9 ^« * • * • • • • 
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N O T A 
De los artesanos y lahradores de 
Madrid y de las provincias de Ex-
tremadura > Toro y Guadalaxara, 
en quienes recayeron los veinte do-
tes de cinco mil reales de vellón 
cada uno r que resultaron de los pi-
cos dŝ Morm'edis pertene'cimtm: al 
repartimiento de utilidades de cada 
acción del Banco Nacional de San 
Carlos en el año de 17 8 s. 
Madrid. 
Juan Cárdenas, maestro carpintero, de 
la Diputaciori de Caridad del barrio 
de Capuchinos de la Paciencia. 
Tadeo Correchel, oficial de obra pri-
ma, de la del barrio de la Puerta de 
Segóvia. -
Provincia de Extremadura. 
Pedro Martin Tierno 5 vecino de Tor-
rejoncillo. 
Christobal Eslava , de Bienvenida. 
Pedro Matías Mosquera, de Almendral. 
Juan Joseph Campanon , del Valle de 
Santa Ana. 
Lorenzo Montano, de Segura dé León. 
\gustin Garcia Ortega, de Peraleda : el 
segundo y quarto labradores, y ios 
demás artesanos. 
Provincia de Toro* 
Sebastian Hernández 9 vecino de Guar-
rate. 
Joseph Largo García , de Cornoncillo. 
Mateo Fernandez, de Cornon. 
Joseph Garmasin , de Villatoquite. 
Manuel García del Olmo 5 de Villaex-
cusa. 
( M i ) 
Felipe de Cos Navamuel, de Fonvelli-
da : el segundo artesano 5 y los de-
mas labradores. 
Provincia de Guadalaxara. 
Juan García, vecino de Paredes. 
Bonifacio Calvo, de Loranca de Taju-
ña. 
Joseph García , de Azuqueca. 
Manuel Centenera , de Valdenoches. 
Ventura de Pedro, de Galve. • 
Antonio Gómez , de Tordelrábano: to-
dos labradores. 

Estaiembre de i?S6 3 con ar-
Impor . . . , 300.000.000. 
Fondongo de 
5<5<lon ca-
da . . . . 21.000.000. 
Ganar» . . . 20.473.093, 13. 
En ca-. * » * iS-^fS-PS^ 22. 




q De q ^ . 12J ^5.50^.61.8. 33-
T •IIIMII m u , 111,1,11,- •'lüniiriiiiiíni iBMin 1 T—wrfW -immaammmmm 
R's va 34i '473-093- 13-
N.0 i . 
Estado del Banco Nacional de S. Carlos en 3 0 de Noviembre de 1^86 3 con ar-
reglo á sus libros de cuenta y razón. 
E n t r a d a de caudales. 
Importe de 150.000 acciones. . . . , . . . . , . . . . .. . . . . . . . . , 300.000.000. 
Fondo impuesto por el Banco en la Compañía de Filipinas para pago de 
5600 acciones de ella i razón de 250 pesos de á 15 reales Yellon ca-
da una. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . \ ,. . , . , , . # 21.000.000. 
Ganancias Jíquidas de la Dirección de Giro ^egun resumen. . . . . . . 20.473.093, 13. 
R'Y,n 34M:r3;Q93- 13» 
D i s t r i b u c i ó n de los mismos caudales. 
En caxa por saldo. . , , . • . , , , , , . , . . . , , , . . , , . , s % 15.675.954. 22. 
En letras de cambio sobre Madrid. , . , . . . . . . . . . . , . . . . . . 39.2 89.519. 2(5. 
Principal de las mencionadas 5600 acciones de la Compañía de Filipinas. 21.000.000. 
Deudas activas de la Dirección de Giro según Ba-
lance. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^93-S2f.545. I I . I , s 
De que se baxan las pasivas id. . > . . . . . . . , 28.019.926, 12.> 205-5o7.Qi^. 33. 
Il.s v.n 341473.093. 13. 


Resúmele Giro del Banco Nacional de San 
Carlos^ según resulta de los asientos que las 
Utilidad V. 
Id. del d . .. _ ^ 
Id. del güe la cuenta 
cambii -
Id. de la 
Id. de la, ^ ^ 
Id. de la 
Id. de la 4 , 
Id. de las ¥ 
Id. de la# 
Id. id. sol. 
Id. id. soi 
» • • • • • 
Por el im sueldos ¿Q 
emplê  otros. . . 
Por gastoso, de pe-
sos fui 
Por id. ic 








- - - 4'007'96o. 20. 
247.264. 28. \ 







• . . R.s v.n 20.473.093. 13. 
Y siei)rresp0n(jen 
ravedís ve 
á cada una 140 reales y 15 ma-
N.0 2, 
Resumen de las ganancias que han producido las negociaciones de la Dirección de Giro del Banco Nacional de San 
Carlos desde primero de Diciembre de 1785 hasta $0 de Noviembre de 1786, según resulta de los asientos que las 
conciernen , d saber : 
Utilidad procedente de la negociación de pesos fuertes. 10.234.299. 22. 
Id. del descuento en las letras de cambio sobre Madrid . . 1.367.909. 29. 
del giro de letras sobre las plazas del Re y no, rebaxados corretages y demás gastos, como consta de la cuenta de beneficio de 
cambios 1.145.948. 3» 
de la cuenta de intereses 2.386.803. 15. 
de la del premio diario de vales no6 nir> 
1 . . * * 9j0-9203.323.723. i í . 
de la del premio de las acciones beneficiadas , 310.960. 
de la de 5453 acciones adquiridas por el Banco. . 1.616.210. 20. 
de las operaciones de la Caxa de descuentos de Cádiz. . . . . ^ . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rf . . 4.007.960. 20. 
de la comisión del Banco sobre los pagos del Real Giro . . 247.264. 28. \ 
id. sobre letras libradas en Liorna á cargo del Banco por cuenta de la Real Hacienda. . . . . . . . . . . . 20.602, 15. f 271.830. 10, 
id. sobre negociación respectiva á la Real Hacienda de Indias , 3«963. 1. * 
De que se haxan 22.278.842. 17. 
Por el importe de la cuenta de gastos generales, que es comprehensiva del arrendamiento de casa, sueldos de 
empleados, comisiones, impresiones, obras para la formación de dos caxas, gastos de oficinas y otros. . . 955.788, 24. } 
Por gastos de comisión, conducción desde Cádiz á Madrid y otros menores causados en aquel puerto, de pe-
sos fuertes 3.283.648 entregados por el Banco á la Tesorería general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582.470. 20. 
Por id. id. de pesos fuertes 1.533.795 que han servido para los pagos de la caxa del Banco 267.489. 28.. 











Y siendo el número de las acciones que entran á repartir en el presente año el de 145.777, corresponden á cada una 140 reales y 15 ma-




E X P O S I C I O N 
D e lo que resulta de las diligencias de 
la v i s i t a que e l S e ñ o r D . Francisco Xa-
v ie r de Larumbe , Caballero de la R e a l 
y dist inguida Orden de C á r l o s I I I , Co-
misario de Guer ra de los Reales E x é r ~ 
citos y D i r e c t o r bienal de l Banco Na-* 
cional de S. C á r l o s , executó en e l año de 
1786 po r comisión de la Jun ta de D i -
recc ión de l propio Banco en las p r o v i n -
cias de las dos Castillas 5 N a v a r r a , F iz -
caya , y las M o n t a ñ a s de Burgos 
• y Santander. 
Deseando la Junta de Dirección 
del Banco tener todas Jas noticias con-
ducentes de las provincias del Reyno 
para mejorar en quanto fuese dable el 
suministro de víveres al Exército con el 
posible ahorro de gastos , aumento en la 
rendición de raciones de pan de muni-
T 2 
( i 4 4 ) 
cion, y economía en las compras de gra-
nos y sus conducciones , como también 
en las de los demás géneros de otros ra-* 
mos de las provisiones, y evitar todo 
abuso, fraude ó colusión que hubiere; co-
misionó en 17 de Junio de i f 86 al Se-
ñor Director D. Francisco Xavier de La-
rumbe , á fin de que visitando las fac-
torías que tenia el Banco en la provin-
cia de Castilla la Vieja y demás señala-
das , adquiriese por sí dichas noticias, 
se enterase del manejo y desempeño de 
los factores, procurase hacer contratas 
ventajosas con los suministros , avisando 
de todo á la Dirección para que provi-
denciase con conocimiento lo conveniente. 
Aceptada la comisión por el Señor 
Larumbe, salió á desempeñarla , y empe-
zó por la Ciudad de Salamanca. 
c < En esta ciudad comprobó las exísten-
Sakmanca. r 
cias en dinero y granos que debia ha-
ber en poder del factor (cuya diligencia 
(*45) 
practicó igualmente en todos los pueblos 
de su visita ) , y no halló por convenien-
te executar experimentos de trigos, á 
causa de que por haber pendiente con-
traía por quatro años con un panadera 
para el suministro de raciones de pan, 
no había ocasión de mejorarla ^ pero ha-
biendo encontrado allí un panadero há-
bil ? dispuso que le acompañase, por cuyo 
medio hizo con grande conocimiento va-
rios experimentos de trigo, que perfeccio-
nando las ideas de la elaboración del pan 
y su economía , le pusieron en estado 
de procurar la mejora de contraías que 
por su órden irán expresadas. 
La ciudad de Falencia fué la Se- Palenciíu 
gunda de esta visita : en ella hizo el Se-
ñor Larumbe dos experimeníos con dos 
fanegas de trigo blanquillo del que exis-
tia en la factoría , y en la panera del 
Ilustrísimo Señor Obispo de aquella ciu-
dad, y cada fanega de trigo produxo f 2 
(146) 
radones y 20 onzas de pan de muni-
ción de buena calidad. Con este co-
nocimiento procuró que los panaderos 
de aquel pueblo se prestasen á alguna 
contraía , y los halló tan distantes de 
avenirse á lo justo , que le fué forzoso 
valerse de un forastero de la villa de Tor-
desillas , con quien celebró contrata por 
tres años para el suministro de raciones 
de pan á la tropa que hubiere en Fa-
lencia y tres leguas de su contorno, á 
razón de 55 raciones por cada fanega 
de trigo que recibiese de aquella fac-
toría. 
Esta contrata, que parece poco ven-
tajosa y no dexa de ser de consideración 
si se atiende á que por haber entonces 
en Falencia poca tropa, no le convenía 
al Banco asalariar personas que admi-
nistrasen de su cuenta el suministro del 
pan; á que la lena para las cochuras es 
allí escasa y se vende cara 9 y á que nin-
^ 4 7 ) 
guno de los panaderos del pueblo se atre-
vió á ofrecer mas de 30 raciones. 
Desde la ciudad de Falencia pasó el 
Señor Larumbe á la de Zamora , en la 
qual sin embargo de haber contrata pen-
diente para el suministro de raciones de Zamora, 
pan de munición, executó un experimento 
de trigo , y advirtió que las 64 raciones 
por fanega que daba el contratista eran 
suficientes, según las circunstancias lo-
cales del pueblo y precio de los gra-
nos , así para que el Banco no per-
diese en el suministro, como para que 
el contratista no tuviese ganancias exce-
sivas. 
En Burgos adonde llegó desde Za-
mora fué donde halló dificultades que se 
acaban de vencer, así para averiguar con Burgos> 
certeza el rendimiento de las diferentes 
clases de trigo, que allí habia, como á fin 
de lograr proposiciones razonables pa-
ra alguna contrata ventajosa : mandó que 
(148) 
el panadero que le acompañaba hiciese 
experimento de una fanega de trigo ála-
ga , que es el que generalmente se con-
sume en aquel pueblo , y produxo 89 
raciones y 8 onzas de pan, y otro de 
una fanega de trigo blanquillo , que rin-
dió solo 60 raciones y 4 onzas. 
La diferencia que se nota entre el 
rendimiento del trigo blanquillo en Fa-
lencia y en Burgos , pues en Falen-
cia produxo la fanega 72 raciones y 
ÜO onzas de pan , y en Burgos solo 601 
raciones y quatro onzas, puso al Señor 
Larumbe en la precisión de intentar apu-
rar la causa, y para ello de acuerdo con la 
Junta de Dirección del Banco hizo con-
ducir á Falencia dos fanegas de trigo de 
Burgos 9 mitad de álaga y mitad de blan-
quillo , para que molido allí se lo devol-
viesen á Burgos , á fin de reducirlo á 
pan y asegurarse de su verdadero ren-
dimiento. En efecto molidos los trigos 
(149) 
de Burgos en Falencia 9 se devolvieron 
á Burgos , y executado el amasijo de las 
dos fanegas, rindieron ambas 149 racio-
nes de pan , quedando en harina una l i -
bra y 4 onzas, lo que corresponde á 744 
raciones por fanega. 
A l mismo tiempo hizo conducir de 
Falencia á Burgos reducidas á harina 
dos fanegas de trigo de aquel pueble^ 
mitad de álaga y mitad de blanqui-
l l o , para apurar su rendimiento , y he-
cho el amasijo produxeron ambas 139 
raciones 9 que corresponden á 69 i por 
fanega. 
Estas observaciones producen varias 
conseqüencias , y son entre otras, que la 
producción de mas ó menos harina en las 
moliendas de los granos consiste en la 
diferencia que tienen entre sí los de un 
mismo nombre que se cogen en distintos 
terrenos, y en las piedras de los moli-
nos á que se llevan : en los granos , por-
V 
que el t r i g o blanquillo de P a l e n d a mo-* 
Udo en Pa lenda produce solo 2 libras y 
12 onzas de salvado , quando el t r i g o 
blanquillo de Burgos molido t a m b i é n en 
P a l e n d a produce 4 libras y 4 onzas, que 
es una mitad mas 5 y en las piedras, por-
que rindiendo el trigo de Burgos moli-
do en Falencia solo 4 libras y 4 onzas 
de salvado por fanega , si se muele el 
mismo trigo de Burgos en Burgos, da 14 
libras y 4 onzas , según así consta de 
las diligencias de los experimentos refe* 
ridos. 
Esta confusión de especies hizo al 
Señor Larumbe fixar su intento en el 
rendimiento del trigo álaga , que es el 
que produce mas raciones, y el que co-
munmente se consume en Burgos por to-
do el vecindario, para procurar alguna 
contrata ventajosa. 
Los contratistas iban á concluir el 
término de su obligación , y daban solo 
i1 Si) 
59 raciones por cada fanega de trigo 
que recibian de aquella factoría , pero 
no habiendo á pesar de sus activas d i -
ligencias encontrado el Señor Larumbe 
quien le ofreciese ni aun las 59 racio-
nes que aquellos daban , se vio en la* 
precisión de proponer á la Dirección del 
Banco que administrase de su cuenta es-
te suministro en Burgos 5 sin embargo 
quedó conforme con ios Panaderos en 
que darian 60 raciones ínterin se logra-
ba quien hiciese mayor ventaja , la que 
se ha verificado en los mismos ^ que se 
han obligado á dar 62 , y lo aprobó la 
Junta de Dirección-
Desde Burgos se dirigió el Señor La- San Sebas-
rumbe á la ciudad de S/Sebastiany don* 
de hizo un experimento con nueve fa-
negas de trigo de Navarra ^ que rindió 
á razón de 71 raciones de pan y un ter-
cio de otra por fanega. En esta inteli-
gencia procuró que los panaderos de 
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tian 
aquel pueblo le hiciesen proposiciones 
para encargarse del suministro , lo que 
no pudo conseguir á causa de que todos 
carecen de caudal, y por consiguiente 
de responsabilidad , ademas de que guar-
dan ciertos respetos á otro de su clase, 
que es rico, les socorre en sus urgencias, 
y seria el único á quien acomodaría en-
cargarse del suministro ; por lo qual no 
con poco trabajo pudo lograr cerrar con-
trata con este por tres años á razón de 
66 raciones por fanega, dos mas que 
las que dio el anterior contratista. 
Santander, i La ciudad de Santander fué en el 
órden de la visita á la que pasó el Se-
ñor Larumbe desde la de S. Sebastian. 
Se executaron en ella dos experimentos 
con dos fanegas de trigo blanquillo: el 
primero lo dirigió el panadero contratis-
ta, que sacó f o | raciones en fanega, y 
el segundo el Señor Larumbe según su 
método ? y produxo 73 raciones y una 
dnza de pan , 2 f mas que el primero. 
En seguida admitió proposiciones para 
nueva contrata , y logró hacerla con el 
mismo contratista por solo un ano á 
razón de 60 raciones por fanega, sien-
do así que antes solo daba 58. 
Desde Santander se dirigió la visi- Ciudad Ro-
ta á Ciudad Rodrigo , donde dispuso él drig0' 
Señor Larumbe dos experimentos 9 el pri-
mero con una fanega de trigo candeal 
de tierra de Zamora, que dió 80 racio-
nes , y el segundo con otra fanega de 
trigo barbilla de tierra de Ciudad Ro-
drigo , que rindió 82 y 13 onzas de 
otra.' d 
En esta ciudad provee el Banco por 
administración el pan á la tropa, y por 
esto no pasó el Señor Larumbe á tra-
tar de contrata alguna $ pero dió sus 
instrucciones al factor y panaderos en-
cargados de los amasijos en razón del 
método que habían de observar en ellos, 
(154) 
y han producido tan buenos efectos, que 
siendo así que antes de la visita saca-
bao los panaderos empleados en la pro-
visión solo 6o raciones por fanega de 
trigo ^ sacan ya hoy 68 con conocida 
ventaja de la empresa* 
Valladolid, En la ciudad de Valladolid no prac-
Toro, Me- experimento alguno, por haber pen-
di na de Rio- 1 / . 
seco y Se- diente contrata y no poderse variar por 
Sovia( ahora que es lo mismo que sucede en 
las ciudades de Toro, Medina de Rio-
seco y Segovia , á que también exten-
dió su visita. 
La provincia de Castilla al paso 
que es la mas abundante en granos de 
todas las del Reyno, ofrece ménos ven-
tajas al Banco para poder lograr con-
tratas de particulares que se encarguen 
del suministro de raciones de pan á la 
tropa estante en ella con utilidad del 
mismo Banco. Porque como los granos 
valen siempre mas baratos en esta que 
iHi) x - V 
en las otras provincias , y los contra-
tistas fundan sus ganancias en aquella 
corta parte que les dexa á su favor en 
especie cada fanega de trigo que reci-
ben de las factorías sobre las raciones 
que por cada una suministran, y es de 
poco valor, porque también lo es á pro-
porción el precio principal del trigo en 
la provincia ; no les es posible ofrecer 
muchas raciones como lo hacen en An-
dalucía, y en otros parages en que de 
ordinario valen caros los granos, y ellos 
también venden caros los que les que-
dan , y también los salvados , ahecha-
duras y demás desperdicios de las mo-
liendas : y por esto aprobó desde luego 
la Junta de Dirección del Banco las con-
tratas que la proporcionó el Señor La-
rumbe en los pueblos de Castilla que 
van insinuados , como ventajosas según 
sus circunstancias. 
No hay duda que la administra-
don de la provisión de raciones de pan 
produciría al Banco mayor utilidad que 
la que puede lograr por contratas con 
particulares, siempre que hubiere junto 
una buena parte del Exército en algu-
nos pueblos inmediatos ; pero tampoco 
la hay en que perdería mucho si la es-
tableciese en general en los pueblos de 
Castilla , donde hay poca tropa y por 
consiguiente es corto el suministro $ pues 
en este caso era forzoso emplear mayor 
numero de dependientes que aumenta-
rían los gastos en perjuicio de la em-
presa : y por esto ha estimado la Di-p 
reccion preferir en Castilla las contratas 
á la administración. 
No se contentó el Señor Larumbe 
con procurar al Banco las utilidades que 
manifiestan sus operaciones hasta aquí, 
aunque son mayores que las que se po-
dían esperar 5 pues llevado de su buen 
zelo ? y aprovechándo la ocasión que le 
fe)) 
ofrecía el tránsito que hizo por los pue-
blos de Castilla , extendió sus miras á 
objetos no menos importantes que le ha-
bía insinuado la Dirección, 
Bien persuadido á que esta provin- Compras 
da es el auxilio á que recurren las otras ^ grail0& 
en sus apuros para proveerse de los gra-
nos que sobran á aquella y faltan á es-
tas , y del perjuicio que los que acopian 
granos en Castilla se caosarian unos á 
otros si lo executasen con poco tino y 
en tiempo inoportuno ; ha presentado 
á la Dirección del Banco una instruc-
ción en que manifiesta el modo y tiem-
po de hacer compras de granos en 
aquella provincia , numero de sugetos 
que se han de ocupar en ellas, y 
pueblos en que cada uno las ha de 
executar para evitar la alteración de 
precios que generalmente ocasiona la 
concurrencia de muchos compradores 
á un mismo parage 5 de cuyas direc-
X 
tas prevenciones se aprovechará la Jun-
ta de Dirección en sus casos y tiempos. 
Y como uno de los deseos del Ban-
co es hacer repuestos de granos en años 
abundantes , para que los labradores los 
vendan sin envilecer los precios 5 y que 
después estos repuestos no solo sirvan 
para embarcar á otras provincias del 
Reyno donde las cosechas hayan sido 
escasas , socorriéndolas por este medio, 
sino también para atender á los mismos 
pueblos donde han hecho las compras 
quando los años siguientes fuesen esté-? 
riles , con solo el moderado sobrepre-
cio que se añadirá al de la compra por 
gastos, comisión y rédito del caudal em-̂  
picado en estos acopios ̂  ha sido preci-
so meditar sobre este gran beneficio del 
Banco y de todo el Reyno , y se han 
empezado á tomar providencias para el 
acierto de esta operación. 
Almacenes. También ha manifestado por escri-
to los sitios mas oportunos que hay en 
lo interior de esta provincia y en al-
gunos de los puertos , para que en ellos 
se construyan ó arrienden almacenes en 
qué se custodien los granos, hasta que 
sea forzoso removerlos ó extraerlos pa-
ra hacer el suministro de pan y ceba-
da á la tropa de dentro y fuera de la 
provincia : cu^a exposición ha adopta-
do la Junta de Dirección , mandando 
levantar planos para la construcción de 
varios almacenes en algunos de los pa-
rages que la propuso el mismo Señor 
Larumbe á quien confió el referido en-
cargo. 
Y por ultimo presentó á la enun- Portes, 
ciada Junta una demostración de los pre-
cios de portes de los granos que se com-
pren en Castilla, y almacenes á que 
deberán conducirse en lo interior , se-
gún la distancia á que se hallen estos de 
los sitios en que se hagan las compras, 
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con expresión del puerta i que podrán 
llevarse los granos desde cada uno de 
los almacenes interiores para su extrac-
ción quando lo pida la necesidad 5 á fin 
de lograr en todo la mayor economía 
Estas operaciones merecieron la apro-
bación de la Junta de Dirección del Ban-
co, y esta acordó dar, como dió 9, al Se-
ñor Don Francisca Xavier de Larumbe 
repetidas gracias por el esmero , acierto, 
inteligencia y zelo que en ellas se ma-
( I 6 I 
E X T R A C T O 
D e las resultas de la v i s i t a que hizo e l 
S e ñ o r D . Juan de Pif ia y R u i z , Cch 
misario de Guer ra de los Reales E x é r ~ 
citos y D i r e c t o r bienal del Banco N a -
cional de S. Carlos j en los quatro reynos 
de A n d a l u c í a 9 en e l de M u r c i a y en l a 
p rov inc ia de Ext remadura desde 2 4 d i 
Ju l io de l año de 1 7 8 6 , hasta 3 de N o -
viembre del mismo. 
Para esta visita tuvo presente la 
instrucción circunstanciada que formó á 
este fin la Junta de Dirección del Ban-
co en 8 del mismo mes de Julio: los 
planes dispuestos por el Tenedor gene-
ral de libros , analizando varios experi-
mentos hechos de orden de dicha Junta 
en el ano de 1783 en las provincias del 
Reyno para averiguar todos los pun-
tos referentes á la economía de las pro-
visiones de víveres del Exército y corte; 
y los datos de las existencias que en 
aquella época debian tener las comisio -̂
nes y factorías de las enunciadas pro-
vincias: y ademas llevó el régimen que 
se expresará r que ha sido aprobado por 
la Junta de Dirección del mismo Ban-
co, y adoptado por regla general ó mo-
delo para las visitas que se hayan de ha-
cer en adelante. 
Reconocido el Señor D. Juan de Pi-
na y Ruiz por Visitador á medida que 
iba llegando á los Pueblos donde se ha-
llan Direcciones , comisionados y factor 
rías de las provisiones, tomaba razón 
de las existencias que tenían en dinero, 
contándole y comprobándolas con sus l i -
bros , los que examinaba con la mayor 
prolixidad para ver si estaban conformes 
con los modelos impresos que el Banco 
les habia remitido, cuya operación for-
maba el primer plan ó estado de la visita. 
Verificaba igualmente las existencias 
que habia en granos, reconociendo los 
almacenes y comprobando las medidas, 
lo que formaba el segundo estado. 
En la ciudad en que se hallaba es-
tablecida Dirección se formaba el ter-
cer estado de todos sus dependientes, 
sueldos que gozaban y sus obligaciones 
respectivas ^ lo que se hallaba conforme 
con lo que resultaba de los existentes en 
el Banco ^ haciendo las advertencias cor-
respondientes para la mayor exactitud, 
claridad y aprovechamiento de tiempo. 
En los parages donde se hallaban es-
tos establecimientos por cuenta del Ban-
co, y que al mismo tiempo había otras 
personas comisionadas por é l , proponía 
dicho Señor Pina á la Dirección á con-
seqüenciá de lo acordado por esta ante-
riormente , la supresión de estas y su 
reunión en el Director del citado esta-
blecimiento 5 con cuya providencia se 
í 
ahorran gastos y el abono que se hace á 
dichos comisionados. 
Pasaba á la fábrica de pan ; recono-
cía su calidad y utensilios } disponía se 
mudasen algunos de estos para mejorar 
el cernido , y que no hubiese polvoreo; 
y encargaba se llevase á su posada una 
ración todos los dias de su estancia en 
la ciudad. 
Se extendía el quarto estado de los 
gastos que ocasionaba la recolección de 
granos, expresando sus portes por fane-
ga y legua. 
Se formaba el quinto estado, que com-
prehendia todos los gastos que ocasio-
naba la elaboración de una fanega de 
trigo reducida á pan de munición. 
Se extendía el sexto estado , expre-
sando el suministro de la capital y sus 
factorías , el nombre y sueldo de sus fac-
tores , contratas y raciones de pan que 
por ellas daban. 
(i<55) 
Visitaba al Intendente y Comandan-
te general 9 le recomendaba los asuntos 
del Banco ; se informaba de estos y otras 
personas de carácter é imparcialidad so-
bre el cumplimiento y conducta del Di-
rector de la provisión en la provincia, 
y de si habia quejas de la tropa. 
Se hacían experimentos de los t r i -
gos y harinas del pais , y también de las 
diferentes calidades de granos proceden-
tes de Sicilia y Castilla que existían en 
los almacenes, todo con la mayor es-
crupulosidad , y pasando cada una de 
las especies que entran en la composi-
ción del pan de munición $ por cuyo me-
dio se averiguaba su verdadero produc-
to , y estas operaciones formaban el sép-
timo estado. 
Con estos prolixos reconocimientos 
se hacían diligencias para contratar á ma-
ravedís por ración con sugetos de cau-
dal 5 y quando estos no se convenían en 
Y 
(i(56) 
precios razonables, se hacia con pana-
deros , exigiendo un numero determi-
nado de raciones por cada fanega de 
trigo. 
Hecha la contrata condicionalmente, 
se remitía para su aprobación á la Junta 
de Dirección. 
Todas estas operaciones se exten-
dían con la mayor especificación en el 
expediente que se formaba en cada visi-
ta , añadiendo siempre otras varias ob-
servaciones sobre el país , su agricultu^ 
ra , fábricas &c. los que paran en la Se-
cretaría del Banco. 
De cada uno de dichos expedientes 
se sacaba un extracto raciocinado, que 
al fin de cada visita se remida á la cita-
da Junta , y una copia de las órdenes que 
se dexaban á los Directores y factores 
principales, á fin de que remediasen los 
abusos que se habían encontrado en sus 
departamentos , y visitasen las factorías 
de su cargo, para que en ellas se hicie-
sen las contratas en los mismos térmi-
nos que los habia executado el expresa-
do Visitador. 
Todos los experimentos que se hi-
cieron en estas visitas en la forma ya 
expresada, y con las diferentes calida-
des de trigos y harinas, produxeron siem-
pre muchas mas raciones , que los exe-
ciliados en el año de 1783 de orden de 
la Dirección del Banco. 
Se celebraron varias contratas a ra-
ciones de pan, y por ellas consiguió el 
Señor Pina el aumento y beneficio de 
unas 47.248 raciones para este año de 
1787 , ventaja efectiva en toda su visi-
ta á favor del Banco. 
Advirtió que las Direcciones de Se-
villa y Badajoz necesitaban de un regla-
mento económico para sus respectivas 
oficinas, y de que se reuniesen á las mis-
mas Direcciones todos 'los ramos y en-
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cargos que se ofreciesen en dichas ciu-
dades i la Junta de Dirección , ahorran-
do comisiones y otros gastos, según es-
taba acordado por la misma, y propu-
so en su conseqüencia que se formase di-
cho reglamento , lo que adoptó la pro-
pia Junta y encargó su extensión á di -
cho Señor Pirla , procediendo de acuer-
do con los Señores Directores del Giro 
y de Provisiones. 
El mismo Señor Piña propuso á la 
nominada Junta varios puntos útiles que 
merecieron su aprecio, y entre ellos fué 
uno el de construir un granero en la v i -
lla de Almendralejo ó en la de Villa-
franca en Extremadura, para acopiar gra-
nos en los años abundantes , y socorrer 
en los escasos á esta provincia y á los 
reynos de Sevilla y Córdoba , demos-
trando por menor las ventajas de este 
pensamiento. 
Propuso igualmente en virtud de lo 
( i 69 ) 
que estaba premeditado por la Junta á 
representación de Don León de Garchi-
torena, dependiente del Banco en la ca-
sería de Ocio , se hiciese un edificio que 
reuniese en sí todos los almacenes en me-
jor disposición que los que tiene arren-
dados en dicha casería en la inmediación 
de la Isla de León , para evitar incen-
dios y el desmejoro de los crecidos re-
puestos que contienen para el servicio de 
la Real Armada, cuyo perjuicio se ex-
perimenta por la mala disposición en 
que se hallan dichos almacenes. Las uti-
lidades y ventajas de este proyecto se 
hallan bien detalladas en la visita de es-
te departamento. 
Recordó la construcción de una no-
ria para las aguadas de los presidios me-
nores en la ciudad de Málaga fuera del 
castillo de S. Lorenzo y mucho mas in -
mediato al mar, según estaba tratando 
la Junta de Dirección á propuesta de D. 
(17°) 
Pedro Fison , Director por el Banco en 
dicha ciudad ; consiguiendo por este me^ 
dio ahorros de mucha consideración , así 
en los jornales ^ como en el desmejora 
que eti la actualidad padecen las vasi-
• jas que se emplean para este objeto. 
Propuso asimismo que en dicha 
dudad de Málaga se construyese otro 
' edificio con almacenes y bodegas para 
' custodiar los efectos y repuestos para el 
surtimiento de la Real Armada y pre-
sidios, señalando un sitio muy ventajo-
so, y que proporciona la mayor econo-
mía para los embarcos y desembarcos de 
los efectos necesarios á este servicio, evi-
tar los crecidos gastos que en el dia su-
fre el Banco en los alquileres que pa-
ga, los jornales y acarreos de unos al-
macenes á otros , la multiplicidad de de-
pendientes, desperdicios &LC. 
En el Departamento de Cartagena 
se verifican iguales inconvenientes ? y pa-
( l ^ l ) 
ra su remedio propuso dicho Señor lá-
construcción de otro edificio en sitio de-̂  
terminado , que reconoció en su visira. 
Todos estos proyectos que ha pre-
sentado el Señor Pina á la Dirección del 
Banco para su examen, ademas de creer-
los de mayor importancia, ha calculadd 
dicho Señor proporcionarán al Banco la 
utilidad de mas de un doce por ciento 
en el principal que pueda emplear para 
su realización. 
El Señor Pina no ha perdido de vis-
ta en toda su visita la necesidad que hay 
de prevenir á los comisionados á quien el 
Banco encargare las compras de granos 
en el Reyno , el método de executar es-
tas compras, adoptando el sistema gene-
ral de que á dichos comisionados se les 
señale la demarcación precisa donde de-
ben hacerlas, y que por ningún térmi-
no ni pretexto salgan de ella ; evitándo-
se por este medio la concurrencia de mu-
(172) 
chos compradores de un mismo cuerpo 
en un país , cuyos perjuicios son tan vi-
sibles , que no es necesaria su demostra-
ción. 
Satisfecha la Junta de todo lo expues-
to , acordó se diesen, como se diéron , al 
Señor Pina las mas atentas y expresivas 
gracias, por el zelo que dicho Señor ma-
nifestó en esta visita y el acierto con que 
la habia desempeñado. 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
D e la 'Junta de Ú i f e c c i m < ¿ f e / ; Banco 
N a c i o m l de San Cár los hachas á W M M . 
p o r mano de l E x c e l e n t í s i m o ' S e ñ o r D o n 
Pedro de Lerena \ del Consejo de Es* 
tado de S. M , , s ü Secretar io de Estado 
y de l Despacho' m h e m a l de H a c i é n d a ^ 
supl icándole se sirviese conceder a l mismo 
Banco po r asiento las provisiones de 
vweres del E x é r c H o , presidios y : ' ves» 
tuarios a precios fixos 5 comprehendtendb 
otros incidentes que se tocan con este 
- motivo ^ Reales resoluciones expedidas i 
en su conseqüencia. : 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR. La Junta dé 
Dirección del Banco i Nacional de Sari 
Carlos se ocupa en adquirir los elemen-
tos necesarios para proponer á S. M. 
se digne concederla el desempeño de 
las Provisiones de víveres del Exérciío 
Z 
y prQsi^ios, y de. yestparip^ á precios 
fixos f arreglados , y por uo cierto nume-
ro cte años, cdn el fin de dirimir de una 
1?0zsta ^suma^prolixidad que ofrece la ve-
rificación de sus cuentas* 
Entretanto cree de su obligación no 
diferir el exponer a S*. 1VL por media 
de . V. dosí upuntos tan esenciales á 
su Real servicio ^ como al mismo Banco, 
El primera es sin duda la despro-
porción que existe entre el importe ><áe 
la Provisión de víveres^ y la consigna* 
cion que se ha señalado sobre la Teso-
rería de Rentas; generales para su rein-
tegro ; pues girando la cuenta por el 
ano d e i f S ^ j á i f S ^ e n que esta Pro-
visión cotejada con el asienta anterior 
dexó beneficia i la Real Hacienda, fal-
íarian aun diez millones de reales para 
que la consignación alcanzase a i déseme 
bolso , y por consiguiente será mucho 
mayor ía diferencia en los años que eo* 
mo los dos últimos han reunido todas 
las causas que producen la carestía* 
El remedio de este primer; incon-' 
-sieniente Ikma naturalmente al segundo, 
qual es el estado de todos: los desem-
bolsos líquidos y justificadas (fai^fres-
cixidiendo de muchos ique istlm por for*-
malizar ^ en que se halla constítuido 
el Banco con la Real Hacienda, el que 
importa treinta y siete millones, doscienT 
tos sesenta y tres mil seiscientos reales^ 
y veinte y quatro maravedís, 
b V* E. reconocerá en dicho estado 
la parte que toca á la Erovision de víve-
res de este atraso , y por consiguien^ 
te verá justificada la solicitud de un au-
mento á é consignación hasta la canti-
dad de un millón mas mensual sobre 
la misma Tesorería de Rentas. 
En quanto á la Tesorería general, 
que debe al Banco con corta diferencia 
siete mesadas , ó diez millones y medio 
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para las obligaGiones del Giro , desea 
igualmeíiie la Junta que ppra simplifi-: 
eaf sus cobranzas ^ se señale esta con-
signadon como las otras sobre la misma^ 
Tesorería de Rentas. 
5 for^ lo que mira; al descubierto en 
que está el Banco , espera que V. E* 
adopte el medio que ipareciere menos 
gravósq para su reembolso progresivá, 
y tal sería, en el sentir de la Junta r la 
consignación de los: derechos de extrae^ 
cion ^ por cuyo medio qu^daria reinte-
grado el Banco con corta diferencia en el 
término de tres anos rlo que conj las medi-
das ya indicadas de proporcionar y hacer 
puntuales las consignacionesde cada ramo^ 
preservaria á la Real Hacienda del gravá-
men de los intereses, y mantendría su cré-
dito en el estado de vigor que requiere. 
Gomprehenderá fácilmente V. E. que 
las facultades reales del Banco tienen 
su límite i y que si de resultas de etn-
peñarse en anticipaciones excesivas la 
Real Hacienda llegase á absorverlas 5 el 
misniQ golpe que destruyere este: esta-
blecicniento no perdonará el crédko de-
la Mona rqum , que se hallaría en peor 
estado con el cortísimo ¡provecho de ha-; 
ber gastado trescientos millones mas $ en 
vez dé que siendo incalculables los re-
cursos que da la opinión r parece que 
un interés bien entendido dicta el es-
tablecer en todos los pagos la puntua-
lidad que la cimenta y corrobora. 
La Junta espera que haciéndolo pre-
sente todo á S. iM; se sirva participarla 
su Real resolución. Madrid 2 de Marzo 
de 17 86. Excelentísimo Sefíor. Por el 
Banco Nacional de San Carlos, sus Di-
rectores. =: Excelentísimo Señor Don Pe* 
dro de Lerena; 
EXGELÉNTÍSIMO .SEÑOR. He dado cuen^ 
ta al Rey de la representación que la 
Junta de Dirección del Banco Nació-
( ^ 8 ) 
nal me dirigió con fecha de 2 del cor-
riente mes , en la qual exponiendo los 
desembolsos que tiene hechos por la Real 
Hacienda, según dos estados que acom* 
paña f solicita que para su pago se con-
signen al Banco los derechos de extrac-
ción por el término de tres años: que 
á fin de evitar e;stos atrasos en adelante 
se aumente hasta dos millones al mes la 
consignación que para las Provisiones 
percibe en la Tesorería de Eentas ^ y 
por último, que para simplificar Jas co-
branzas sea esta; misma-quien pague la 
que está señalada por Tesorería mayor 
con destino á las obligaciones del Giro. 
A l mismo tiempo dice la Junta que se 
ocupa en adquirir noticias para propo-̂  
ner al Rey se digne conceder al Ban-* 
co las Provisiones del Exérciío 5 presi-
dios y vestuarios i precios fixos^ para 
evitar la prolixidad que ocasiotia la veri-
ficación de sus cuentas en estos ramos. 
Ŝ  M r̂se tó enterado de las razones 
con que la Junta apoya estas solicitu-
des ̂  y me ha mandado decir á V. E. que 
luego que el Banco presente sus cuen̂ -
tas, y se liquiden > se dará providen-
cia para el pago del alcance que resul-
te : que por ahora continué la Junta en 
atenderá las obligaciones del Giro mién-
tras S. 1VL resuelve otra cosa 5 y que pro-
cure presentar luego el plan de los pre-
cios baxo los quales halle por conve-
niente entrar de stt cuenta en vestua-
rios y Provisiones. 
Lo que participo á V i E. de su Real 
Orden para inteligencia de la Junta de 
Dirección. Dios guarde á V. E. muchos 
años. El Pardo 2 9 de Marzo de 17 8 6.z: 
Pedro de Lerena. — Señor Conde efe 
AltanbiraL 
SEÑOR. La: Real Cédula de erección 
del Banco, y las reglas aprobadas por 
M. para los varios ramos de su Real 
(i8.o). 
servicio prevenian que las cufehtás se 
formasen y presentaseaá estilo de co-
mercio r y que los. Directores que firma^-
ban las generaks r se refiriesen á las par» 
ticulares de cada comisionado arregladas 
al propio estilo. Una disposición tan ter-
minante excluía al parecer toda duda é 
interpretación, y mas quando considerada 
imparcialmente se reconoce que esta for-
ma mas expedita y sencilla en nada dis* 
minuye la seguridad esencial; de suer-
te que tendria en su abono la fuerza 
de la razón quando no mediase la pa^ 
labra de V. M, y su. autoridad. 
Pero sea que las oficinas Reales que 
han reclamado contra este método, no 
.acostumbradas á su práctica, no perciban 
bastante sus ventajas ^ sea que; su orga-
nización las haga imposible el adoptar-
le r lo cierto es que el Banco ha reco-
nocido que la verificación de sus cuen-
tas sería muy larga j aun con el siste-
( I 8 I ) 
ma establecido, y casi interminable con 
la multiplicidad de formas que ha pro-
puesto la Contaduría mayor. Desde en-
tonces se ha ocupado la Junta en dis-
currir los medios de atajar este incon-
veniente , y no ha encontrado mas que 
tres : el renunciar todas las Provisiones; 
el tomarlas por asiento condicional; ó 
por asiento cerrado ó fixo. 
El renunciar las Provisiones sería 
sin duda el partido mas decisivo y mas 
análogo al modo de pensar de sus Di -
rectores ; pero ademas de carecer de fa-
cultades para rescindir en nombre de 
los Accionistas un contrato solemne ce-
lebrado por V. M. con ellos ? la subsis-
tencia del principio que dictó la apli-
cación de estas Provisiones al Banco no 
le permite aun separarse de ellas. 
En efecto, Señor 5 careciendo este 
Banco del beneficio que tienen los de-
más en la circulación de vales ó cé-
Aa 
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dulas suyas , porque los vales Reales 
que son fructíferos excluyen este arbi-
trio , V. M. quiso que los desperdicios 
indispensables de su Real Erario en es-
tos asientos , esto es las utilidades que 
dexaban , sirviesen á mantener un cuer-
po ütil 9 como también que se subdivi-
diesen entre el mayor numero posible 
de vasallos suyos , en vez de reconcen-
trarse en un cortísimo numero de fa-
milias. 
El Banco no pudiendo renunciar las 
Provisiones hasta que la extinción de 
parte de los vales Reales , sus econo-
mías y otras combinaciones le permitan 
dar repartimientos decentes sin este au-
xilio , tampoco puede desempañarlas por 
medio de un asiento condicional 9 respec-
to á que este presupone la presentación 
final de cuentas al plazo señalado: y 
si las de un año causan el embarazo y 
las dificultades que se tocan ¿que no su?-
(183 ) 
cedería con las referentes á un períoda 
de tiempo tan largo? 
No queda pues al Banco mas ar-
bitrio que el tercero de tomar por asien* 
to fixo dichas Provisiones ; pero ¿quan-
tas reflexiones llegan á embarazar esta 
determinación forzosa ? Si pide un au-
mento de precios , el encarecimiento na-
tural que nace del mero progreso de losi 
anos en la economía actual de Europa, 
el referente á la mejor calidad de to-
das las suministraciones por parte de uri 
cuerpo que gobernado por principios 
rígidos no puede comprar el disimulo 
de los abusos, finalmente la variación 
ocurrida en las circunstancias y condi-
ciones de cada Provisión ; todas estas 
combinaciones se pierden para el publi-
co : este verá el encarecimiento y na-
da mas en unos ramos que el Banco se 
prometía abaratar y mejorar simultanea-
mente 5 y este establecimiento ve zo-
Aa 2 
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zobrar su opinión si no quiere desénten.-
derse de sus intereses. 
|Podrán acaso, Señor,ser estos com-
patibles con los precios de los anterior 
res asientos ? La Junta lo columbra y 
lo espera 5 pero está muy lejos de cono-
cerlo tan claramente como se necesitarla 
para fundar una resolución acertada. En 
efecto , si la Real Cédula de creación 
del Banco aplicando las Provisiones á 
este establecimiento señaló la alterna-
tiva de la administración ó asiento , se-
gún conviniere mejor á V. M. ó al Ban-
co mismo, determinó que se principia-
se por administración, haciéndose car-
go que solo este método seguido en una 
serie de años podia proporcionar los a> 
nócimientos que pide un asiento equi-
tativo. 
¿Qual será por consiguiente la du-
da del Banco hoy precisado á anticipar 
sobre la experiencia que no tiene, y á 
> - • í m ) 
proceder por las resultas de uno ó dos 
años en un asunto que exigiría las de dos 
quinquenios? Si sigue los elementos que 
ha adquirido en los tres años de Provisión 
del Exérciío y Corte , una pérdida de 
cerca de seis millones de reales debe-
rla producir un recargo de precios que 
solo podrán compensar otros tantos años 
de fertilidad y abundancia. 
Careciendo pues la Junta de los da-
tos necesarios para determinar los pre-
cios de los asientos que se ve precisa-
da á proponer , y no teniendo la se-
guridad , ó de mejorar la suerte de los 
Accionistas , ó de mantenerles las uti-
lidades que V. M. les prometió solemne-
mente , reconoce no tener en sí la fa-
cultad de comprometerlos en unos ries-
gos que no quisieron correr 5 y desde; 
luego esta consideración poderosa para 
unos hombres que prefieren á sus em-
pleos el testimonio íntimo de desempe-
fiar las obligaciones qué Ies imponer^ 
hubiera determinado la Junta á una con-
vocación general de sus Accionistas, si 
no temiera causar por este paso extra-
ordinario una sensación desagradable y 
funesta. 
; Los Directores, Señor , después de 
meditado bien el asunto , han preferido 
depositar en el seno paternal de V. M. 
estas sólidas reflexiones r dirimir desde 
luego el inconveniente mayor que ame-
naza al Banco por el atraso de sus reem-
bolsos procedente del de sus cuentas 5 y 
para esto encargarse de los asientos á los 
mismos precios que los tuvieron los asen-
tistas anteriores 5 en la inteligencia que 
este partido dictado por la necesidad 
ménos que por el deseo de aumentar sus 
ganancias, nunca resultará en detrimento 
del Banco, y que siempre que al fin de 
los plazos señalados este establecimien-
to hubiere padecido alguno , V. M . , que 
ha resarcido generosamente á varios asen-
tistas particulares, no atenderá menos i 
un cuerpo que se propuso fomentar. 
Con esta confianza , Señor, la Jun-
ta pone hoy á los pies de V. M. los tres 
pliegos adjuntos para las Provisiones de 
víveres del Exército y Corte r de presi-
dios mayores y menores, y vestuarios del 
Exército vMilicias y Casa Real5señalados 
con los números i , 2 y 3. 
Propone substancialmente á V. M. 
la Provisión de víveres del Exército y 
Corte, baxo la igualdad de condiciones 
y precios que la tuvieron los anteriores 
asentistas ^ pues habiendo V. M. resuelto 
separar del asiento los beneficios con 
la tropa que antes tenia 5 pagándose es-
tos directamente por sus Tesorerías, es 
forzoso indemnizar al Banco con el au-
mento de precios equivalente á la utili-
dad que le dexaban dichos beneficios. 
Este aumentO j según el cómputo que 
( i 8 8 ) 
acompaña con el numero 4 , sacado de 
la cuenta de un año de Provisión, equi-
vale á medio maravedí en ración de pan, 
y real y medio en fanega de cebada ^ pero 
la Junta no puede ménos de poner en 
consideración de V. M. que este cómpu-
to es muy diminuto por haberse saca-
do de un ano 5 cuyos ajustes disfruta-
ron en parte los anteriores asentistas, 
y por haber faltado en el siguiente , me-
diante la aplicación á Tesorería \ respec-
to á que sin esta utilidad puede hallar-
se defraudado el asiento en los años 
abundantes de la compensación que ha 
de tener de los años escasos, y al contra-
rio recargado en estos ^ pues no hay du-
da que si los granos se hallan á un pre-
cio inferior á los del beneficio, toda la 
tropa acudirá á este , y dexará al Banco 
con fuertes repuestos precisamente quan-
do le conviene aumentar los consumos; 
y al contrario quando la cosecha sea 
mala huirá del beneficio y consumirá 
quanto pueda, verificándose que el asien-
to ganará poco en los unos y perderá 
mucho en los oíros. 
Parece indispensable el capítulo 8 
del Pliego dirigido á refrenar este abuso. 
El Banco no dexará de perjudicarse 
aun en el referido asiento respecto de 
no haber gozado esta parte de los bene-
ficios en los dos años últimos, y de que 
para dirimir toda dificultad en las cuen-
tas se somete en que se principie el asien-
to desde primero de Septiembre de 1783, 
liquidándose por dichos precios las sumi-
nistraciones que ha hecho hasta hoy. 
Habiéndose administrado de cuenta 
de la Real Hacienda por la Veeduría de 
Málaga la Provisión de los presidios me-
nores , la Junta no ha tenido Pliego de 
asiento que pueda servirle de nomia; 
y así el que presenta hoy á V. M. está 
sacado en quanto á las condiciones y pre-
Bb 
dos, ya del asiento de Oran y Mazar-
quivir , ya de las reglas aprobadas por 
V. M. para la administración del Banco, 
ya por fin del asiento de Marina en 
los géneros que tienen analogía con la 
referida Provisión , dándose en quanto 
á los presidios el mismo efecto retroacti-
vo que á los víveres del Exército y Cor-
te v para que se liquiden por los pre-
cios que hoy se proponen las suminis-
traciones que ha hecho el Banco desde 
el principio. 
La Junta para formar el Pliego del 
vestuario referente al Exército y Mili-
cias se ha gobernado por los anteriores 
asientos , cuyos precios ha admitido en 
gran parte justificando los aumentos que 
pide en ciertos renglones , ó por ser 
nacionales en vez de extrangeros, ó por 
haber variado su forma , medida ó cali-
dad. La mejoría de esta en todo el ves-
tuario aprontado por el Banco sobre el 
que suministraban los asentistas resal-
ta de tal modo , que justificaría un au-
mento general y quantioso , prescindien-
do de la supresión de los beneficios con 
los cuerpos 5 cuya enormidad ha mere-
cido á V. M. un reglamento especial. 
La parte del Pliego del vestuario 
respectiva á la Casa Real es mas equi-
tativa aun , pues sobre admitir el Banco 
en su integridad los precios y condicio-
nes que tuvieron los anteriores asen-
tistas , solo pide que se le franqueen: á 
los mismos precios los géneros de las 
fábricas Reales que entran en este asien-
to ? ó se le abone la diferencia. 
Tales son , Señor, los varios Pliegos 
que la Junta del Banco pone á los pies 
de V. M . , deseosa de seguir las máximas 
del gobierno, y de evitar embarazos y 
recursos} pero al paso que solicita con 
el mayor respeto que V. M. se sirva apro-
barlos 5 no puede ménos de insistir de 
Bb2 
nuevo para que se digne mandar reten-
ga en su poder los derechos que fuere 
adeudando en la extracción de la pla-
ta , para que sin gravamen de su Real 
Erario se vaya reintegrando este esta-
blecimiento de sus fuertes desembolsos 
con motivo de sus suministraciones has-
ta ahora , las que deberán liquidarse por 
los precios señalados en los referidos 
asientos. 
Este punto de obligación primera 
en los Directores del Banco , es sin 
duda el mas conforme con el crédito pu-
blico que V . M . ha restaurado,y por con-
siguiente con el interés de su Corona y 
la rectitud de su corazón. 
En estas máximas , Señor , funda la 
Junta el logro de sus esperanzas, y la 
aprobación de su conducta. Madrid 19 
de Junio de 17 8 6*=Señor. =: Por el Ban-
co Nacional de San Carlos , sus Direc-
tores. 
( i 93 ) 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR. Se va evacuan-
do el exámen de los Pliegos presentados 
por la Junta de Dirección del Banco Na-
cional con representación de 19 de Ju-
nio de este año , para tomar á su cargo 
por asiento la Provisión de víveres del 
Exército , Corte y presidios , y el ves-
tuario del Exército y Casa Real. 
Por ahora está corriente el primero 
de los quatro Pliegos , que es respectivo 
á los víveres del Exército y Corte f y co-
mo sin perjuicio de los demás ramos 
puede ya tratarse de este, voy á mani-
festar á V. E. las reflexiones que su exa-
men ha producido. 
El temperamento mas corto y senci-
llo sería el de dexar esta Provisión al Ban-
co en los mismos términos que la han teni-
do los cinco Gremios mayores de Madrid; 
pero como en este caso quedando á fa-
vor del Banco los beneficios de los cuer-
pos 5 se inutilizaría el método expedido en 
( 1 9 4 ) 
2o de Febrero de este año para los ajus-
tes y resúmenes de Provisión (que el Rey-
quiere se observe sin la menor altera-
ción) es consiguiente entrar en el exámen 
del aumento que por razón de estos be-
neficios pide el Banco sobre los precios 
del asiento de los Gremios. 
Por el mismo presupuesto señalado 
con el numero 4 , en que el Banco ha que-
rido demostrar que los beneficios produ-
cían el aumento de medio maravedí en 
ración de pan , y real y medio en fane-
ga de cebada ? resulta haber sido ocho-
cientas ochenta y quatro mil seiscientas 
noventa y cinco las raciones beneficiadas 
a diez y seis maravedís,que con los Gre-
mios hubieran sido á diez y seis y medio, 
dexándoles la utilidad de cinco marave-
dises y medio, cuyo producto reparti-
do entre los catorce millones, quatro-
cíentas sesenta y nueve mil ochocientas 
treinta raciones suministradas en especie. 
da á los veinte y dos maravedís de su 
precio un aumento de un quarto de ma-
ravedí con leve diferencia. 
En la cebada hubieran tenido los 
Gremios la utilidad de siete reales y un 
tercio en fanega por la tercera parte de 
los veinte y dos reales de su precio natu-
ral; y siendo quarenta y una mil cien-
to quarenta y ocho las beneficiadas según 
la demostración del Banco,y trescientas 
treinta y nueve mil doscientas diez las 
suministradas en especie , le hubieran 
salido estas á veinte y dos reales, treinta 
maravedís , y un quarto escaso de otro, 
y no á los veinte y tres reales y medio 
que el Banco pide. 
De manera que el presupuesto dado 
por el Banco para justificar el aumento 
de medio maravedí en ración de pan, y 
real y medio en fanega de cebada por 
razón de los beneficios 5 en lugar de car-
gar el producto de estos sobre los pre-
(196) 
cios de los Gremios , los excluye vy lo 
que carga es el mayor coste á que han 
salido los suministros en su administra-
ción. 
Aun el corto rendimiento que como 
queda demostrado arrojan los beneficios, 
lejos de ser una utilidad era un perjui-
cio real, por los repuestos que se dexa-
ban de consumir, y por los que extem-
poráneamente obligaba i hacer donde se 
sacaba mas que lo debido: y como el áni-
mo del Rey es dar nuevas providencias 
que consigan el fin de sujetar á los cuer-
pos á sacar solo lo que les está señalado, 
evitando así el daño de la desigualdad de 
consumos, considera S. M. que por esto, 
y por las mayores proporciones , facul-
tades y protección que tiene el Banco 
respecto de las que han tenido los Gre-
mios , nada aventurarla en tomar esta 
Provisión por los mismos precios que ellos 
la han tenido,sin hacer caso délos cortos 
{'t9T) 
productos del beneficio de alcances que 
como objeto indiferente para su Erario, 
dexaria S. M. al Banco , si no se frustrase 
con esto el método expedido para los 
ajustes y resúmenes de Provisión 5 en cu-
ya observancia ha de hallar el Banco mis-
mo mas ventaja que en tener los bene-* 
ficios á su favor. 
También considera S. M.que después 
de una serie de anos escasos como los 
que llevamos , es consiguiente otra de 
abundancia, en que no solo resarza el 
Banco lo que lleve perdido , sino que 
podrá hacer copiosos repuestos á ínfi-
mos precios, que le aseguren grandes 
utilidades para toda la duración del 
asiento. 
Baxo estos supuestos está S. M re-
suelto á admitir el Pliego del Banco en 
los términos siguientes. 
Que por cada ración de pan se le 
abonarán veinte y dos maravedís. 
Ce 
(ipS) 
Por cada fanega de cebada veinte y 
dos reales. 
La paja para el servicio de Corte, á 
diez y ocho quartos la pelaza , diez y 
seis la trigaza , y veinte y siete la larga. 
La que consuma la Brigada de Cara-
bineros Reales á cincuenta y tres mara-
vedís, que es el precio á que ha salido en 
asiento y administración desde el ano 
de f o al de 85. 
La anticipación mensual será de un 
millón y medio de reales en la Teso-
rería mayor , que es algo mas que la 
que se daba á los Gremios. 
Para el reembolso de lo que el Ban-
co tenga suplido hasta aquí, permitirá 
S. M. que retenga en su poder los dere-
chos de las extracciones de plata. 
En las demás condiciones del Plie-
go hay que hacer algunas ligeras va-
riaciones 9 y en el caso de que el Ban-
co se conforme con los precios expresa-
( i99) 
dos,quiere S. M. que destine uno de sus 
Directores para tratar con el Oficial de 
esta Secreta ría Don Juan Caá maño , y 
arreglar entre los dos el Pliego en los 
términos que haya de quedar: de modo, 
que vencidos todos los reparos , suba al 
Despacho, y con la Real aprobación que-
de fenecido este asunto, y se promue-
va el curso de los demás. nDios guarde 
á V E. muchos años. San Ildefonso 8 de 
Octubre de 1786.=: Pedro de Lerena. zz 
Señor Conde de Altamira. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR. La Junta de 
Dirección del Banco Nacional de San 
Carlos se ha enterado de la Real Orden 
que V. E. la ha comunicado en 8 de este 
mes, manifestando que S. M. se conforma 
con las proposiciones hechas por este 
cuerpo para encargarse de la Provisión 
de víveres del Exército y Corte por via 
de asiento , y por los precios de veinte 
y dos maravedís en ración de pan , de 
Ce 2 
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veinte y dos reales en fanega de ceba-
da 5 y de diez y ocho quartos en arro-
ba de paja pelaza, diez y seis en la t r i -
gaza , y veinte y siete en la larga, cre-
yendo S. M. que puede el Banco prescin-
dir del beneficio que gozaban los Gre-
mios, y que es incompatible con el ulti-
mo reglamento , como también del au-
mento que pidió en compensación. 
La Junta hecha cargo de esta Real 
resolución, y llena de confianza en la 
rectitud de S. M . , no puede menos de 
hacerle presente las reflexiones que la 
ocurren sobre este punto. 
El primer asiento que tuvieron los 
Gremios fué por los precios de veinte 
y quatro maravedís en ración de pan, y 
veinte y quatro reales en fanega de ce-
bada, y este asiento que empezó en pri-
mero de Septiembre de i ¡76 8, rigió has-
ta ultimo de Diciembre ds 1 7 7 1 , esto es 
quince años ántes de la época actual. 
( 2 0 l ) 
S. M. no ignora que prescindiendo 
de las demás causas físicas y políticas, 
la mera multiplicación de signos que nos 
envia anualmente la América obra ince-
santemente en todas las producciones;de 
forma que no sería temeridad afirmar que 
basta el progreso de diez años para subir 
todos los consumos de un diez por ciento. 
Si esta regla , Excelentísimo Señor, 
es cierta,los Gremios tenian entonces un 
veinte por ciento mas de lo que pide el 
Banco : entraban en este negocio unido 
con el del Excusado , que sobre propor-
cionarles ganancias, los libertaba de la vi-
cisitud de cosechas por los granos que les 
proporcionaba. 
A estas ventajas se reunia la de no 
tener que compensar la pérdida resultan-
te de tres años escasos,del recibo forzado 
de unas existencias malas y caras, y final-
mente de los defectos esenciales de un 
establecimiento naciente. 
( 202 ) 
Basta sin duda este cotejo para pro-
bar que el Banco no puede dexar de in-
sistir en que se le conceda el aumento 
que ha pedido como justa compensación 
del beneficio concedido á los Gremios, 
ó el beneficio mismo. 
Lo contrario sería colmar la desigual-
dad de ventajas entre ambos cuerpos, y 
quitar á los Directores la única justifi-
cación que pueden ofrecer á los Accio-
nistas. 
La Junta, que habla por el órgano de 
V. E. con un Monarca justo , cree inútil 
insistir mas en estas razones de vulto. 
Debe también hacer presente á S.M. 
que la consignación de un millón y qui-
nientos mil reales de vellón sobre la Te-
sorería de Rentas es evidentemente in-
suficiente de una quarta parte para es-
ta Provisión, como lo justifican las cuen-
tas de quatro años;y esta insuficiencia,ó 
es perjudicial al Real Erario por la carga 
(203) 
de intereses que resultan de todo atraso, 
ó no es justa si estos intereses no se 
abonasen. 
Uno y otro extremo arruinaría al 
Banco, esto es á la Real Hacienda,que 
no tiene mas recursos que las propieda-
des y sobre todo la confianza de sús va-
sallos. 
El Ministro de Marina con propor-
ción á las rebaxas que proyecta en los 
consumos de su departamento ha reduci-
do á medio millón la consignación de su 
ramo que antes era de un millón. ¿Será 
justo , Excelentísimo Señor, que en un 
ramo la consignación se disminuya con el 
consumo, y no aumente con él en otro? 
Esta compensación de unos ramos 
con otros es la que sola ha podido de-
terminar al Banco á entrar en estos asien-
tos , y por lo mismo la Junta no puede 
ménos de hacer presente á S. M. la ne-
cesidad de formalizar en una misma épo-
(204) 
ca el asiento de presidios con el del 
Exército, que mirado por sí y con abs-
tracción de los demás es evidentemente 
aventurado. 
El asiento de vestuarios entrada en 
la misma regla, á no hacerse cargo la 
Junta de las justas razones que difieren 
su arreglo. 
A excepción de estos tres puntos de 
la compensación del beneficio 9 de la con-
signación de dos millones de reales so-
bre la Tesorería de Rentas, y de la for-
malizacion simultánea de los dos asien-
tos del Exército y de presidios , está 
pronta desde luego la Junta á concordar 
por medio de un individuo suyo con Don 
Juan Caamaño las leves diferencias que 
V. E. la insinúa , y admite con gratitud 
la retención del derecho de la plata para 
satisfacerse del atraso que padece el Ban-
co en ambos ramos. 
La Junta no puede concluir sin re-
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novar lo que ya tiene dicho quando 
hizo sus proposiciones á S. M. La nece-
sidad de conformarse con los deseos de 
S. M. , de cortar las dilaciones y difi-
cultades de las cuentas, son el único 
impulso que ha determinado al Banco. 
No pretende ganar mas que la décima^ 
y si al cabo de los diez anos tuviere 
alguna pérdida excedente, no podrá mé-
nos de hacerla presente á la justicia é 
interés bien entendido de S. M . , que es 
inseparable de la prosperidad de este 
cuerpo, y de otro qualesquiera que cons-
te de las propiedades de sus vasallos. 
Todo lo qual la Junta suplica á V.E. 
haga presente á S. M. para que se digne 
resolver lo que fuere de su Real agra-
do. Madrid 17 de Octubre de 1786.:=: 
Excelentísimo Señor. Por el Banco Na-
cional de San Carlos , sus Directores, zz 




EXCELENTÍSIMO SEÑOR. Con presencia 
de lo que nuevamente expone la Jun-
ta de Dirección con fecha de 17 del 
corriente sobre el asiento de Provisión, 
manda el Rey se destine luego por ella 
un Director que acuerde y arregle los 
últimos precios y condiciones de los Plie-
gos presentados con el Oficial de esta 
Secretaría Don Juan Caamaño,á quien se 
ha instruido para este fin de las inten-
ciones de S. M.; y de su Real orden se lo 
aviso á V. E. para que la Junta dispon-
ga su cumplimiento. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
San Lorenzo 20 de Octubre de 1786.= 
Pedro de Lerena. z= Señor Conde de AI-
tamira. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR. La Junta de 
Dirección del Banco Nacional se ha 
enterado de la Real Orden comunicada 
por V. E. con fecha de 20 de este mes, 
en la que manda S. M. que se destine 
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luego por la misma Junta un Director 
para que acuerde con el Oficial de esa 
Secretaría del Despacho de Hacienda 
Don Juan Caamaño las condiciones de los 
Pliegos presentados sobre el asiento de 
Provisión del Exército. 
Cumpliendo con la referida Real 
Orden ha nombrado la Junta para este 
efecto á Don Francisco Cabarrus su in-
dividuo nato , quien hallándose actual-
mente con alguna indisposición en su 
salud, se verá en la semana próxima con 
el citado Don Juan Caamaño para el fin 
que V. E. expresa. 
Madrid 26 de Octubre de i^S&zs 
Excelentísimo Señor. Por el Banco Na-
cional de San Cárlos , sus Directores ^ 
Excelentísimo Señor Don Pedro de Le-
rena. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR. La Junta de 
Dirección del Banco Nacional de San 
Cárlos hace presente á V. E. que ea con^ 
Dd 2 
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formidad de la Real Orden de 20 de 
Octubre último en que se previno que 
se nombrase un Director que acordase 
y arreglase con Don Juan Caamaño, Ofi-
cial de la Secretaría de Hacienda del 
cargo de V. E. ios últimos precios y con* 
diciones de los Pliegos presentados por la 
misma Junta y admitidos por S. M . , para 
encargarse por asiento de las provisio-
nes de víveres del Exército , de los de las 
plazas de Ceuta , Oran y Mazarquivir,y 
de los presidios menores de Melilla, Pe-
ñon y Alhucemas, nom bró á Don Fran* 
cisco Cabarrus su individuo nato ^ y en 
su conseqüencia habiendo este conferen-
ciado con el citado Don Juan Caá maño, 
se formalizaron de nuevo los referidos 
Pliegos baxo los precios y condiciones 
ya acordadas , que expresan los mismos 
Pliegos , que pasa la Junta á roanos de 
V. E. rubricados por sus individuos , su-
plicándole se sirva dar cuenta de ellos 
á S. M. a fin de que recayga su Real 
aprobación final, 
Madrid 27 de Noviembre de i?B6.zz 
Excelentísimo Señor. Por el Banco Na-
cional de San Carlos , sus Directores.— 
Excelentísimo Señor Don Pedro de Le-
rena. 
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R E P R E S E N T A C I O N 
D e la Jun ta de D i r e c c i ó n de l Banco 
Nac iona l de San Cár los hecha á S. M . 
p o r mano del Exce len t í s imo S e ñ o r D o n 
Antonio V a l d é s y Bazan , de l Consejo 
de Estado de S. M . y su Secretar io de 
Estado del Despacho universal de Mar ina^ 
supl icándole se sirviese conceder a l m i s -
mo Banco po r asiento las provisiones 
de v í v e r e s , arboladura y tablazón^ 
herrages y clavazones p a r a la Rea l 
A r m a d a » 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR. La Junta de Di-
rección del Banco deseosa de dirimir de 
una vez las muchas dificultades que ha 
experimentado en los Departamentos en 
razón de los varios suministros de la 
Real Armada, ha acordado después del 
mas maduro examen tomar por asiento 
las tres Provisiones de víveres ? arboladura, 
y herrages, estableciendo un método fácil 
y claro de liquidar sus cuentas y valores. 
En la primera de dichas Provisio-
nes , esto es la de víveres , rigiendo el 
precio del asiento anterior, y liquidán-
dose por él las certificaciones de crédito 
que satisface la Real Hacienda, solo res-
ta que S. M. se sirva reducirla á asiento 
cerrado y absoluto en vez de condicio-
nal , según se halla establecido por Real 
Orden de 10 de Noviembre de 1783 á 
continuación de las regías aprobadas por 
S. M. con la misma fecha ; declarando 
que las resultas han de ser de cuenta y 
riesgo del Banco, y ampliando á diez años 
contados desdeaquella época el quinquenio 
que se previene en las referidas reglas, 
estableciéndose dicho asiento por el Püe-
go adjunto numero 1 9 enteramente con-
forme al que tuvo Don Nicolás Am-
brosio de Garro , sin mas diferencia que 
la mayor explicación del capítulo io . 
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Las condiciones de la Provisión de 
herrages que constan del Pliego adjunto 
numero 2 se reducen, sin embargo del 
aumento acaecido en las ferrerias y que 
consta á V. E., a pedir desde la época 
actual los mismos precios que el ante-
rior asiento , y el abono de los derechos 
Reales que se exigen ahora del Banco. 
Las de la Provisión de arboladura, 
según el Pliego numero 3 son las mis-
mas de la contrata que celebró con S.M. 
la casa de Marracci; y habiendo la ex-
periencia manifestado entonces lo ilu^ 
sorio de los precios que estableció para 
las dimensiones mayores , pues no llegó 
á entregar una sola percha de ellas; el 
transcurso de diez años con las circuns-
tancias de la última guerra y las ac-
tuales de la Europa habiendo encarecido 
dichos precios fuera de toda proporción; 
la Junta se atiene á los que V. E. en Real 
Orden de 12 de Agosto de 1783 ma-
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nifestó haberse graduado de equitativos 
por los Ingenieros de Marina. 
Las consignaciones mensuales de dos-
cientos cincuenta mil reales en los her* 
rages, y quinientos mil reales en la arbo* 
ladura tienen por objeto el hacer menos 
incómodo á la Marina el pago de estás 
Provisiones, y se pueden dividir por De-
partamentos. 
Finalmente para no dexar pendien-
te cabo alguno en estos negocios , y con-
siderando la Junta que el atraso en qué 
está la Marina con el Banco por lo que 
este ha suministrado hasta aquí, nace de 
no pertenecer á la dotación del año cor-
riente y de haber sido insuficiente tal 
vez la del pasado 5 remite á V. E. un es-
tado mimero 4 de dichos atrasos por lo 
entregado y liquidádo hasta hoy , á fin 
de que S. M/se sirva prevenir que i t i im-
porte se abone al Banco por la Real Ha* 
cienda en la cüentá que esta tie;ne abier* 
Ee 
ta para las resultas de los demás ramos 
del Real servicio; entrando desde luego 
en las condiciones y precios del asiento 
actual los herrages y arboladura que 
estuvieren por entregar y liquidar. 
La Junta , que se lisonjea de haber 
concillado en este plan las ventajas del 
Real servicio con la cesación de los in-
convenientes que tantas veces han exci-
tado su zelo y molestado la atención 
de V. E. , espera que dando cuenta al Rey 
de sus proposiciones, merezcan estas su 
Real aprobación. Madrid i g de Junio 
de 178 6. z: Excelentísimo Señor. Por el 
Banco Nacional de San Carlos, sus D i -
rectores, zz Excelentísimo Señor Don An-
tonio Valdés. 
Los Accionistas que quieran ente-
rarse de los Pliegos de los asientos de 
v í v e r e s del E x é r c i t o y presidios 9 y de 
los de v í v e r e s , arboladura y ; t ab l azón , 
herrages y clavazones de la R e a l J r ~ 
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mada, que son los que hasta ahora es-
t á n aprobados por S. M . , acudan p a r a 
ello á la S e c r e t a r í a de l Banco N a c i o -
nal de San C á r l o s , donde se les e x h i b i r á n . 
L a desc r ipc ión , presupuesto 5 reg la -
mento económico , y cálculos de las ex -
cavaciones de l nuevo Canal desde e l r i o 
Guadarrama á M a d r i d se impr imen se-
paradamente. 

